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M r . D a v i s e G o b i e r n o d e M e n o c a l 
r e p r e s e n t a n t e d e ¡ o s b o n i s t a s d e l a " C o m p a ñ í a d e 
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U n j o v e n d e s c o n o c i d o s a c a c o p i a s d e d o c u m e n t o s m u y 
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D e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r G i r ó . S e f o r m a r á e s p e -
d i e n t e . E s t á n r e l a c i o n a d o s c o n l o d e l a T r i p a r -
t i t a . E l c o p i s t a s e e v a p o r ó . 
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, - tarde, a los repórtere <rue har 
\ información del Palaoio Presi-
d í Se Ies entregaron capias de 
ñente carta que literalmente re-
¿ucimí»8: 
Habana, ^os to 7, de 1913 
General Mario G-. Menocal. 
Habana 
i mierido general Men-ocal. 
1 día antes de ayer aipareció en el 
o de hk M a r i n a una supuesta in-
•view conmigo relativa a la Compa-
de los Puertos de Cuba, en la jue 
reCen ciertas manifestaciones que 
k alega haber sido proferidas por 
criticando su proceder de usted 
expedir el reciente Decreto,^ sus-
ndiendo los pagos a la Compañía de 
Puertos. Cuando se llamó prime-
ente mi atención sobre este parti-
¡p mi primera idea fué prescindir 
él enteramente, en la persuasión 
que si por casualidad era sometido 
a eonsideración de usted, usted sa-
que yo no haibía heicho las mani-
aciones que se me atribuían, pen-
do yo que sería inútil tratar de 
er que se corrigiera debidamente 
equivocación 'cometida por un pe-
ico. 
repórter del D i a e i o d e l a M a r i n a 
visitó y me hizo algunas pregun-
acerca del particular: yo le dije 
jretamente que no representaba a 
aecicu tí **, C vsfceñU ln Un 
ertos. como dice en su interview, si-
que "The Trust Company of Cu-
" de la (cual soy Presidente, era de-
itam reípresentante de los bonis-
; que yo iamentatoa que la conce-
m de la Compaíjía de los Puertos 
ese tem impopular y, en mi opinión, 
ndemente mal comprendida, y que 
.entras fuera posible que algnien,por 
tivos de enemistad personal de di-
rsa índole, ansiase ver suspendida 
concesión de la Compañía de los 
ertos, y en mi opinión fuese ana 
gracia que el Gobierno no pudiese 
ontrar una manera menos radical 
resolver el asunto, yo estaba posi-
amente convencido de que usted iiar 
a obrado en esta manteria con su 
ostumbrado alto sentido del deber 
de lo que usted considera más con-
Wente a los mejores intereses del 
ís. 
Le dije, ademó/'s, que naturalmente 
ndríamos por necesidad que hacer 
que pudiéramos para proteger a los 
nistas y que yo entendía que la 
!pañía de los Puertos naturalmen-
apelaría a los tribunales para sos-
oer sus derechos, pero que con res-
to a lo que la Compañía de los 
^rtos pensase hacer, podía el re-
'rter rer al Presidente o al Abogado 
a Compañía. 
Espero que usted disculpará esta 
ga explicación, pero siempre he si-
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do grandemente opuesto a que ningún 
extranjero intente intervenir en pro-
blemas igubernamentales y políticos 
aquí y no quisiera aparecer en faisa 
posición, especialmente en cuanto a 
criticar a usted, cosa que nunca he 
hecho. 
Soy, con la más alta iconsideración, 
Sinceramente de usted. 
Norman H. Davis. 
• • • 
Tai es la carta con la que Mr./ Davis 
pretende rectificar nuestra "inter-
wiew" con él, que no es swpwesta 
como él afirma, sino en absoluto real 
y exacta. 
Visto el detereto presidencial que 
anulaba la concesión hecha a la "Own-
paílía de los Puertos de Cuba," inme-
diatamente nos apresuramos a poner-
nos al habla con el representante en 
la Habana de los bonistas de aquella 
citada entidad, solicitando de él, y ob-
teniendo, concretas declaraciones so-
bre la tan comentada resolución' del 
Gobierno. 
Ayer volvimos a entrevistarnos con 
Mr. Davis y le encontramos arrepenti-
do de cuanto en el día anterior espon-
táneamente nos dijera. 
Oon no menos espontaneidad, noso-
tros, por aliviarle de ese arrepenti-
miento, benévolamente aclaramos en 
la tarde de ayer algunos conceptos 
que por su dureza de expresión pudie-
ran crearle nuevas dificultades. 
Pocos horas después nos encontra-
mos con la carta reproducida y esto 
nos obliga ahora, aún lamentándolo, a 
ratificamos en todo lo que hubimos 
de escribir al reseñar nuestra entre-
vista con Mr. Davis. . 
Y algo hemos de agregar: 
En tal entrevista no solamente nos 
dijo Mr. Davis cuanto hemos consig-
nado. Nos agregó mucho más, que por 
•una exagerada discreción nuestra— 
y por si Mr. Davis nos hablaba bajo la 
impresión penosa del convencimiento 
del decreto presidencial, que en aquel 
momento leía—no quisimos estampar 
en estas columnas. 
La pretendida rectificación de Mr. 
Davis no podemos aceptarla. 
El repórter que celebró La interview 
no fió a la memoria las palabras de su 
interlocutor. A medida que Mr. Da-
vis hablaba fué anotando sus frases, a 
¿su vista, para asegurar así la fidelidad 
informativa. 
Ante la contundente rectificación de 
Mr. Davis, no debe él extrañarse de 
que, nosotros, poseedores de la abso: 
luta verdad de este enojoso incidente, 
rechacemos esa inexplicable acusación 
que nos hace. 
Algo muy extraordinario se ha des-
cubierto en las oficinas de la Cámara 
de Representantes. 
Se fué el Jefe del Despacho, señor 
Pardo Suáx&s, en uso de licencia que 
le fué concedida; se encargó Je la Je-
fatura el empleado Je aquellas oficinas 
señor Villegas, que a los pocos días 
tambicn se fué en uso de licencia y 
por esta ca.isa se lii/o cargo do la Je-
fatura el Stíá'v* Manuel Fernández 
Renté. Jefe del Archivo de la Cámara. 
Al encargarse este señor de la Je-
fatura observó que en una de las me-
sas escribía con toda tranquilidad a 
maquinita un joven desconocido. 
—¿Quién era? 
—¿Qué hacía? 
—¿Con qué permiso ocupaba una 
mesa y escribía a maquinita y revolvía 
documentos escudriñando en ellos es-
crupulosamente ? 
Nadie lo sabía. 
Lo cierto es que el desconocido saca-
ba copias con toda tranquilidad; co-
pias literales de la documentación que 
se relaciona con el ferrocarril de Nue-
vitas a Caibarién, el magno negocio 
que dio tanto que hablar en las postri-
merías del Gobierno de José Miguel 
Gómez, y que, ha sido la nota de pal-
pitante actualidad durante los debates 
habidos en la Cámara sobre la Recla-
mación Tripartita. 
En vista de esto el señor Rente 
practicó varias investigaciones sin que 
nadie se explicase la presencia de aquel 
joven que con tanta tranquilidad y 
tanta frescura tomaba apuntes y saca 
ba copias a maquinita,-
Continuando el señor Renté sus ive-
riguaciones respecto a caso tan sospe-
choso, se enteró de que un empleado 
de la'Cámara, el que tenía a su cargo 
la documentación que se ocupaba, ha-
bía autorizado las copias que sacaba el 
desconocido joven. 
Este empleado era el distinguido ofi-
cial de actas señor Giró, quien mani-
festó al señor Renté que las copias se 
sacaban con la autorización debida. 
Las manifestaciones del señor Giró 
parece que no convencieron al Jefe in-
terino del Despacho, quien le pidió 
que las hiciera po rescrito, para sal-
var la responsabilidad en que pudiera 
haber incurrido. 
En la Cámara se decía que el joven 
autorizado para sacar las copias es de-
pendiente de una empresa extranjera, 
íntimamente ligada a la empresa del 
Ferrocarril de Nuevitas a Caibarién. 
Sobre este asunto se guarda en las 
oficinas de la Cámara una reserva im-
penetrable. 
• • • • • • • • • OOM 
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c o n s t i t u n s e n o p e l i g r o 
S e a c u e r d a i n c l u i r e s a e n f e r m e d a d e n t r e l a s d e d e c l a r a c i ó n o b l i g a t o r i a . E n V i ñ a l e s y C a b a r 
g u á n e x i s t e n n u m e r o s o s c a s o s . E l E s t a d o h a r á p o r s u c u e n t a , c u a n d o p u e d a , e l t r a s l a d o 
d e l a l e p r o s e r í a d e S a n L á z a r o . L o s n u e v o s v o c a l e s d e l a J u n t a S u p e r i o r d e S a n i d a d 
t o m a r o n p o s e s i ó n d e s u s c a r g o s a y e r . La Junta Superior de Sanidad cele-
bró sesión ayer tarde bajo la presiden-
cia del Director de Beneficencia, doc-
tor Fernando Méndez Capote. 
Concurrieron los vocales doctores 
José Antonio López 'del Valle, Joa-
quín Jacobsen, Ortiz Cano, Antonio 
Díaz Albertini, Hugo Roberts, Manuel 
Enrique Gómez, Menocal y Francisco 
Domínguez Roldón. 
El Secretario, doctor Luis Adam Ga-
larreta, dió lectura al acta de la sesión 
anterior, la cual fué aprobada. 
Seguidamente se dió posesión de sus 
cargos a los nuevos vocales, que son los 
tres últimos que aparecen en la lista 
de asistentes. 
DESPIDIENDOSE 
El abogado doctor Ross, que hasta 
ahora vino desempeñando el cargo de 
vocal consultor de la Junta, remitió 
una carta despidiéndose por haber ce-
sado en esa consultoría. 
La Junta se dió por enterada. 
EL TRASLADO DE 
L A LEPROSERIA 
Después se dió cuenta con el expe-
diente instruido con motivo del pro-
yectado traslado de la leprosería de 
San Lázaro. 
Sobre este asunto había una propo-
sición hecha por un señor Fusté obli-
gándose a llevar a cabo el traslado de 
leprosería al lugar que la junta acor-
dase, y hacer para ella las construccio-
nes que se juzguen convenientes. 
El señor Fusté dice que todos esos 
gastos los hace a cobrar del valor de 
los terrenos del hospital de San Láza-
ro, siempre que el Estado se los entre-
gue libres de hipotecas. 
Y ofrece también devolver al Esta-
do lo que sobre, después de deducir 
los gastos de referencia. 
Sobre este asunto informó el aoctor 
Méndez Capote en sentido contrario a 
la solicitud, por dos razones: porque 
los terrenos están gravados con una 
hipoteca de $300,000 y porque el de-
recho de tanteo en todas las subastas, 
que reclama para sí el señor Fusté, es 
abiertamente contrario a las disposi-
ciones legales en la materia. 
Y termina su informe el doctor 
Méndez Capote expresando la conve-
niencia de que esas obras las haga el 
Estado por cuenta propia cuando ten-
ga oportunidad de llevarlas a cabo. 
La Junta aprobó por unanimidad la 
proposición del doctor Méndez .Ca-
pote, 
UN BALNEARIO 
EN SAN LAZARO 
El informe del doctor Casuso, so-
bre instalación de un balneario en la 
caleta de San Lázaro, quedó sobre la 
mesa a propuesta del doctor Domín-
guez Roldán, por no haber asistido a 
la sesión el ponente. 
A INFORME 
El expediente sobre reglamento del 
Cementerio de MayaVí, pasó a estudio 
del doctor Hugo Roberts. 
LA ANKILOSTOMIAXIS 
A continuación se dió cuenta con un 
informe del Jefe Local de Sanidad de 
Sancti Spíritus, doctor Cañizares, so-
bre la conveniencia de que se incluya 
entre las enfermedades de declaración 
obligatoria, la conocida con el nombre 
de ankilostomiaxis. 
Esta enfermedad parasitaria intes-
tinal, tiene como manifestaciones más 
corrientes los trastornos intestinales y 
una anemia profunda y sostenida. 
La ankilostomiaxis, es una enferme-
dad muy peligrosa, sobre todo, por la 
facilidad con que se propaga. • 
Y estima por eso el doctor Cañiza-
res que los médicos debieran declarar 
siempre los casos que tuvieran a su 
cuidado, a fin de que la Sanidad pue-
da tomar las medidas conducentes a 
evitar la propagación del mal. 
En Cabaiguán, dice el doctor Cañi-
zares, existen multitud de casos de 
ankilostomiaxis. 
El doctor López del Valle manifestó 
su opinión de que primero debía ilus-
tranje a los Jefes Locales de Sanidad 
de todos los detalles concernientes a 
esa enfermedad y procurarles además 
los recursos necesarios para que pue-
dan emitir sus diagnósticos, pues en 
verdad resulta difícil llegar a éstos to-
da vez que para ello es necesario un 
examen bacteriológico de las materias 
fecales del enfermo al objeto de ver 
si contiene el ankilostomiaxis, parási-
ü 
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En la sesión del miércoles de la Cá-
mara Municipal, como hemos publica-
do, se acordó cubrir definitivamente el 
lunes el cargo de Presidente del Ayun-
tamiento. 
Y contra lo que se dice y espera, po-
demos asegurar hoy que habrá "quo-
rum ' ' para la sesión en que se provee-
rá en propiedad ese cargo. 
Los concejales liberales: con los cua-
les habló ayer uno de nuestros "re-
pórters," no presentarán candidato. 
Fieles a su compromiso y a la palabra 
de honor empeñada votarán a favor 
del candidato * que designen los con-
servadores. 
La minoría solo quiere que se nor-
malice la situación del Ayuntamiento 
ahora un tanto anormal y aunque con 
wndes, prühabiiidadss de triimfo po-
dría dar la batalla a la mayoría, pre-
fiere, según nos aseguraron, cumplir 
como siempre con sus ofrecimientos y 
compromisos. 
Es, pues, en el campo conservador 
donde se mueven las aspiraciones a ese 
alto cargo. 
Dase por seguro, sin embargo, que 
el Presidente electo lo será el doctor 
Vito Candía, joven concejal conserva-
dor de brillante porvenir. 
Lo apoyan para ese puesto casi to-
dos sus compañeros, por reconocer en 
61 méritos suficientes y dotes especia-
les para desempeñarlo'con el beneplá-
cito de todos. 
También resulta el doctor Candía 
un candidato simpático a los liberales, 
según í l q s lanp'l'estajrfta éstos. 
to que produce la enfermedad de refe 
rencia. 
El doctor Domínguez Roldán dijo 
que debía acordarse por lo pronto in-
cluir la citada enfermedad entre aque-
llas cuya declaración obligatoria e in-
mediata es absolutamente imprescin-
dible. 
El doctor Díaz Albertini, expresó su 
opinión de que ese acuerdo debía to-
marse, tanto más cuanto que de ante-
mano se sabía que no iba a regir sino 
en determinados lugares, como Viña-
Ies, Cabaiguán y algún otro, que es 
donde existen focos de ankilostomia-
xis. 
Y en breves palabras reseñó el ori-
gen de esa enfermedad, importada a 
la región occidental de la isla por unos 
puertorriqueños que hace años llega-
ron a la finca "Rangel," en el térmi-
no de Viñales. 
Dice el doctor Albertini que el cono-
cimiento de ese antecedente, le valió 
a él de mucho para diagnosticar di-
versos casos de ankilostomiaxis, pues 
al encontrarse a veces con enfermos 
procedentes de dicha región vueltaba-
jera, que presentaban los síntomas de 
la mencionada enfermedad, llevaba a 
cabo el examen bacteriológico indica-
do en estos casos, obteniendo siempre 
éxito en su labor. 
Habló también e.l doctor Adam Ga-
larreta, declarándose partidario de 
que se tome el acuerdo indicado por el 
doctor Cañizares. 
Por último, se acordó declarar que 
los médicos deberáu participar inoon-
tinenti a la Jefatura Local de Sani-
dad correspondiente, la existencia de 
cada caso de ankilostamiaxis, y, ade-
más, se repartirá entre esos Jefes Lo-
cales una circular para facilitarles el 
diagnóstico o su comprobación. 
AZUCARERAS Y MATAMOSCAS 
Se acordó, a propuesta de los docto-
res Roberts y López del Valle, respec-
tivamente, reconocer las conveniencias 
que puede reportar el uso de una azu-
carera automática inventada por el 
señor José Mata y el de un aparato 
matamoscas denominado "Fígaro," 
hecho por un señor Campillo. 
NO ESTA BIEN 
Por último, se aprobó un informe 
del doctor Jacobsen referente al nuevo 
cementerio de San José de las Lajas, 
El doctor Ja-obsen estima que dicho 
cementerio debe reunir todos los re-
quisitos exigidos por las Ordenanzas 
•Samíarias, 
El asunto reviste verdadera grave-
dad, pues se trata nada menos que de 
infedilidad en la custodia de documen-
infidelidad en la custodia de documen-
neralmente. 
Teniendo en cuenta dicha gravedad 
el Jefe del Despacho de la Cámara, se-
ñor Fernández Renté, celebró ayer tar-
de una conferencia con el señor Alber-
to Barreras, secretario de ese Cuerpo, 
que lo llamó a su casa particular al en-
terarse del suceso. 
Alarmados por todo esto que ocurre 
en la Cámara llamamos por teléfono al 
Presidente, señor Lanuza, quien nos 
manifestó haber recibido una comuni-
cación que le ha dirigido el señor Giró 
participándole lo ocurrido y pidiéndo-
le que ordene la inmediata formación 
del expediente para depurar las res-
ponsabilidades a que diere lugar. 
El señor Lanuza cree que cuando el 
joven sacaba copias alguien le había 
autorizado para ello. La autorización 
—nos dijo—debió haber sido concedi-
da por algún miembro de la Comisión 
de Gobierno de la Cámara, autoriza-
ción que a su tiempo le había sido co-
municada al Jefe del Despacho señor 
Pardo Suárez. 
El señor Lanuza no eree que este 
asunto tenga la grave transcendencia 
que se le concede. Sin embargo el doc-
tor Lanuza ordenará hoy la formación 
del expediente. 
Tan pronto como se armó el revuelo 
el joven copista se levantó y fuese. 
—Dónde ? 
—Se ignora. 
Uno carta del s e ñ o r 
Cosme de la T ó m e n t e 
El señor Presidente de la empresa 
del D i a r i o d e l a M a r i n a , don Sabaa 
E. de Alvaré, recibió ayer tarde del 
señor Cosme de la Tórnente una car-
ta relacionada con este periódico y con 
la cuestión del dragado. 
El señor Alvaré contestó anoebe al 
señor Torriente pidiéndole autoriza-
ción para publicar en este periódico 
su carta. 
De todas suertes, en la edición do 
ta tarde nos ocuparemos deteni la-
mente de este asunto. . 
BOLSA DE NEW YORK 
V E N T A d e V A L O R E S 
, Agosto 7. 
A c c i o n e s : 2 6 2 , 1 7 0 
B o n o s : 1 . 7 5 3 , 0 0 0 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
ECAUDACION DE A Y E R , AGOSTO 7. 
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Cuando el río cuena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía do la 
República. 
í 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 6 DE LA TARDE 
labana, Agosto 7 de 1913. 
Plata e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de,M— 
Oro americano contra pla ta e s p a ñ o l a a 
CENTENES _ „ : 
Idem en cantidades. .. 
LUISES -
I d e m en cantidades. . 
E l peso amer icano en plata e s p a ñ o l a 
97 a 9 7 ^ : ^ V , 
0 9 ^ a 0 9 K ^ 
11 a 12 ^ P. 
a 5-43 en plata, 
a 5-44. 
a 4-33 en plata, 
a 4-34. 
11 a 12 
-oc 
imEGRAMASMMERGIJILES 
Nueva York, Agosto 7. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ( « • 
interés,) 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
98. . 
Descuento 'papel comercial, de 6 a 
6.112 por ciento anual. 
' Cambios sobre Londres. 60 dlv, 
banqueros, $4.83.10. 
Cambios soore Londres, a la visU 
banqueros, $4.86.65. 
Cambios sobre París, banqneros, 66 
djv., 5 francos 18?3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1¡8. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, a 3.73 cts. 
Centrífuga, poL 96, a 2.8|6 cts. 
c. y f. 
Masoabado, polarización 89, en pia-
za, 3.23 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.98 cts. 
Harina, patente Minnessota, $4.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.65. 
Londres, Agosto 7 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 10a 
3d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 98. 334d. 
Conoolidados, ex-interés, 73.314. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4-.l[2 por ciento, 
Lr><: acciones comunes de Ic.n Ferro 
carriles Unidos de la Habana regís-
trndas en Londres cerraron hoy ti 
£86.1|2. 
París, Agosto 7 
Renta Frajicesa, ex-interés, 87 
francos, 47 céntimos. 
VENTA ̂ DE VALORES 
Nueva York, Agost» 7. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa da 
Valores de esta plaza 262,170 aocio-
nes y 1.753,000 bonos de las prin-
cipa] &s empresas que radican en leí 
Estados Unidos. 
V a l o r O f i c ' a J 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
CentesAa. . . ;. , « * * * •; 4-78 
Ivulses > • • • ; » ' . . 3-83 
Pobo plata eftnpfiola. . » : . . . 0-60 
40 centavos plata i<L . » • . 0-24 
20 Idem, Idem. Iflem. . . • . 0-13 
10 Idem. Idem. Idem. » • » •, 0-08 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacTow pe y u m s 
O F I C I A L 
Billetes del B&noo Ess^o-l de la Isla de 
de Ouba, de 1% a 3 
Plata eepafioüa contra airo español 
97 a 97̂ 4 
GroeniiackB contra oro espafiol 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
ASPECTO D i ! LA PLAZA 
Agosto 7. 
Azúcares. 
El precio de la remolacha en Lon-
dres no acusa, variación. 
El mercado de Nueva York continúa 
firme y sin varia-ción en los precios. 
En esta plaza han su'bido los tipos 
pagándose todo el límite del mercado 
consumidor, lo que ha dado lugar a 
que los tenedores se decidam a ven-
der. 
Los compradores muestran buenas 
disposición para operar. 
En esta plaza se están trabajando 
varios lotes eon pretenciones de 4.1|2 
por algunos de ellos. 
Sabemos haíberse efectiuado las si-
£ui antes ventas: 
1,643 sacos centrífugo pol. 95.1¡2-
96, a 4.1 rs. arroba ,en Ma-
tanzas. 
22,000 idem idem pol. 96.7, a 4.112 
rs. arroba, en Matanzas. 
Cambios. 
El mercado rige con demanda mo-












PnrTs. Hdiv . 
Hamburpo, 8dfv. 
Estndos Unidos, 3 d̂ v 
I-spnr.a.-. plazaycan* 
tidad, 8 dpr 2.^ 
^ctcnasel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
znu hoy, como sigue: 
(íreenbncks 9.^ 







p. 5 anual 
— Se cdt> 
9 7 . ^ r 





20 p 0 P. 
19% P 0 P. 
5% pO P. 
. . . . P|0 P. 
4 p¡0 P. 
2 p 0 P. 
9% p 0 P. 
2% PiOD 
xo pío p. 
Londres, 3 dlv 20% 
Londres, 60 Á\v 1^% 
París, 3 d[v 6 
París, 60 é|f 
Alemania, 3 dlv 41̂  
Aleonania, 60 a|v 
E. Unidos, 3 djv 10 
lisiados yjnldoa, 60 d|T. 





AsOcar eentriruga, ce guarapo, poian-
eaoidn 96, en almacén, 4 precio da em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén a precios de embarque, 3% ra. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios; Francisco Díaz, 
Para Azucare*: A. Aro<jha. 
Habana, Agoste 1 de 1913. 
Fondos Públicos Valor P|0 
Em^préEtlto de la República 
de Cuba 112 116 
Id. de la Ropdbllca de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 103 108 
ObllgacioLet primera bluo-
t e c a de! Ayuatamiento 
de la Haiban 116 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del AyuntRLalento de 
de la Habana. no 114 
Obligs/oionne hipotec&rias F. 
C. de Clauín^»os a VU1 -
clara N 
Id. id. segrauda Id N 
Irt. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlén N 
Id. p r i n e r a Id. Gibara % 
Holguln N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec 
trie id ad UjJJ 122 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i lw a y's Co. I en 
circulación 100 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) ^cnsüildadas do 
los F. C. U. de la Ha-
bana no sin 
Bonos de la Compnftla de 
Gas Cubana N 
Brtnos scETunda hipoteca do 
The Matanzas Watos 
Wcrhs n 
•dem hipotecarios Centras 
aznoaroro "Olimpo". . . W 
Id. Idem 'jentra.' azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago do Cuba. . . . N 
Obligaciones generales 
consol'dadas Ca. de Gas 
v Electricidad da la Ha-
baña 104 108 
Mto de la Rapüblío* 
de Cuba ioi 105 
aíata:*ro Industrial. . . . 
Obllgaciwces Fomento Aera-
rlo garantizadas (en clr 
culaclón 
Cuban Tolepihono Co. . . , 
ACCIONKB 
Banco FiipaCol do la ina 
do Cuba 
' n \gricola do Puerto 
Prlndipe 
Banco Nacional do Cuba. . 
Banco C-Jba 
ômp üía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía EMctrtoa do Han-
tiago de Cuba 
Compañía d o 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Profe-
ridas 
Habana (preferidas). 2 . 
Id Id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Helgum 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'quc de la Habana Prefo-
rentes 
Nueva Fábrica do Hielo. . 
Lonja do Comercio ie la 
Habana (preferidas . . . . 
\u. id. (comises) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaoloner y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Tompañla Harana Electrtí 
RaJlwat % L1 s k *. Power 
Preferidas. 
Id. W. Comunes 
ComroflU Anóc.ma de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanotl 
•apírltus n 
Cuban Telepibone Co. . . . 60 74 
Ca. Alracenes y Muelles 
Loa Indios j j 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en otr-
culaoldn n 
Banco Territorial de Cuba. 107 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . N 
Cfirdenas City Water Works 
Oompany ^ 
Ca. Puertos de Cuba. . , , N 
Ca. Eléctrica de Marianao. 5 160 

























51 quieres brillar, brilla en buen horár 
pero pásate por Muralla 137^ y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en Jpya^ habrás cofjfe. 
¡luido tu .deseo» 
B A N G O E S P i O L D E U I S L A D E C O B A 
rVNDADO EL AÑO 1899 capital» $ S^OOOiOOQ 
DECANO DB 1UOS BANCOS PEL. f AIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL • A N O O TERRITORIAL 
UM l̂-rr-. - < - - . ^ ^ ^ • 1 1 ''• — >—• 
EeÉal: A O I M 81 y 83 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Finar del Rio. 
Sanotl Oplritu», 
Calbariin. 
Bogua la Grande. 
Mar.zottHio. 
Quantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
... , • . SE ADMITE DESDE UN PBSO EN ADELANTE 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO SEGUN TAMAÑO = = = = = 
Í709 Asr.-i 
Mercados Azucareros 
Revista de la semana que termina 
en Agosto 2 do 1913 
LONDtRES.—«El mercado do la remola-
cha durante la semana ha eetado algo 
más activo, y con tendencia do alza. Abrid 
el lunes a 8|10 %p. pora este mos y 
8fll ^p. para el mes próximo y cierra 
hoy sábado a 9|0 %p. i>ara Agosto y Sop-
tierabre, resultando por lo tatato un alza 
do 2!i peniques en la semana. 
NUEVA YORK.—Como parecía indicado 
cuanoo nuestra última rerista fué a la 
prensa, el mercado de Nuerva York ha es-
tado de alza desdo entonces, la deman-
da ha sido activa y las ventas fueron do 
Importancia y cada vez a más altos pre-
cloe. Más aibajo damoe los pormenores do 
estas ventas, que suman unos 364,000 sa-
cos, los precios han mejorado desde 
2.7|a2c. hasta 2.9|3ec c & f, durante la 
sornana, y hay rumores que parecen muy 
verosímiles de que se ¡han hedho ventas 
a 2,i5̂ 1i6c. c. & f. cerrando el mercado hoy 
sáíbado, muy firme y los vendedores pi-
diendo precios más altos. La posición del 
mercado sigue siendo muy sana y parece 
probable que los refinadores tendrán que 
pa ;ar algo mis según van disminuyendo 
las existencias en esta Isla. 
El precio actual de la remolacha euro-
pea (ÍK0 %p) equivale a 2i)7c. c. & f. y 
al precio de 2.l5jl6c. c. & í. para Cubas, 
estamos todavía a 27 céntimos de centa-
vo por debajo de la remolajdha, pero, se-
gún vamos acercándonos a la paridad de 
la remolacíha, se nos irá presentando el 
peligro de que los refinadores compren al-
gún azúcar de remolacíha, quizás con el 
objeto de influir en nuestro mercado. Bue-
no será por consiguiente, no perder de 
vista esta posibilidad según vayan avan-
zando nuestros precios, fijándose en las 
cotizaciones de Londres. 
•Las ventas a que nos hemos referido 
son las siguientes: 
Julio 28. 
5,000 sacos centrifuga de Puerto Rico, 
para embarque de Agosto, a 37.5c., 
a Arbuckle Bros. New York, en 
los días 29 y 30 camlbiaron de ma-
nos 325,000 sacos centrífuga de 
Cuba, base 96, a 214c. c. & f. pa-
ra pronto embarque y embarque 
de primera y segunda quincena de 
Agosto, y el 31 se Tendieron: 
10,000 sacos centrifuga a 2.9|32 c. & f. 
para pronto embarque, a Arbuckle 
Brothers. 
112,000 sacos centrifuga a '2,31c. c. & f., 
para embarque primera quincena 
de Agosto, para Galrveston. 
12,000 sacos centrifugas a 2.9j32c. c. & f.. 
para pronto embarque a la Federal 
Sugar Refining Co., de New York. 
HABANA.—Este mercado en simpatías 
con el mercado consumidor se ha mante-
nido muy firme y de alza durante toda 
la semana. Las ventas de que hemos te-
nido noticias han sido de unos 90,000 sa-
cos y los lotes que saltan a la venta fue-
ron alcanzando mejores precios cada vez. 
Hay una buena demanda para la expor-
tación y los tenedores se sostienen fir-
mes en sus pretensiones, algunos hacen-
dados aspiran ya a 4Vé rs. arrOba. No 
creemos que se pueda Obtener ningún lo-
te de polarización 96 a menos de 4% re. 
en esta plaza. Cierra el mercado firme y 
con buena demanda 
El tiempo sigue normal, de calor con 
fuertes turbonadas, pero en muchas paî  
tes de las provincias de la Habana, Ma-
tanzas, Santa Clara y en partes de Orien-
te, hace falta que llueva. Por lo general 
se están limpiando los campos, los que 
en su mayoría presentan buen aspecto. 
Muelen 8 centrales. En esta semana 
han terminado sus zafras el central "Hati-
llo," de Cuba, y el "Vitoria," de Caiba-
rlén, este último con 133,070 sacos, que 
excede en unos 27,000 sacos la mayor 
zafra que ha hecho este ingenio hasta la 
feciha. Para la próxima zafra se espe-
ra que haga unos 175,000 sacos, pues ten-
drá la caña suficiente y e^tá instalando 
una desmenuzadora y dos trapiches nue-
vos y además un tacho y 8 centrífugas. 
A continuación el número de centrales 
moliendo, entradas de la semana y total 
hasta la fecha de este afio comparados 
con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: en Agosto 2 de 
1913, 8; en Agosto 3 de 1912, 8; en Agos-
to 5 de 1911, 2. 
Arribos de la semana, toneladas: En 
Agosto 2 de 1913, 15,801; en Agosto 3 de 
1912, 12,153; en Agosto 5 de 1911, 7,186. 
Total hasta la fecha, toneladas: En 
Agosto 2 de 1913, 2.270,033; en Agosto 
fi de 1912, 1.820,615; en Agosto 5 de 1911. 
1.461.609. 
A última hora nos avisan por cable de 
Nueva York, que se han vendido 60,000 
sacos para embarque de Septiembre a 
2.3 8c. c. & f. a la Federal. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 7 
Entradas del dia 6: 
A Harris Bros., de Sancti 9píritns, 
87 machos vacunos. 
A Lucio Retancourt, de idem 500 
machos Tacunos. 
A Betancourt y Negra, de Catalina, 
4 vacas y 1 macho vacuno. 
A idem, de varios términos lüiV-
ídios y i0 hembra^ vjicuj^st * • / 
Salidas del dia €: 
Para el cemsomo de los mataderos 
de esta capital salió el ganado si-
guiente : 
Matadero de lioyamó, 70 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
30 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No ihubo. 
Matadero Industrial 
Reses sacrif icadas hoy: 
Cabezas 
N . G E L A T S & C o 
AOUIAR lOO-tOS BANQUEROS 
v é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S ^ 2 
en todas partes del mundo ^ 
— Y -
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U I R 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O * * 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagsmio intereses al 3 ̂  anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también 
por 
235S JL-l 
C A R T A S D E C R E D I T O 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I U 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B a 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar , . 
. . , , . 208 
K «t « • »' 118 
345 
Se detalló la carne a los siguiemtes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 20 a 23 cts, el kilo. 
Terneras, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luy anó 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacumo 
Idem de cerda 






Se detalU la carne s les siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va 
cas, de 22 a 23 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 41- cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cafcezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . .. 
• . • . . 6 
9 
• • * e 
0 
8 
Se detallé la cante a loe siguientei 
•)r?cios en plata: 
Ganado -viaouno, de 22 a "23 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales son los 
siguiemtes: 
Vacun, a 5.3|4 y 6 centavos, 
centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Movimiento ie azúcares 
Zafra de 1912 a 1913 
Arribos al puerto de Caibarién has-
ta el día 2 de Agosto de 1913: 
Sacos 
Zaza 
Pidencia , . > . , . 
San José 
Fe , v , 
Adela . . . . . . . 
Altamira . . , , , 
San Agustín . . . 
Reforma , 


















C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
" C e n t r o A s t u r i a n o " d e ¡ a H a b a n i 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se ¡es recuerda á los señores sJ 
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la Caja á cobrar el tres y medio por ciento de d/J 
de/ido que por cuenta de utilidades obtenidas en e/semesfre, acor-
dó repartir ¡a Junta General que se celebró el dia 15 del corr/eníej 
Habana 50 de Julio de Í9Í5. 
L GONZALEZ BOBES, 
Secretarfo. 
I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
£1 último fuego de alguna impor 
Segaros contra ioceendio " E l Iris,; ' 
casa asegurada está en la calle de Prin 
dad de $25.000 y como el fuego fué par 
$7,240-82, suma que cobró el apodera 
haber ocurrido la desgracia. 
La Ooanipañía de seguros contra in 
en la calle del Empedrado número 34, 
asegurando las fincas y los establecí 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
C O M P A Ñ I A 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
tancia que ha pagado la Compañía < 
ocurrió el día 27 de Jumo de 1913.1 
cipe Alfonso número 69, en la cM 
dal los peritos tasaron el dftñoj 
do del propietario a los pocos díaíl 
cemdios " E l I r i s " tiene sus oíi 
Plaza de San Juan de Dios y oo™ 
mientos a los tipos más módicoe. 
El Consejero Director. 
RAFAEL FERNANDEZ HEKB* 
2715 L 
D E F I A N Z A S 
—PISO 3'—TELEFONO h-W 
Presidente: Vicepresidente y Letradc Consulto'-
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ L»R VIDAL MORALES 
Directores: Saturulno Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A-
cbmiít, Tomás B. Mederos, Coraino Bastillo y Manuel A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L Calvet—Secretario Contador: Eduardo T*"*^ 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Conî  
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. 
más informes dirigirse al Administrador. 





Zafra de 1911 a 1912 . . 





¿Quieres liaoer buen pa^ei 
con un vestido ©legante 
y atraer por arrobante 
las miradas a granel? 
Pues en San Raíael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las tolas de fantasía 
que Inclán y la Convpañla 
piraren al para^ylaa^ 
Vapores de t raves ía 
8E SSFTOAN 
Agoaito. 
„ 9—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 10—Saint Laurent Havre y escalas. 
„ 11—Gracia. Liverpool. 
„ 11—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—«Monterery. New York. 
„ 13-̂ Saratoga. New York. 
„ 13—Antonlna. Puerto México. 
ii 14—Altair. Bremen y Amberes. 
„ 14—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—«Glulia. Marsella y escalas. 
„ 17—"Cayo Soto. Londres. 
„ 18—G. de Larrinaga. Loverpool. 
» IS—Pío IX. Barcelona esioalas. 
, 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 19—Corcovado. Veracruz j escalas 
.. 22—Herminlus. Buenor Aires y esoal 
„ 23—Aldeheld. Aaniberes. 
„ 24—Bollvla. Hamburgo. 
„ 29-HSohwatr2íburg. Hamburgo y esca. 
¿eruto 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESÍA 
ENTRADAS 
Agosto 7. 
De New York vapor inglés "Pinar del 
KIo," con carga general. 
De Key West vapor cubano "Julián Alon-
so," con carga general. 
De Key West vapor americano "Mascot-
te," en lastre. 
SALIDAS 
Agosto 7 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prlnce I George.' 
Para Veracruz vapor holandés "Andijk " I 
I'ara Mobila vapor inglés "CraigfortiV' i 
Inglés "P̂  
Para Vigo y escalas vapor a 
nia." 
BUQUES DESPACHAIS 
Agosto 6 , "AJ* 
Para Veracruz vapor no 
de tránsito. 
Para Mobil a vapor inglés 
en lastre. 
DIA 7 
Para Cayo Hueso vapor 
George,"- en lastre. 
S o c i c d a d c T T E ^ P ^ 
, o va con̂  
Con fecha 5 del a^1,!6 " esta 
do una sociedad que inez y Oj 
bajo la raaón de Campi, Mecedor* 
se dedicará al ramo de aDa. 
arena en grandes y peq^n*» 
Bado la razón social ie 
^ S. en C se ha c o ^ ^ $ 
cha primero de Julio pas**^ y 0 
dad que girará en ^ i c a ^ J 
nuará los negocios a queje ^ 
antecesoras, las sociedades g0CÍd 
en dioha plaza bajo la r* rrabeitfly 
Brocks Hnos. y Mola & ^ n ^ * ¡ f 
pectlvamente, de las qu ĵ bers* 
dad será continuadora ^¡tos 1 
cargo de los negocios > tiuy«n 1 
y pasivos de ambas. ^ ¿e 
va sociedad, con el ^ac j l0, 
y el uso de la firma soc'a^ ^ 
don llamón Mola Ahreii J ^ o , 
rrabeltg Bertrán, qulene!_fe Ift ̂ Pjtf 
radarnente. e ^ á \ B Í ^ e n ^ i e , ^ 
tarán judicial o extrajudic y 
dos sus negocios y oif/^L d(*Jf< 
carácter de comand t a ^ ^ r i e 
Brooks Galo y doña Mar* p0d«r J 
Brooks, los que han coa Rodríg^ ^ 
señores don Jesús MW ̂  QUe 1°» 
Enrique Martí ^c*™'Jítooif*. 
senten en todos sus ^ 
| 
JDTARIO DK LA MARINA.-Bdició» la mañana.—Agosto 8 de 1913. PAGINA TU ES 
s L o s r e c a r g o s a r a n c e l a r i o s B A T U R R I L L O L A P R E N S A 
r0| 
Liga Agraria, de qno es Pmsi- négjolador de Jos mercados producto-
Har 
3 
.estro distinguido amigo el se-
^"n Francisco Xegra. iniciado 
stión beneficiosa para los mte-
ge nerales del país. Se trata de la 
ducción, según las cir-
la Mari xa no ha 













3 de ^ada caso, de los reenr 
'^rancelarios establecidos por el 
K presidencial do Io de Pobrero 
Ĵ 04 de acuerdo ^on la autoriza-
concedida por la ley de 16 de Ene-
g jniíino año. Ksos recargos fue-
'sta'blecidos, como saben nuestros 
.es para compensar las ^ bajas 
la renta de Aduanas se estima-
?, e habían de producir las bon i fi-
es acordadas en el tratado do 
rocidad con los Estados Unidos, 
g no han resultado efectivas, pues 
Sesos de aduanas, lejos de dis-
uir han tenido un aumento eonsi-
j^ íé , como lo prueban las estadís-
oficiales. 
ya p] D i a r i o de 
eJio tiempo, indicó 
que se adoptara esa medida, prin-
dlménte en los artículos de primera 
P?idnd y de más consumo, que son 
¿5 mayor importación, y los más 
argados también por aquel decre-
v hemos aducido datos y conside-
íiones para demostrar la conve-
encia q11e ê 0 reportaría al consumi-
ven general y particularmente a las 
ases obreras, pues desgravados aque-
artículos, bajarían de precio y se 
Ataría la vida, que se ba encare-
do extraordinariamente. 
Los hacendados luchan con la esca-
de brazos y con la elevación de los 
niales debidn ésl^ a que se ha au-
¿íádo o] eosío los artículos más 
ecesarios. Por consiguiente, hay que 
solver el problema de manera rápi-
. Xo es posible que pueda contarse 
los trabajadores que son necesa-
\;, gi entre el precio del jornal y el 
sto del sostenimiento no existe un 
argén que permita a los obreros al-
in ahorro, pues cuando consumen to-
jo que ganan no se encuentran dis-
resirs a acudir allí donde son nece-
ps. y, por consiguiente, o hay que 
luírir sq falta, con, perjuicio de las 
«ñas agrícolas e industriales, o hay. 
e alimentar el jornal; no podiendo 
tocees producjvse en condiciones 
|baratura y economía que impone el 
rstadn actual de nuestras principales 
dasírins agrícolas y la mayoría de 
s urbanas, porque se enrarecería el 
onsmno y esto afectaría ¡le una manc-
»positiva a las exportaciones. 
Cierto es que el-problema de la ca-
stía de la vida tiene carácter uni-
ersa] y viene preocupande a los go-
leraos y a los economistas de tocias 
naciones, y es preciso ir dándole 
Mneión en cada país según las cir-
uastaueias respectivas. Cuba casi im-
rta lodo lo que consume, y por 
tanto tiene que sujetarse al precio 
ciendo toda la justicia debida 
al Saint John'a College, de Brooklyn, 
res; pero no puede negarse que en,esos que eon tonta rompetencia adminis-
precios influyen los aumentos de losj tra mi amig0 Diego Sandrino. y re 
dereebos arancelarios el de los recargos 
del decreto de Febrero de- 1904 y él 
de los crecidos impuest-os intenores que 
en Cuba se exigen. 
Aún no se lia llevado a cabo, como 
btibiera sido lo procedente, la refor-
ma dp las tarifas de Aduanas, para re-
ducir los derechos sobre los artículos 
de primera necesidad; pero como esa 
solución demanda tiempo y requiere 
un estudio detenido, lo más práctico 
es la opresión o reducción de los re-
cargos arancelarios sobre dichas mer-
cancías y sobre todas aquellas otras 
que beneficien el desarrollo y mejora-
miento de nuestra producción indus-
trial y agrícola. 
A 74 millones de pesos ascendieron 
las importaciones en el año de 1913 a 
1914 (cuando se dictó el decreto es-
tabjeciendo los recargos) y llegaron de 
1910 a 1911 (última estadística publi-
cada) a 108 millones de pesos; lo cual 
prueba que en vez de disminuir, como 
se había creído, los ingresos de adua-
nas han tenido un desarrollo conside-
rable. 
Calculando la población de Cuba en 
dos millones de habitantes, y toman-
do los valores totales de importación 
y exportación correspondientes al año 
jfiscal de 1910 a 1911, que es el último 
de . que tenemos datos completos, ten-
dremos, que a cada habitante corres-
ponde $54 por el consumo y $62,35 por 
la producción. 
Cada habitante de Cuba paga por és-
ta contribución indirecta de Aduanas 
un 1272 por ciento, o sea mis de un 25 
por ciento de lo que consume, sin con-
tar, repetimos, con los demás impuestos 
y contribuciones sobre la industria, el 
cpipjTcio, la ,riqueza urbana y la rústi-
ca. Dígasenos, pues, si no está justifica-
da,, no ya la abolición de los recargos 
arancelarios, sino la conveniencia de 
llevar a cabo la reforma general de ;las 
íarifas de adnanas, indicada desde 
ha larga fecha como una necesidad im-
prescindible para el bien de Cuba. El 
reciente ejemplo de los Estados Uni-
dos prueba que la reforma de los aran-
celes os un factor importante para al-
canzar el abaratamiento de la vida. 
La Liga Agraria no ha querido por 
sí sola afrontar tan importante labor, 
que. como es sabido, afecta en el mis-
ino grado de intensidad a todos los de-
más elementos que se agrupan en las 
otras corporaciones económicas; por lo 
que ha solicitado el concurso de todas, 
y ninguna, sin duda ha de mostrarse 
reacia a cooperar a un propósito tan 
plausible, con el mismo entusiasmo con 
Í\VA- lo han hecho siempre en todo ;lo 
que redunda en pro de la riqueza ge-
neral de Cuba y del mejoramiento y 
bienestar de las clases obreras. 
Riéndose también a otros notables 
col.'<:ios de los Estados Unidos, An-
tonio Escobar se muestra invonforme 
con ciertas propagand-aa para comba-
tir el envío de jóvenes cubanos a 
esos planteles, y niega que en ellos se 
descubanice la juventud estudiante; 
al contrario, ella siente allí con más 
intensidad el amor de patria; allí es 
donde precisamente se forma acerta-
da idea del deber cívico, y piensa, 
para cuando regrese a la patria, en 
traer las nuevas ideas y las grandes 
enseñanzas. 
No se ha ocurrido ni al Japón ni a 
China, ni a Abisinia y Egipto, a pue-
blos más atrasados que el nuestro, al 
enviar sus estudiantes a las Univer-
sidades extranjeras, que ellos perde-
rían el sello nativo. Cuando los espa-
ñoles pudientes mandan sus hijos a 
rar la guerra; pero esas pasiones las 
habían despertado nuestros paisanos 
los separatistas con la constante des-
cripción de salvajadas que decían co-
metidas por soldados españoles, y 
con informes, desdichadamente exac-
tos, de las tristezas de la reconcen-
tración y las negruras de una guerra 
sin cuartel, iniciada desde el relevo 
del caballeroso general Campos. 
Es de suerte que si los cubanos 
preparamos el camino para que la 
explosión del "Maine" o cualquier 
otro accidente parecido produjera la 
explosión de las indignaciones ame-
ricanas contra Epsaña, en nombre 
del cubanismo Iln podemos arrojar 
lodo contra los Estados Unidos por 
eso del '"^raine," que fué el princi-
pio del total vencimiento de España. 
Todo cuanto el español herido ha 
podido decir, aún la suposición mis-
ma de que los oficiales americanos 
prepararon la mina y se alejaron pa-
ra no ser despedazados con sus ma-
París o Suiza, y los portugueses los ^nos; tuyo escusas: la intensidad de 
suyos a Londres; cuando los aficio-
nados a la pintura de todo el mundo 
van a Roma, y a Milán los aficiona-
dos al canto, nadie piensa que se ita-
lianizarán. Y nosotros, a ocho horas 
de los Esta,dos Unidos, viniendo nues-
tros hijos todos los años a pasar las 
vacaciones en familia, desconfiamos 
de su cariño patrio y pensamos en 
fundar los grandes colegios que ha-
gan innecesario eso que todas las na-
eiones adelantadas persiguen: que 
sus jóvenes viajen, aprendan otros 
idiomas, conozcan instituciones, cos-
tumbres, progresos, grandezas aje-
nas, y se capaciten para implantarlas 
o ayudarlas en su país. 
¿Sabe Escobar por qué ese temor? 
¿Se dá cuenta de por qué ese miedo 
a • que se descubanicen nuestros jo-
vencitos? Pues porque los mismos 
que así temen no están seguros de su 
propio patriotismo, se anonadan an-
te el esplendor de la República veci-
na, y se sienten empequeñecidos co-
mo ciudadanos en el medio fatal en 
que ahora vivimos. Y si esto es no sa-
liendo de Cuba, piensan ellos ¿qué 
será cuando la nueva generación vea 
y palpe la grandeza del 'vecino y en 
contacto con aquellas admirables ins-
tituciones se ponga? Quieren romper 
el espejo, en vez de mejorar las con-
diciones de su semblante. 
la pérdida sufrida y la indignación 
por la calumnia ejercitada. Pero el 
cubano que pretende encarnar el es-
píritu nacional, orgulloso de su repú-
blica, ansioso de su total indepen-
dencia, censor de nuestros procedi-
mientos de evolucionismo de ayer y 
de nuestros afectos al español venci-
do y eubanizado hoy, ese debe, euaii-
do menos, echar un velo sobre los 
abusos de poder del americano, y ca-
llar prudentemente cuando los legíti-
mamente heridos rujan por lo del 
"Maine" y lo de Santiago. 
¿Cui prodest? preguntaría un juez 
imparcial. ¿A quién aprovecharon 
aquellos abusos de fuerza? Al cubano 
separatista. Ya que no los agradezca, 
que no los infame. 
Y eso que algunos entienden em-
peño de oubanización, tiene otro nom-
bre en' el lenguaje de la lógica: olvi-




a n a i o e s i c Q 
a n n p i r e n c o 
Es un error garrafal entender por 
oubanización un espíritu de recelo y 
un propósito de injusticia contra el 
yanqui, de. quien no pueden, genéri-
cámente hablando, sentirse agradeci-
dos, sino muy lastimados, los españo-
les; de cuyos actos de fines del siglo 
pasado no nos sentimos complacidos 
entonces los cubanos evolucionistas; 
pero a quienes deben el triunfo de 
su ideal los revohicionarios, a quie-
nes son debidas todas las realidades 
presentes." Jesús López, en i;Ei Co-
mercio," conviene eon estas observa-
ciones mías, juzírando un tanto apa-
sionadas, yo creo,.que un mucho des-
graciadas, las opiniones anti-ameri-
canas de un joven escritor. 
Obra de maquiavelismo yanqui, di-
ce él de la voladura del "Maine." Y 
tod-o parece demostrar, desde los jui-
cios del sentido común hasta los in-
formes de gentes peritas, que si fué 
calumnia atribuir a España la des-
trucción artera de un buque que en" 
aguas españolas realizaba misión de 
paz, cosa impropia de hidalgos hijos 
de Iberia, otra mentira es atribuir a 
los Estados Unidos la infame des-
trucción de centenares de vidas de 
sus marinos^ la explosión de su bu-
que, la monstruosidad de aquel he-
cho, sin necesidad alguna: que para 
declarar la guerra a España no ne-
cesitaban de muchos pretextos quie-
nes tenían a su favor la ley del más 
fuerte y venían persiguiendo duran-
te un- siglo la dominación espiritual y 
comercial de nuestro país. 
Aquel hecho, agravado por las su-
posiciones injustas, exacerbó las pa-
siones del pueblo americano, y fué él 
quien empujó a su Gobierno a decía- 1 
Y así con Cipriano Castro, ya en 
Venezuela, ya haciendo derramar 
sangre de venezolanos, ya sembran-
do el luto y haciendo correr lágrimas 
de madres venezolanas. 
.¿Os acordáis de cuando, hace po-
cos meses, estuvo en la Habana, y le 
idealizaron y le enaltecieron y le 
adularon, pensando lastimar así a los 
americanos, que no le dejaban des-
embarcar en "Venezuela porque no 
hiciera verter nnevas lágrimas y 
nueva sangre? 
Protesté de ello; ridiculicé aque-
llas manifestaciones; en nombre de 
la humanidad y por amor a Venezue-
la, maldije de las torpes apoteosis. 
Ya le tenéis allá; como cubanos te-
nemos ahora ocasión de sentir la? in-
mensas desdichas de un pueblo her-
mano. 
El señor Ovidio Méndez, digno 
Presidente de la Junta de Educación 
de- Cárdenas, me envía relaciones 
muy claras y detalladas de lo reco-
lectado en la ciudad y distribuido or-
denadamente en el Desayuno Esco-
lar. Cerca de mil duros importaron 
los donativos en metálico, incluyen-
do 400 con que contribuyó el Ayun-
tamiento. Además comerciantes y 
particulares hicieron donativos en 
especies, y Junta, maestros y vecinos 
costearon desayunos extraordinarios. 
La honradez en el reparto y la es-
pontaneidad con que los cardenenses 
contribuyeron, merecen plácemes. El 
Desayuno Escolar es institución no-
bilísima. Sepamos conservarla. 
* * « 
Tiene razón el amigo que me es-
cribe: no debe el Director del Obser-
vatorio Nacional presidir los exáme-
nes para ayudante del Observatorio, 
si hay aspirantes ligados a él por la-
zos de saiuire. 
De ese tribunal debiera formar 
parte el P. Gutiérrez Lanza, o el doc-
tor Cadenas, o Jo ver. ¿Xo se tra ra d; 
astronomía y meteorología, en que 
ellos son tan entendidos? 
• . toaqittn Ni ARAMBURT. 
Indudablemente en Cuba no debe de 
haber reglamento para regular la ca-
rrera de lo.s aii!oinóvi!e>. Tenemos un 
vago recuerdo de haber leído sobre es-
to algunas dispesieiones municipales. 
Pero "los chauffeurs" no las cono-
cen seguramente. En cuanto al Mu-
nicipio quizás tenga también como 
nosotrus una idea vaga y lejana de 
que existen. 
¿Para qué disposiciones ni zaran-
dajas? Estamos en él siglo del vér-
tigo, do la carrera loca. Todos co-
rren; los niños para llegar a hombres 
a los doce años y matar como matan 
los hombres; los políticos para entrar 
en las Cámaras y alcanzar la sagrada 
inmunidad; los "chauffeurs" para de-
mostrar su habilidad devorando kiló-
metros y devorando vidas. 
Dice El Mundo-. 
Tenemos una nueva categoría de 
"inmunes." Los nuevos "inmunes" 
son los manejadores, lo.s conductores 
de automóviles. Son los "chaffeurs." 
En estos días pasados han causado 
nuevas víctimas. -Un niño "trucida-
do," un hombre lesionado, una. mujer 
aplastada. Por cierto, que en el mis-
mo lugar en que ésta última fue des-
trozada, han sido muertos o heridos 
gravemente, otras seis personas. Ya 
son legión los ciudadanos (pie han si-
do muertos o lesionados por los "cha-
ffeuis'' en las calles de la Habana. 
No ya por Jesús del Monte^ por el 
Cerro, por el Luyanó. por el Vedado, 
se ven diariamente automóviles que 
corren con la rapidez del vértigo; el 
mismo cspect'u'ulo. la misma "can-e-
ra loca, carrera de la muerte," se con-
templa en casi todas las calles de la 
Habana. Días atcáis sé indiemaban los 
transetrntes vivido cómo corría des-
atendadamente un automóvil por la 
calle de O'Reilly. El-hecho lo pre-
senció el que estas líneas escribe. Los 
vecinas de San Lázaro y de Galiano 
pueden observar, a diario, el mismo es-
pectáculo. Nuestros automóviles no 
corren. Vuelan, No hablemos de lo 
que hacen nuestras carreteras. Eso 
es el delirio. Por ellas pasan las má-
quinas cual si fuesen rayos. ¿Tiene 
remedio esto? /, Xo hay manera do 
prevenirse, de resguardarse de este 
peligro de muerte a que los "chaf-
fe-ur.s" exponen a los que transitan 
a pie por las calles de la Habana ? 
Xo hay remedio. En esto ocurre 
lo que en otros casos; por ejemplo en 
lo del proyectado empréstito. Tara-
rmtnmrmrmrm 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
p e b e c o 
recomendada por 
médicos y dentistas 
De renta en todas las 
boticas y drognerias 
M A N A T Í 
S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S D E 
T O D A S C L A S E S . P a r a t u m b a s d e m o n t e , 
a s i s t e n c i a d e c a m p o s , n u e v o s t r a b a j o s d e 
f e r r o c a r r i l , z á n j e o s , e s c a v a c i o n e s , t r a b a j o s 
d e m a q u i n a r i a , M e c á n i c o s y a y u d a n t e s . 
E l v a p o r " S I R E N A " 
s a l d r á d e N u e v i t a s t o d o s l o s m i é r c o l e s y 
s á b a d o s a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a p a r a el 
p u e r t o d e M a n a t í , h a c i e n d o e l v i a j e e n t r e s 
h o r a s . 
S a l d r á d e P u e r t o P a d r e t o d o s l o s l u n e s , 
m á r t e s , j u e v e s y v i e r n e s a l a s s e i s d e l a m a -
ñ a n a , p a r a e l P u e r t o d e M a n a t í , h a c i e n d o 
el v i a j e e n d o s h o r a s y m e d i a . 
D i c h o v a p o r " S I R E N A " r e ú n e t o d a s 
l a s c o n d i c i o n e s d e s e g u r i d a d y c o m o d i d a d 
p a r a e l p a s a j e r o . 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
3 Curación rápida y garantizada con tes 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se espele infaliblemente en dos horas con c] 
T E N I F U G O - G A R D A N O , 
SE G A R A N T I Z A E L RESULTADO 
BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 13 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
DELA 
L o S mejeres reiojes del mundo son ios que llevan las marcas 
" A . B . C . " y " C a b a l l o d e B a t a l l a " 
fábrica oreada hace 143 años. = = = = = = = 
11)8 Internacional Harvester Company o í toica 
Motores de Alcohol, Gasolina y Pe t ró leo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras^ Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
M á q u i n a s para arar, de gasolina y aceite c r u d o . — M á q u i n a s 
para izar, llamadas W I N C H E S o JIGGERES.—Estas m á q u i n a s 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y p e q u e ñ o s para fincas y a u t o m ó -
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas m á q u i n a s . " 
Plantas eléctricas grandes y p e q u e ñ a s — B o m b a s de todas clases.—Maquinaria para panader ías , tostaderos 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para hacer hielo. 
i m p o r t a d o r e s ; — S E E L E R , P l Y C í a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
— ° IIWIII 
Depósito de J O Y E R I A F I N A de brillantes y corriente sin 
brillantes; brillantes sueltos y R E L O J E S S U I Z O S . 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . T e l é f . A . 2 6 0 4 . 
de café, talleres 
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poco se purfé evitar; tampoco tiene 
reme.üo según frase de Mcuooal. 
O en lo 1̂8 b iuiuuuidad parlamen-
taria Tampooo tiene remedio. 
. O en lo de la anulación del dra-
gado. 
Tampoco había más remedio que 
annlario, según los colchas enterrado-
res del cadáver qne por loa trazas, es-
tá resucitando. ' 
DI. 
se dispondráji a invertir su dinero en 
Cuba, por temor a un atropello, no 
entenderán nunca si lo de la conce-
sión del Dragado era moral e inmor-
tal; sólo entenderán queden Cuba hay 
O ogreso y /rüninales de Justicia,( y 
que, al amparo de las Leyes, se hizo 
una dOOOtlwll, tfM sp anula de im-
.prnviso, con olvido y desprecio de 
esas mismas leys. 
Pronto palparemos los resultados 
del proce&í a la ligera, oWn^ado en 
el caso del Draernflo. 
i propósito del dragado cortamos 
de El Triunfo: 
A Lu Lucha le ha salido un compe-
tidor. 
También el periódico de loe ton-
gos se declara autor de la anulación 
del Dragado, 
Es verdad que hasta el perseguidor 
de los peces de colores tuvo parte en 
la lechona. 
Es seguro que a la hora de pa^ar 
los vidrios rotos no le saldrán a Meno-
cal tantos crímenes. 
Entonóos será él solo el que apura-
rá hasta las heces el cáliz que le han 
llenado sus íntimos. 
Y si acaso lo apurará también la 
virgen Cuba, ajena a negocio que unos 
explotan haciendo concesiones y otrps 
deshaciéndolas que por todas partes 
va a Roma. 
A l buen entendedor... 
Tal vez a estas horas esté ya pro-
bando Menocal las primeras hieles. 
Los clamores desaforados podrán 
producir aquí algún efecto momentá-
neo. Pero en otras partes, por ejom-
plo en Londres y en Washington no 
pasa lo mismo. 
La distancia amengua mucho' los 
'atiguillos y las declamaciones. 
« 
* • 
Dice a su vez sobre el mismo tema 
La Opinión 
Si al amparo de las leyes vigentes 
se adquiere un derecho, éste, debe ser 
amparado por esas leyes, y castigado 
por ellas. 
Este punto tan importante, no de-
ben perderlo de vista los que gobier-
nan; el crédito nacional, exige qiji 
los requisitos legales, no se abandom n 
nunca, pues, los quohrantamiontns de 
forma dejan una puerta abierta, por 
donde puede escaparse el delinc si en-
te . . . Y, mucho nos equivocamos, o 
afirmamos que el Pulpo se escabulle 
toJrtvía. 
Por otra parte, y ésto es lo esen-
cial; el crédito cubano, se resiente 
grandemente en el extranjero, con 
esas disposiciones que puede informar 
un espíritu de justicia, pero que se 
disvirtúan por el procedimiento em-
pleado. 
Los capitalistas extranjeros, no 
Esta an coincidido el Diario 
y La Opinión, 
Los resultados del decreto quizás 
hayan comenzado ya a palparse en 
Palacio. 
Sentiríamos que fuesen demasiado 
amargo3*para Cuba y dolorosos para 
Menocal evtyn, hncpfi fe y rectos pro-
pósitos no merecen a la verdad disgus-
tos ni contratiempos. 
Pero tiene i tiene Menocal tanta 
confianza en algunos de sus Secreta-
rios ! 
Ya habló el Almirante, es decir el 
Secretanio de Agricultura Oeneral 
Núflez, sc'bre el dragado, 
Djce en "La Lucha" que el D i a r i o du 
l a M . v k i n a "hace muy mal en ampa-
rar aventuras mal olientes, pues sin 
ser suspicaz se podría- suponer con ra-
zón (el general Núñez maneja tan 
bien el idioma como el almirantazgo y 
la Secretaría de Agricultura) que 
defendía intereses propios.*"^ 
El general Núñez tan fuerte en ve-
terarismo y en proscripciones es algo 
flaco de memoria. Si pudiera hacerla, 
recordaría que cuando callaba él y 
enmudecían también los p r.ódicos 
que ahoi-a vociferan tanto contra el 
dragado, el D i a r i o lo combatió sin gri-
Idm. f.in aspavientos, a los cuales nun-
ca ha sido aficionado. 
¿l'or qué el general Núño/ que tan 
tremebundos anatemas lanzó contra 
"ios guerrilleros y traidores" no en-
ristró su forniidubin acero contra el 
(!rn<;"! ÍD cuando ibe a P̂ r di-;cutido en 
el Congreso? 
¿ Por qué no protestó con su acos-
tumbrado y olímpico patriotismo con-
tra su api o'ní '^n? 
El genera. Núñez tiene entre otroii 
mu cilios denes, el de la o pnrt unidad. 
Por eso se le ha ocurrido hac(y 
alusiones insidioSíft sobre el dragado 
desde Jas alturas de su Secretaría, 
después que fué li^ralizado y sancio-
nado. 
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. a s N i ñ a s P á l i d a s 
n o p u e d e n d e s a r r o l l a r s e 
b i e n s i n l a a y u d a d e u n 
b u e n t ó n i c o . D é s e l e s á 
t o m a r l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
p o r u n a t e m p o r a d a y 
v é a n s e r e n a c e r l o s b u e -
n o s c o l o r e s d e l a s a l u d . 
"Mi hija Natalia, 
estaba pálida y dé-
bil, con vahidos y 
desgano de comer. 
Dos años estuvo con 
síntomas de anemia. 
Tomó tres f ras quitos 
de estas pildoras 
ee puso enteramente 
buena." (Escrito del 
Sr. Carlos Itría, due-f 
fio de la Farmacia Argentina, en La Paz, E. R., Argentina). 
' I L L S 
/ O S 
Desdlohado rnapetente canta vTctorla | Deten tu marcha—dijo Jo«u6 al Sol. Lo 
que ya tienes el medio de combatir tu mismo hlciepon "Cuervo y Sobrinos" cuan-
fa;ta de apetito. Al "Vermouth Clnzano" j do crearón su famoso "Reloj Longlnes,"' 
no hay Inapetencia que se le resista. ¡ fijo coiyio el Sol de Josué. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
fsrmcia 
PARIS. 
profeitor en la 
Facultad d* 
Medida». 
D I G E S T I O N 
S n é c i a l d e l a J L E C M E 
C U T I S F R E S C O , SUAVE? Y S A N O 
L Q C i O N N E V A D A S A R R A 
P a r a DAMAS: L i m p i a y las e n c a n í a . F a r a HOMBRES; Idea l d e s p u é s de afe i iarse 




Ayor llrgó a mis manos un l i -
bro. 
I 'n libro, en el oampo, es un com-
pañero al quo hay que recibir ooq ca-
ra de pascuas, 
Y así If recibí. 
La portada, (es lo primero que mi-
ro) es .sencilla y elegante: un auto-
móvil rojo, ocupados los seis a«¡ utos 
por cuatro damas, un caballero y el 
ohauffer: bajo fondo gris, un paisa-
je: arriba se leo "Nicolás Rivcro— 
Veinte días en automóvil"—Y abajo 
' Por Francia y Suiza." 
Con todo el respeto que me merece 
el autor, confieso que sentí desalien-
to . . . ¡ í'n "libro de viajes!" 
Y abrí el libro, 9 me detuve en la 
dedicatoria " A Cuiín:" 
"Ouando seas grande y vueles en 
aeroplano y atravieses los mares en 
barcos con alas, quizá consideres es-
tos viajes de tu abuelo excesivamente 
pesados ¡ pero no importa, también yo 
he sonreído compasivo cuando recor-
daba el entusiasmo con que me conta-
ba mi abuelo la rapidez de sua viajes 
en diligencia. 
¡ Quién sabe cómo y por dónde vo-
larán tus hijos y los hijos de tus hi-
jos! 
Te quiere muchísimo tu Ebuelo— 
Nicolás." 
Esta dedicatoria, sencilla y huma-
na: libre de citas, ¡ni se evoca en 
ella a Robinson Croussé ni a Stanley !, 
en la que hay un irónico "mea culpa" 
y una invitación n futura sonrisa com-
pasiva. . . el primero al recordar el 
vértigo de la "dilicrencia" que mara-
villaba al abuelo, y la segunda al pre-
sentir la sonrisa del hoy nieto, que 
mañana volará a través de los mares y 
de los continentes; esta sencilla dedi-
catoria me llevó de la mano a través 
del libro. 
Y el primer capítulo hizo que solta-
ra la mano y rápidamente, con veloci-
dad de automóvil de esos que llevan 
más caballos en su» entrañas que pu-
pilcs tienen las cuadras de Oarvcy. 
recorriera los veinte capítulos del libro. 
F.n París, el autor vió que "todo es-
taba igual," salvo que había "antn-
bues" y "taxicabs." Unicamente fal-
taba en el Museo del Louvre (y no es 
poco faltar, dice) La Gioconda. Vió 
también que en los templos había ma-
yor número de fieles que las otras ve-
ces que estuvo en París; y deduce de 
ello que la peraeeución ha avivado la 
fe. En, Versalles vió las "grandaj 
eaux" rodeado de una multitud si-1 
lenciosa: ¡cómo que la formaban loa 
íordp-mudos ,<ine, de todo el mundo, 
luibíun acudido i oto Coagreso Inter-
Dacional do Sordo-Mudoa! " Y era 
cosa de ver—dice—con qué animación 
discutían, y con qué expresión se hi.-
dan el amor, mudos y mudas, bajo 
Iok árboles frondosos de Versalles, sin 
estorbar a nadie con su charla... " 
Apenas leído el primer capítulo; 
apenas enterado uno de que el autor 
no es un "latoso" y es un observador 
y un humorista al inismu tiempo, que 
líC diente necesidad de remontarse a 
las cruzadas, ni de hablarnos de tor-
neos y castellanas, ni de pactos reales 
para demostrarnos que sabe lo qué ve 
y aué es lo que ve, está tentado de de-
cirle turó : 
—¡Es usted un gran compañero de 
viaje! 
/, Y cómo no seguirla? 
De un tirón leí el libro. Y sin fa-
tiga alguna, hice el recorrido por Pâ  
rís. Versalles, Cauterets, Lourdes, 
Tolosa, Nimes (en donde me hubi'v e 
•liiedado para ver "otra" corrida dft 
toros), Ginebra, Lion, Suiza, Cha-
monix... qué se yo cuantas ciudades, 
y poblaciones pequeñas y, por fin, re-
greso a la Habana. 
Un "libro de viajes" generalmente 
predispone en su contra el ánimo. Pe-
ro cuando el tal libro no es un pretex-
to para derrochar empalagosa erudi-
ción, a veces adquirida sobre el terre-
no con ayuda de SS. MM. la Guía y ©1 
Diccionario Enciclopédico, y si es una 
suceíñón de impresiones rápidas rápida-
mente trasladadas al papel, con estilo 
propio, ameno, ligero pero al mismo 
tiempo rebosante de ironía a ratos, de 
fe siomp'v y de amor a lo suyo y a los 
suyos, cosas estas que en "Veinte días | 
en automóvil" se encuentran a cada 
rato; cuando el "libro de viajes" es 
como el que ayer llegó a mis manos, se 
lee con fruición y no se ' ' coloca" en la 
biblioteca: se deja a mano, en la segu-
ridad de que habrá de leerse y volver-
Sp a leer una y más veces, siempre con 
gusto. . . 
Y i alto I 
Ahora me doy cuenta de que el l i -
bro no viene como otros, presentado 
por dedicatoria laudatoria invitando a 
la benevolencia y al reclamo... 
Si le he hecho éste, ha sido sin que-
rer. Perdone el autor; el libro se re-
comienda por sí solo: pero yo i no po-
día decir lo que he dicho? 
ENRIQUE COLL. 
A O b r a s P ú b l i c a s 
Se nos dkr qué «n la calzada de la 
Infanta se abrió la Zanja Roal en todo 
su ancho, sin duda para ejecutar obras 
en beneficio público. 
Pero es él caso qtlé hace de esto unos 
dos mwes y nadie se tú preocupado de 
cerrar la iauija abi-ria con perjuieio 
notorio para el tránsito y para el .e 
cindario, pues con la mayor fácil i 1, I 
pueden los niños caerse en dicha zan-
ja-
¿Cómo es que las obras en la vía i»u-
olíca sufren esas demora» injostii". * 
das? 
Es de esperar que el celoso Secreta-
río de Obras Páfflltafe señor Vi Halón, 
ordene lo conducente para que se qtii-
te cuanto antes esc evidente peligro de 
la calzada de la Infanta. 
P a r a l a D i s p e p s i a 
E s t r e ñ i m i e n t o , s 
J a q u e c a y D e s a r r e * I 
d e l E s t ó m a g o , N 






A S U N T O S V A R I O S 
"REVISTA HABANERA" 
El día 10 verá la, luz en esta capit il 
una publicación decenal que llevará 
el título "Revista Habanera," la cual 
se dedhará a asuntos literarios, pe-
dagógicos, religiosos y de intereses ge-
nerales. 
Será dirigida por nuestro compañe-
ro en la prensa doctor Jesús Saíz de la 
Mora. 
Las oficinas f-j han establecido en 
Acosta número 75. 
"Con las Pildoras del D r i ^ 
obtenido siempre una acción 
gura todavía que con 
muy en uso y que por 
familiarizado entre ol 
fáciles do tomar y no caû n d 
ni roiintrnnnnin " u 0 ni repugnancia. A. M 
Cat 
Cada rotulati' 
Prtffunte usted A numrdico la — de la» Pildoras del Dr. Ayer 
«nía 1<tfo'rmuUl \ 
Preparadas por el DÍI.J.C.AV-PB 
Lowell, Mas.., E . U deTy01», 
P E P S I N A D E C A S T E 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIO&O REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
ous maraviJIoaou ofectog con conocido» en toda ia isla dc-de haca má* da 
«ríos. Miliares d» enfermos, curados responden de sus buanas proDiedsdL 




S I N O P E R A C I O N 
G U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e i l á I y d e 4 á 6 
A M E R I C A N D E N T I S t I 
D r . M I Z E U l 
7 1 , O ' R E I L L Y 7 1 , ALTOS. 
LAS DENTADURAS se CARIAN más 
fácilmente en los climas tropicalei 
A tender a su debido tiempo a este asunto, | 
es más importante que cualquiera otn 
medida preventiva necesaria para la salud 
Gabinete escrupulosamente higiénico.—Instrumentos esterilizados.—Trato! 




PARA ESTERMINAR CON TODA SEGÜS1SMD II 
Vicios e Impurezas dé la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el = 
J A R A B E D E P U R A T I V 
iiepecial î -a, 'oe pobres de 5% a 8 
2788 Ag.-l 
ESCROFULAS, 
LUPUS O TT^A PELADA. 
B E L A S C O A I N N U M E R O 117 Y 
DEL Dr. J. GA.RDA.NO '"" 
INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
B O T I C A S DE CREDH 
C U A N D r e s J A B O N p a r a l a R O P A p í d e 
E s e l m á s acred i tado . T o d a s 
las b a r r a s de j a b ó n 
" L a 
t i e n e n e s t a m p a d o ei se l lo: 
S a f e a i é s 
S a b a t é s 
E s u n j a b ó n p u r o y l a r o p a 
l a v a d a c o n j a b ó n 
s e d i s t ingue p o r lo b i e n 
l impia y a r o m a t i z a d a que 
queda. 
iMmt S e ñ o r a ! E s t e e s e l J a b o n " 1 i a I I < a v l 
que desde que lo uso. la ropa queda mejor y me 
r~(;a las rnanas mas suaves. 
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. ]a presidencia del señor José 
^ ñor sustitución reglamenta, 
^ s d e qoie la renunció e^ señor 
t (íárquez. 7 con la asistencia 
• ^ J t a d m á a nno de los miem-
18 ^ componían la Directiva de 
fSTporac 'n hasta el 30 de Jn-
*{Mmo, y de igual numero de los 
V orman la Directiva quo fue 
*tl en la junta generaJ efectuada 
unieron 
d e F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s 
y C i o a n o s d e l a I s l a d e C u b a 
ordinaria de 17 de Julio. 






te asunto, j 
¡era otn 
i la salud 
5.-Trato | 
edita-
R E D I ! 
tú* ei j u i í 0 próximo pasado, se 
arabas Direí'tivas en los 
¿el Centro Asturiano, siendo 
pSada per la s a l ó t e electa de la 
sión 
-^^iT posesión de sus cargos a 
asociados que componen la nneva 
Activa, ocupando la presidencia 
Presidente electo en propiedad, 
-or Teodoro Garbade. Al verificár-
oste acto el señor Fernández Ló-
diritdó frases afetítuosas al se-
! Garbade. declarando que se sen-
fl satisfecho de entregar la presi-
¡né& a un asociado de las relevan-
6 condiciones de dicho señor; y des-
Qés de despedir con palabras de 
ecto a los compañeros salientes, 
oienes dió las gracias por la coope-
ición que ^ habían prestado en el 
jsempeño del cargo que había ocu-
do interinamente, dedicó un salu-
a los miembros de la Directiva en-
•antc, manifestando su esperanza 
que prestarían al nuevo Presiden-
[e el concurso que necesitaba para 
lenar cumplidamente su misión. 
I El señor Garbade contestó al señor 
fernández, agradeciendo las cariño-
s frases que le había dedicado y 
egurando que al r/ceptar la presi-
encia se había propuesto desempe-
la con buena voluntad y animado 
los mejores deseos en pro del me-
ramiento de la iridus'tria del taha-
; agregando que aunque mucho ha-
i trabajado la Unión en ese sen-
do bajo la presidencia del inolvi-
able señor García Marqués, enten-
ía que aún podía hacerse mucho 
•ás y que con la cooperación que es-
raba de los compañeros que for-
an la nueva Directiva, confiaba en 
e, poniéndose la Unión en más ín-
10 contacto con el Gobierno y con 
Poder Legislativo, podría recabar-
en lo adelante una mayor aten-
ón que la que hasta ahora se ha 
estado por los poderes públicos a 
intereses de la industria que re-
«senta. 
Después, de este acto quedó consiti-
ícha la nueva Junta Directiva, y 
seguida se procedió a la elección 
glamentaria del Tesorero, resul-
do electo por unanimidad el se-
r Ramón Fernández Alvarez, de la 
ma Fernández y García, en snsti-
ción del señor Manuel Rodríguez y 
enéndez, que ha dejado de pertene-
r a la Directiva y ha desempeñado 
cargo en que cesa durante diez 
os consecutivos. 
Después se dió ciíenta a la Junta 
« la situación del tesoro social, que 
completamente satisfactoria, y.de 
cable del señor Lorenzo Alonso 
0Pez, de Buenos Aires, aceptando 
cargo que se le confió, de repre-
sentante en la Argentina y en Uru-
guay, a los efectos del sello de ga-
rantía; y de una carta del señor Jo-
sé Alonso López, de Madrid, acep-
tando su norabramienito para repre-
sei^tar a la Corporación en España, 
Portugal y Gibraltar, con igual ob-
jeto que el anterior, y se acordó ra-
tifiear dichos nombramientos, loa 
cuales han sido comunicados a la Se-
cretaría de Estado, en cumplimiento 
del artículo 25 del Reglamento para 
la ejecución de la Ley de 16 de Julio 
de 1912. 
Leída, luego, una carta de un se-
ñor residente en Cienfuegos, que re-
presenta una fábrica de tabacos de 
aquella ciudad, en la cual denuncia 
falsifieaciones de anillos de la fábri-
ca ' 'La Flor de A. FernándidjT Gar-
cía," de la "Devesa," del " E d é n " 
y de otras mareas de esta capital, 
manifestando en ella también que allí 
se rellenan cajones de marcas acre-
ditadas de la Habana, con mercancía 
elaborada en aquella ciudad, con lo 
cual se engaña al público y se de-
frauda al Estado, se acordó que, a 
reserva de la acción privada que ca-
da perjudicado ejerza en particular, 
se dé conocimiento de los hechos 
ineneionados a las Secretarías de 
Agricultura, Hacienda y Goberna-
ción, para lo que proceda. 
Se leyó también una comunicación 
de la "Liga Agraria," invitando a 
la Unión a que nombre una comisión 
que la represente, para que se una a 
la Liga con el fin de tratar de poner 
en práctica la parte del programa 
que la referida Corporación ha de 
someter a la futura Asamblea ele ha-
cendados, tocante a la reducción o 
supresión de los recargos arancela-
rios establecidos por el Decreto nú-
mero M, de Io. de Febrero de 1904; 
y por unanimidad se acordó darle las 
gracias a la Liga por su cortés invi-
tación, y manifestarle que aun cuan-
do los citados recargos no afectan 
directamente a la industria del taba-
co, la Corporación tendrá mucho gus-
to en designar una comisión que la 
represente con el objeto que interesa 
la Liga, cuando se estime llegada la 
oportunidad de que la Corporación 
preste su concurso a los trabajos a 
que aquélla se contrae. 
Por último; se leyeron tres comu-
nicaciones del Cónsul General de la 
República en los Países Bajos, señor 
Barnet, informando acerca de la pro-
paganda que se ha llevado a cabo en 
Holanda para divulgar el sello de ga-
rantía; y se acordó enviar a dicho 
inteligente funcionario un testimonio 
de reconocimiento por los trabajos 
que ha realizado, y que la Directiva, 
después de conocerlos, estima de 
gran valor, y además que se le abo-
nen los gastos que le haya originado 
esa propaganda, que ha consistido en 
la distribución profusa de ejempla-
res, de la Ley, impresos en holandés, 
francés y español, y de circulares en 
los mismos idiomas, entre los perió-
dicos, corporaciones, comerciantes y 
particulares a quienes interesa cono-
cer el modo de distinguir nuestro ta-
baco. 
La junta terminó a las diez de la 
noche. 
L I C O R I S T A S 
a c i ó n d e l D e c r e t o d e Í 5 d e 
J u l i o y p r o t e s t a r á n d e l o s b a l a n c e s . 
Ayer tarde celebró junta la Unión I rao al Presidente de la República, 
fabricantes de Licores, bajo la pre-1 pidiendo la derogación de dicho decre-
encia del señor Negreira y actúan- ¡ to, bajo el fundamento de que lesiona 
«e Secretario el señor Alonso. j los intereses de los fabricantes en su 
a ̂ misión designada para cambiar ! carácter de almacenistas. 
P^iones con el Secretario de Ha- También se acordó protestar contra 
pda sobre el decreto de 15 de julio ' :los balances que por los Inspectores 
>• relativo a la graduación de los ! del Impuesto se vienen efectuando en 
los almacenes por í?er contrarios a la 
ley y que se establezcan por los fabri-
cantes que sean denunciados los re-
cursos correspondientes. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
13*0: Habana, 14'0; Isabela. 12,3. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isa-
bela y Songo, parte cubierto: Habana, 
cubierto; Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en Orozco, Bahía Hond.i, 
Quiebra Hacha, Cabañas, Guanajay, 
Puerto Esperanza, Paso Real, Puerta 
ores, dió cuenta de haber cumplido 
'encargo. 
^ acordó presentar un razonado es-
a dicho Secretario, como asimis-
E L T I E M P O 
m NACIONAL 
del me-L Ovaciones a las 8 a. m. 
u¿an? 75 de Greenwich. 
Laro^ptro en milímetros: Pinar del 
'62'68; Matanzas,; Isabela, 
[1 
Camagüey, 763 '40; Songo, 
Pinar del Río, del 
I^OO. 
•noIPmperatnras 
,2>Jento 26'2 máxima 36'9, mínimo 
[ j ^ ' f ^ana , del momento 25'o má-
"otn "línimo 22'/; Isabela, dol 
2̂ mr? 2S7)- máximo 32U' mínimo 
J J ^ Camagüey, del momento 26'0, 
üom 32 7' mínimo 22'9: Songo, del 
!o.ftemo 28'5, máximo 36'0, mínimo 
de Golpe, San Cristóbal, Consolación 
del Sur, Artemisa, Dimas, Pinar del 
Río, en toda la provincia de la Haba- : 
na, menos en Batabanó; y en Limonar, 
Agrámente, Jagüey Grande, Cidra, 
Máximo Gómez, Bolondrón, Matan-
zas. Vega Alta, Cifuentes, Calabazar, 
Encrucijada, Lajas, Vueltas, Santo 
Domingo, Pelayo, Sagua, Isabela, Que-
mado de Güines, Rancho Veloz, Sierra 
Morena, Carahatas, Corralülo y Ja-
güeyal. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palac io 
FELICITACION 
Con motivo del Decreto Presiden-
cial anulando la concesión del Draga-
do, el general Menocal, recibió ayer 
telegramas de felicitación de los alcal-
des Municipales y de los Presidentes 
de agrupaciones de Veteranos de Ba-
tabanó, Alquízar, Bejucal, Encrucija-
da, Guantánamo, Rancho Veloz, San 
Luis, Pinar del Río y Rauchuelo. 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
INTENTO DE SUICIDIO 
La Secretaría arriba citada recibió 
ayer un telegrama del Gobernador 
Provincial de Santa Clara señor Carri-
llo, dando cuenta de que el Alcalde de 
Santo Domingo le había anunciado 
por la misma vía, que la señorita Ba-
silia Sánchez, vecina de la finca 
' 'Amistad" ubicada en eL barrio Jico-
tea, del citado término, había tratado 
de suicidarse disparándose un tiro, y 
que el Juzgado respectivo conoce del 
hecho. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
La propia autoridad provincial co-
municó ayer también a la misma Se-
cretaría, que a las siete de la noche 
del miércoles falleció en el barrio de 
"Yabueito," término de Santo Domin-
go, la señora Cerina Toledo. La muer-
te de la citada señora, ocurrió por ha-
berse caído del caballo que montaba. 
S e c r e t a r í a de J u s t i c i a 
NOMBRAMIENTOS SIN EFECTO 
Se han dejado sin efecto los siguien-
tes nombramientos: 
Juez municipal, segundo suplente de 
Regla, Carlos Romero; segundo su-
plente de Puentes Grandes. Severino 
López; primer suplente del Cano, Se-
verino Herrera; primer suplente de 
Guatao, Francisco Valdés; segundo su-
plente de Guatao, Antonio Gutiérrez; 
segundo suplente de "Wajay, Manuel 
Prieto; segundo suplente de Tapaste, 
Andrés Gallardo; segundo suplente de 
San José de las Lajas, Lorenzo Montal-
vo; primer suplente de Melena del 
Sur, José Cepero; segundo suplente de 
Melena del Sur, Antonio García; se-
gundo suplente de Ceiba del Agua, 
Manuel Abreu; segundo suplente de 
Güira de Melena, Marcelino Odriozo-
la; segundo suplente de Quivicán, 
Juan Villazán; primer suplente de 
San Antonio de las Vegas, Alejandro 
Casuso; segundo suplente de San An-
tonio de las Vegas, Alejo Cantón; se-
gundo suplente de Pepe Antonio, Ma> 
tías Pérez; primer suplente de Guana-
bo, Manuel Tresancos; segundo su-
plente de Guanabo, Bernardo Huarte; 
primer suplente de San Antonio del 
Río Blanco del Norte, Leandro Anche-
ta; segundo suplente de San Antonio 
del Río Blanco del Norte, Gabino Gal-
dón ; segundo suplente de Alfonso Ro-
jas, Telesforo Bustamante • primer su-
plente de las Pozas, Primo Grasó; se-
gundo suplente de las Pozas, Timoteo 
Alfonso; primer suplente de Viñales, 
Antonio Suárez-, segundo suplente de 
Viñales, Andrés Pérez; juez munici-
pal de Agramante, Aurelio Almoina ; 
primer suplente de Agraraonte, Urba-
no Abreu; segundo suplente de Agra-
monte, EvariMO Vía; juez municipal 
de Pedro Betancourt, Lauro Blanco; 
primer suplente de Pedro Betancourt, 
Domingo Márquez • segundo suplente 
del Perico, Ramón Bon; primer su-
plente de Palmillas, Narciso Franquiz; 
segundo suplente del Manguito, Fran-
cisco Díaz Campos; segundo suplente 
de Matanzas, Miguel A. Bonera; pri-
mer suplente de Ceiba Mocha, Ambro-
sio Segalá; primer suplente de Saba-
nilla, Antonio Martell; segundo su-
plente de Sabanilla, Manuel Montero; 
segundo suplente de Bolondrón, Ri-
cardo Torres Orozco; primer suplente 
de Máximo Gómez, Tomás Llanes; se-
gundo suplente de Máximo Gómez, Jo-
sé Comas; primer suplente de'Carlos 
Rojas, Beltrán Lafont. 
Municipio 
LOS UNIFORMES 
Ayer tarde se reunió la Comisión de 
Gobierno del Ayuntamiento acordan-
do los uniformes de verano para la po-
licía y urgieres y portapliegos de la Cá-
mara Municipal. 
Se eligió para la policía el gris con 
gorra del mismo color y para los or-
denanzas el de color verde claro. 
Los modelos, aceptados fueron pre-
sentados por "La Sociedad," a cuyo 
establecimiento se ha encomendado su 
confección. 
A QUIEN CORRESPONDA 
Los vecinos y propietarios de la pri-
mera cuadra calle de Piñera y Calza-
da, en el Cerro, se quejan con razón, 
de falta de aceras en la misma, como 
asimismo de los escombros, basuras y 
hierbas que existen en la citada cuadra 
con daño de la salud pública. 
P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E - S A B R O S A 
P o r L a s M a n a n x s 
d r o q u e r i ' a S A R R Á 
L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
í a s a c t u a c i o n e s d e a y e r . R a t i f i c a n d o i n f o r m e s . 
D o s t e s t i g o s i m p o r t a n t e s . E l g e n e r a l B e t a n -
c o u r t s e o f r e c e a l J u z g a d o p a r a d e c l a r a r . 
L a p i s t o l a d e A s b e r t f u é r e g a l a d a . 
En las actuaciones llevadas a cabo 
ayer con motivo de los tristes sucesos 
del Paseo del Prado, concurieron a 
prestar declaración ante el Juzgado 
Especial varios testigos. 
MARIO JOY FERNANDEZ 
Este menor fué el primero en de-
clarar. 
Manifestó al Juzgado «que encon-
trándose en el Prado, pudo advertir 
el incidente, viendo que los tres pro-
cesados hacían fuego sobre la persona 
del general Riva. 
Acusa, a la vez, como autor del dis-
paro que le alcanzó el vientre, al ge-
neral Asbert. 
EDUARDO DAUMI 
Inteligente escribiente del Juzgado 
de Instrucción de la sección primera, 
y persona seria y digna de todo cré-
dito. 
Relfiere que encontrándose en un 
sillón de limpiar calzado, notó el 
tumulto y al dirigirse para ver lo que 
ocurría, sonaron los disparos, por juyo 
motivo, temeroso de ser alcanzado por 
un proyectil, se acostó en la hierba del 
paseo. 
EL TENIENTE VARONA 
El teniente Enrique A. Varona, ayu-
dante del Secretario de Gobernación, 
señor Aurelio Hevia, e hijo del Hono-
rable Vice-presidente de la Repú-
blica, doctor Enrique José Varona, hizo 
la siguiente declaración. 
La tarde de autos, iba paseando por 
el Prado en un coche con dos amigos. 
Cuando pasaban por entre las calles 
Refugio y Colón, oyó varias deto-
naciones y con intervalo de un minu-
to, volvió a oir nuevas detonaciones 
más fuertes en total veinte o treinta. 
Tirósp del coche al lugar del hecho. 
Al llegar, vió que varias personas 
cargaban al cochero Ramón Fernández, 
que se hallaba herido y lo introdu-
cían en un coche de plaza. 
Fuése entonces al portal de la casa 
Prado 82, y encontró con que el 
general Riva estaba también herido. 
Algunas personas de las que allí se en-
contraban, temían sacar a Riva de 
aquel lugar para conducirlo al centro 
de socorros, presumiendo fupra nue-i 
vamente agredido; pero poco después, 
ayudado por él, fué conducido al Hos-
pital de Emergencias. 
Agregó el teniente Varona, que el 
general Riva a quien encontró en su 
pleno conocimiento le manifestó que 
Asbert, Arias y Vidal Morales, eran 
los que habían disparado. 
Asegurónos también, que el no ha 
increpado como algunos periódicos han 
dicho, al representante Arias; pues 
cuando él llegó al lugar de los su-
cesos, ya no se encontraba allí ningu-
no de los tres procesados. 
JOSE FERNANDEZ MERCENIT 
Este testigo concurrió al Juzgado, 
para manifestar que es cierto que po-
co antes del suceso había visto pasar 
por la calzada de Galiano, frente a su 
domicilio, la mácniina en que viajaban 
los procesados. 
ENRIQUE GARCIA 
Es amigo íntimo del general As-
bert. . 
La pistola que el Juzgado le pre-
sentó, la reconoció como la misma que 
él le había regalado a Asbert. 
UNA CARTA, 
El general Julián Betancourt, envió 
ayer tarde al Juzgado Especial, soli-
citando sea citado para comparecer 
como testigo de la ruidosa causa que 
se sigue. 
Expone el general Betancourt, que 
desea ser el último testigo que decla-
re, por tener que hacer algunas mani-
festaciones de importancia relaciona-
das con ê  suceso. 
EL DOCTOR PEDROSO 
El doctor Gonzalo Pedroso, estuvo 
en el Juzgado a ratificar su declara-
ción, de haber sido pl primero que pres-
tó los auxilios al general Riva en el 
Hospital de Emergencias. 
LOS PERITOS SASTRES 
También concurrieron los peritos 
sastres señores Antonio Pinillos y Pa-
blo Leiva, con objeto de tasar las ro-
pas. 
INFORME DEL LABORATORIO 
Asimismo ratifícaron su informe, 
sobré el análisis de las ropas del inol-
vidable Jefe de Policía, los doctores 
Fernández y Basarrate, del Laborato-
rio Nacional. 
" V i d a G a l l e g a " 
El señor Compañel Chao, Represen-
tante en Cuba de la gran regional 
"Vida Gallega,'' ha recibido ayer un 
extenso cablegrama de la empresa de 
aquella publicación participándole que 
se verificó con toda solemnidad la 
inauguración de los magníficos talle-
res montados en Vigo para la tirada 
de aquella revista. 
•El acto estuvo concurridísimo, ha-
biendo asitido representaciones de va-
rias sociedades gallegas de América, los 
periodistas gallegos, las autoridades y 
numerosos elementos de todas las cla-
ses sociales. 
A propuesta del señor Solá se acordó 
mandar a los representantes de "Vida 
Gallega'' en toda América cablegramas 
de salutación de todos los presentes a 
las colonias regionales de todo el mun-
do a cuyos entusiasmos se debe que 
Galicia puede contar con una publi-
cación gráfica tan importante y en 
pleno desarrollo y prosperidad. 
Los nuevos números de '.'Vida Ga-
llega" aparecerán notablemente mejo-
rados. 
La inauguración de los talleres dp la 
brillante ilustración constituyó un su-
ceso en Galicia. 
También hemos visto en dicho cable-
grama que en el vapor "Wasgenwald, 
licía y ujieres y portapliegos de la Cá-
que está próximo a llegar. 
Felicitamos, cordial mente, a "Vida 
Gallega." 
NO SE DESCUIDE UD. 
* Los varios síntomas dé una con-
dición debilitada que toda per-
sona reconoce en si misma, es una 
advertencia que por ningún - con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro do fatales con-
secuencias. Los gérmenes de la 
tisis pueden ser- absorvidos por 
los pulmones á cualquiera hora 
echando raices y multiplicándose, 
á no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que lo 
facilite resictir sus ataques. La 
PREPARACION DE WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene todos I03 principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de Hí-
gado de Bacalao Puro, que extrae-
mos directamente do los hígados 
frescos del bacalao, combinados con. 
Jarabe de Tlipofosfitos Compuesto, 
Extractos do Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, que 
producen invariablemente [Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
constitución raquítica. Tomada á 
tiempo evita la tíais; tomada á 
tiempo la cura. 4'El Sr. Profesor 
Bernardo Uructa, de la Botica 
Frizac en la Ciudad de México, 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á LTds. que he usado 
en mi hijo, enfermo do Mal de 
Pott y por indicación del Dr. Rafael 
Lavista, la Preparación do "Wam-
pole, que Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, su 
estómago la tolera muchísimo me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de hígado do bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
niños á quienes les he recomendado 
que usen la medicina de Uds." No 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éxito en el caso de 
Ud. no re desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desdo la pri-
mera dósis. Nadie sufre un de-
sengaño con esta. En las Boticas. 
m u m m u m m 
DE LA ACREDITADA FOIOGRAFI* 
DE 
C o l o í i í e s y G i a . 
S A N R A F A E L 32, 
CON 6ÜAN REBAJA EN LGS PRECIOS, 
6 imperiales c|e III PESO 
6 postales., cíe i PF80 
L a s a m p l i a c i o n e s e x p u e s -
t a s e n n u e s t r a s v i t r i n a s n o 
t i e n e n c o m p e t e n c i a . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n r e -
t r a t o s . 
V e n d e m o s c á m a r a s K o d a k 
y m a t e r i a l e s d e f o t o g r a f í a . 
:679 
E N L A P E L E T E R I A 
" L A R E I N A " a n t i g u a d e C a b r i s a s , G A L I A N O y R E I N A 
C A B A L L E R O S 
Z A P A T O S d e todas 
c l a s e s y h o r m a s los 
d a m o s a — 
$ 2 . 5 0 
E L E G A N T E S y f inos 
de todas f o r m a s los 
v e n d e m o s a = = 
$ 1 . 5 0 
Gran surtido y mayor rebaja eo calzado de n i ñ o s , desde 2 0 C s t a e scoger 
S O M B R E R O S D E J I P I J A P A Y P A J I L L A S D E S D E $ 0 . 5 0 . 
j o i A p r o v e c h e n q u e d u r a p o c o k z d i 
j y A N T I G U A D E C A B R I S A S 
G A L I A N O :: Y :: R E I N A . " L A R E I N A 
C 2574 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURATIVO ALTERANTE E F , C A 2 E L L A S e n ^ r W e d a d e s d e l a p ^ l 
. S I F I L I S , V E J I G A Y A F E C C I O N E S D E L H I G A D O 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
r e b r í c a n t e : D r o n u e h a S a r r á T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l . - H a b a n a . 
31 Jl. 
fAJutlNA s u a 
LA SITUACION DEL TESORO EN 31 DE JULIO DE 1913 
E x i B t e n c i a e n l a T o r e r í a G e n e r a l y B a n c o s 
C a n a d á e l d í a 30 d e J u n i o de 191d . . . » 
I N G R E S O S D U R A N T E E L M E S 
R e n t a s de A d u a n a s 
C o n s u l a r e s . . »» m »* 
' ' C o m u n i c a c i o n e s . . . . • • * • 
" I n t e r i o r e s 
P r o p i e d a d e s y derechos del E s t a d o . . . 
P r o d u c t o s d iversos 
jLoter ía N a c i o n a l 
I m p u e s t o s d e l E m p r é s t i t o 
D I V E R S A S C U E N T A S 
D e p ó s i t o de l E m p r é s t i t o l « r . 5 9 f f r . . 
S a l d o H a b e r e s E j é r c i t o 2 .° 5 0 ^ . » 
G i r o s Posta les • 
C h e k s pendientes de p a g o . . 
D e r e c h o s C o n s u l a r e s H o n o r a r i o s . . 
O b r a s de p a r t i c u l a r e s • « 
E p i d e m i a s • " 
Sos ten imiento i n m i g r a n t e s de ten idos . . 
D e p ó s i t o d e l ETOfpréstto> de 16y2 m i -
l lones 
D e p ó s i t o d e O b r a s d * P u e r t o S c . . . . . 
C a s a s p a r a obreros 
A b a s t o de A g u a de C i e n f n e g o s . . . . . • 
F o n d o s G - e n e r a l e s . — - L o t e r í a N a c i o n a l . 
C u a r e n t e n a p r e v i a 
Se l los de g a r a n t í a 
P e s t e B u b ó n i c a 
R e i n t e g r o s 




















•^n poder de los colectores p o r f o r m a -
l i z a r • • • • 
E G R E S O S D U R A N T E E L M E S 
P o r s i t u a c i ó n de f o n d o s : 
P a r a a tenc iones e j e r c i c i o s 9 1 3 / 1 4 
»» m " 9 1 2 / 1 3 
" '» 9 1 1 / 1 2 
'» " " 9 1 0 / 1 1 
»» » " 9 0 9 / 1 0 
" " *' anter iores 
»» " L e y e s de 1906 
" " D'ec. G o b e r n a d o r P r o v s l . 
" " L e y e s de 1909 
" " L e y e s de 1910 
" " L e v e s de 1911 
" " L e y e s d e 1912 y 1 9 1 3 . . . 
O r g a n i z a c i ó n de l a s f u e r z a s a r m a d | S 
p a r a res tab lecer e l o r d e n p ú b l i c o . . 
T e r c e r a p a r t e de los ingresos de l a L o -
t e r í a . — R e n t a d e l 1 1 / 1 2 
L e y de 3 m i l l o n e s « . . . . : 
I m p u e s t o s de l E m p r é s t i t o 
D I V E R S A S C U E N T A S 
D e p ó s i t o d e l E m p r é s t i t o 1er . 5 0 % . . . . 
S a l d o H a b e r e s E j é r c i t o 2 . ° 5 0 % . . . . 
G i r o s Pos ta l e s . . • 
C h e k s pendientes de pago 
D e r e c h o s C o n s u l a r e s H o n o r a r i o s . . . 
O b r a s de P a r t i c u l a r e s . . 
E p i d e m i a s 
Sos t en imiento i n m i g r a n t e s d e t e n i d o s . . 
C a s a s p a r a obreros <. 
A b a s t o de A g u a de C i e n f n e g o s 
C u a r e n t e n a p r e v i a 
R e n t a s G e n e r a l e s . — L o t e r í a N a c i o n a l . 
D e p ó s i t o O b r a s de P u e r t o s 
p e p ó t s i t o de O b r a s de Puer to .—^Dife -
r e n c i a s de t a r i f a s a d e v o l v e r a los 
I m p o r t a d o r e s 
1 0 % de l a R e n t a de l a A d u a n a de la 
H a b a n a , A l c a n t a r i l l a d o de l a H a -
b a n a 
I d . id . M e j o r a s en e l s erv i c io a g u a 
e n l a C i u d a d de l a H a b a n a . . . . . . 
10 ' fa de l a R e n t a d e l a A d u a n a d e l a 
H a b n n a p a r a a m o r t i z a c i ó n e in tere -
ses de l $1 .500,000 de p a g r é s 
S e l l o s de g a r a n t í a 
O b r a s de l A l c a n t a r i l l a d o y P a v i m e n -
t a c i ó n de l a c i u d a d de l a H a b a n a . . 
E X I S T E N C I A 
E n T e s o r e r í a G e n e r a l . $ 411,590.14 
E n el B a n c o N a c i o n a l . 272,561.40 
E n el R o y a l B a n k C a -























E n poder de los C o l e c -
tores por f o r m a l i z a r . 
$ 1.147,281.99 
58,362.28 1.205,644,27 
E x i s t e n c i a en poder de los p a g a d o r a s p a r a a tenc iones 








V t o . B n o . 
( f ) L E O P O L D O C A N C I O , 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a . 
( f ) L U I S R U G A , p . s. 
J e f e de l a S e c c i ó n de T e n e d u r í a de 
L i b r o s y R e s g u a r d o s . 
;— 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Cagtoria es un lobstltoto inofensivo del Elixir Parefórico, Cordisles y 
Jarabes Calmantes. De {oslo agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce im sueño natural y saludable. Es la Panacea de loe Niños y el Amigo de las Madres. 
I * o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
D e l a " G a c e t a " 
D E C R E T O S 
A o e p t a n d o l a r e n u n c i a p r e s e n t a d a 
p o r el s e ñ o r M a n u e l M á r q u e z S t e r l i n g , 
d e l cargo d e E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o 
y M i n i s t r o P l e n i p o n t e n c i a r i o de C u b a 
e n los E s t a d o s U n i d o s M e j i c a n o s . 
D e d l a r a n d o e x t i n g u i d o s |i<s s o r r i -
cios de l s e ñ o r J o s é G o n z á l e z P o s a d a , 
F i s c a l d e l P a r t i d o do Cienfnegos , y 
n o m b r a n d o p a r a d i c h a p laza , a l s e ñ o r 
S a l v a d o r J e n a r o M o r e j ó n y Montano . 
A p r o b a n d o l a p e r m u t a que de sus 
cargos h a n c o n c e r t a d o el s e ñ o r M a n u e l 
de J e s ú s L i n a r e s y P é r e z , A b o g a d o F i s -
c a l de l a A u d i e n c i a d e üa H a b a n a y 
M a n u e l A l f r e d o C a s t e l l a n o s y M e n a , 
T c n i c n l e F i s c a l de l a A u d i e n c i a de M a -
tanzas . 
A u t o r i z a n d o a l s e ñ o r L u i s T o r r e s , 
p a r a e s tab lecer y e x p l o t a r u n a p l a n t a 
e l é c t r i c a en L o s A r a b o s . 
T r a n s f i r i e n d o $49,880-92 p a r a " T m -
p r t n i s t o s de C á r c e l e s y P r e s i d i o s , " y 
$28, 100 p a r a " G a s t o s genera les de l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a e i 6 n , " d e s t i n á n -
dose l a p r i m e r a c a n t i d a d a l pago de 
c u e n t a s p e n d i e n t e s p o r a l i m e n t a c i ó n 
de presos, y l a s e g u n d a p a r a e m p l e a d o s 
t emporeros . 
D i s p o n i e n d o l a s u m a de c u a t r o m i l 
pesos que se d e d i c a r á n a l pago de l a s 
a tenc iones q u e d e m a n d a n los t r a b a j o s 
de d e m o s t r a c i ó n a g r í c o l a e n diez c a m -
pos p a r a s e m i l l e r o s de tabacos . 
D e r o g a n d o e l D e c r e t o P r e s i d e n c i a l 
n ú m e r o 23 d e diez de E n e r o de 1913, 
p o r e l c u a l se a u t o r i z ó a l a " X i p e B a y 
G o m p a n y " p a r a t r a e r y e m p l e a r en e l 
C e n t r a l " P r e s t e n " h a s t a m i l t r a b a j a -
dores a n t i l l a n o s . 
N o m b r a n d o a l s e ñ o r D i o n i s i o V e l a s -
co y C a s t i l l a , doc tor R a i m u n d o Meno-
c a l , L e d o . M a n u e l E n r i q u e G ó m e z y 
doc tor F r a n c i s c o D o m í n g u e z R o l d á n , 
p a r a los c a r g o s d ^ V o c a l e s d e l a J u n t a 
N a c i o n a l d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , 
c o n el c a r á c t e r d e M i e m b r o s de l i b r e 
d e s i g n a c i ó n , p o r e l t é r m i n o de c u a t r o 
a ñ o s . 
S e p a r a n d o de l c a r g o de M é d i c o ads -
c r i p t o a Ja I n s p e c c i ó n G e n e r a l de S a -
n i d a d y B e n e f i c e n c i a p o r r e n u n c i a t á -
c i t a a l d o c t o r O t h o n C a t u r l a . 
. A u t o r i z a n d o a l doc tor E m i l i a n o N ú -
ñ e z . D i r e c t o r d e l H o s p i t a l Mercedes , 
p a r a que se t r a s l a d e a los E s t a d o s 
U n i d o s a r e a l i z a r estudios a c e r c a c L l a 
o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de l a s 
E s c u e l a s d e E n f e r m e r a s , s i n o t r a r e t r i -
b u c i ó p que s u sue ldo como D i r e c t o r 
d e l menc ionado H o s p i t a l que lo deven-
g a r á d u r a n t e e l t i e m p o que d u r e l a co-
m i s i ó n , se le c o n f i e r e , y que no p o d r á 
e x c e d e r d^ c i n c o meses. 
S e p a r a n d o d e l c a r g o de I n s p e c t o r 
G e n e r a l d e F a r m a c i a de l a S e c r e t a r í a 
de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , a l doctor 
A l f r e d o F i g u e r o a . 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
Dec i s iones e n los casos de J o s é L l o -
v i ó , C h a r l e a L . D e l m á s , P a b l o E . A l -
c á z a r , J . F r a n c o l í ( S . en C ) , O d r i o -
zo la y C o m p a ñ í a y P i t a H e r m a ñ o s . 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.—De 
C i e n f n e g o s , a los s e ñ o r e s R a f a e l C o r -
té.* y F r a n c i s c o M a t a y P o n c e de L e ó n . 
D o C a m a g ü e y a los s e ñ o r e s J u a n A r -
t u r o H i d a l g o , J u a n de l a L u z C a r d ó s e 
R o j a s , herederos de D o m i n g o y M a -
r í a de J e s ú s R o d r í g u e z J i m é n e z , o 
qu ienes c o n s t i t u y a n l a h e r e n c i a y a c e n , 
te de los mismos , R o s a R u f i n a y M o -
des ta de los D o l o r e s R o d r í g u e z C a r d o -
so, . V i c t o r i a n o A l f r e d o R a m o s y R o d r í -
guez, E u l a l i o B o n i f a c i o (conocido p o r 
E l í s e o ) , R o d r í g u e z H i d a l g o , T o m á s 
A u r e l i o y J o s é A b i g a i l R o d r í g u e z H i -
dalgo y G a s p a r R o d r í g u e z A l m a n z a . 
Juzgados Municipales.—De G u a n a -
bacoa, a l s e ñ o r A n d r é s V a l e n z u e l a . 
M u y N e r v i o s a 
"Estaba muy nerviosa,'* 
escribe la S r a . Mollie Mirse, 
de Carrsville, K y . ; "y mis 
periodos eran muy irregu-
lares. Por el consejo de 
una amiga t e m é 2 botellas 
del Vino de Cardui, produ-
c iéndome m á s bien que 
cualquiera otra medicina. 
"Tengo 44 a ñ o s de edad y 
el cambio de vida no me 
acaba de pasar a ú n ; pero 
me siento mil veces mejor 
desde que estoy tomando 
E l V i n o t ó n i c o d e 
l C a r d u i l 
PARA LAS MUJERES 
E l Cardui lo anuncian y 
venden las amigas que tiene. 
L a dama que aconse jó á la 
Sra . Mirse que tomase el 
Cardui, se habia curado ella 
misma usando el Cardui, y , 
por lo tanto, sabia lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
S i el Cardui curó á la Sra . 
Mirse, con toda seguridad la 
curará á U d . también^ 
¡ P r u é b e s e l M 
NO BASTA COMER PARA ENGORDAR 
N O P I E R D A T I E I M P O 
S u estomago 
no a s i m i l a b isa , 
T O M E K I . 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
COPITA MUIVALC A 20 GRAMOS DE CARNE D r o g u e r í a S o r r ¿ * F E r w . a v o l 
T R I B U N A L E S 
U n a p e n a d e m u e r f e . E n c í S u p r e m o . C e -
/ e b r o s e a y e r / a v / s f a d e / c r i m e n d e M a r / a -
n a o . R e c u r s o s s i n l u g a r é ¡ n s u s t a n c i a b l e . 
E l F i s c a l d e s i s t e . R e c u r s o d e i n c o n s t i -
t u c i o n a l i d a d . S e n t e n c i a . V i s t a s c i v i l e s . 
O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL SUPREMO 
E l h o m i c i d i o d e M a r i a n a o . — V i s t a 
intearesante d o p e n a d e m u e r t e . 
A n t e l a S e c c i ó n de lo C r i m i n a l de 
l a S a l a d e v a c a c i o n e s d d T r i b u n a l 
S u p r e m o , p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r P i -
c h a r d o , t u v o efecto a y e r l a c e l e b r a -
c i ó n de l a v i s t a de l r e c u r s o l e c a s a 
c i ó n p o r q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a e 
i n f r a c c i ó n d e l e y e s t a b l e c i d o p o r e l 
L e d o , R a m ó n M a s f o r r o l l , a n o m b r e 
del p r o c e s a d o , en c a n s a p o r asesiinato 
d e T i r s o M a c l a s . 
C o m o se r e c o r d a r á , este reo f u é 
c o n d e n a d o h a c e poco p o r l a S a l a Se -
g u n d a de lo C r i m i n a l de l a A u d i e n -
c i a de l a H a b a n a , a l a p e n a de m u e r -
te en g a r r o t e , como a u t o r d e l ases i -
nato de I s a b e l M a r í a F o l á s , h e c h o 
que o c u r r i ó e n l a c a s a R í o n ú m e r o 1, 
en M a r i a n a o , p o r d i s i d e n c i a s o celos 
amorosos . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l , r e p r e s e n t a d o 
por el d o c t o r B i d e g a r a y , i m p u g n ó e l I q u i n t a de s a l u d ' " L a B e n é f i c a , " d e l 
v i s t a s : l a del r e c u r s o de a m p a r o es-
tab lec ido p o r l a S o c i e d a d d e B a r r i o 
v C a . e n el j n i c i o de m e n o r c u a n t í a 
seguido p o r l a s o c i e d a d :1o I l u e r i a , 
C i f u e n t c s y C a . c o n t r a P e d r o B r i n -
gas, s o b r e p e s o s ; y l a d e l r e c u r s o 
c o n t e n c i o s o - a d i n i n i s t r a t i v o e s t a b l e c i -
do por l a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
L i m i t a d a ' ' F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de 
l a H a b a n a y A l m a c e n e s de R e g l a " 
c o n t r a r e s o l u c i o n e s d e l a A l c a l d í a 
M u n i c i p a l d e l a H a b a n a . 
A m b a s v i s t a s q u e d a r o n c o n c l u s a s 
p a r a f a l l o . 
T e n t a t i v a de e s t a f a d e n n d e p ó s i t o 
F r a n c i s c o C a l v o y G a r c í a h a b í a de-
pos i tado e n p o d e r de los s e ñ o r e s V a l -
d é s y S o b r i n o ( S . e n C ) , d e l c o m e r -
cio d e l S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó , en 22 
de M a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o , 138 pesos 
16 c e n t a v o s e n oro e s p a ñ o l , r e c i b i e n -
do e l c o r r e s p o n d i e n t e r e c i b o d e de-
p ó s i t o , que g u a r d ó en el bo l s i l l o d e l 
saco , y e s t a n d o en e s t a c i u d a d en l a 
r e c u r s o , e s t i m a n d o que s ó l o se d e b í a 
c o n d e n a r a l m e n c i o n a d o p r o c e s a d o a 
l a p e n a de c a d e n a p e r p e t u a . 
P o r s u p a r t e l a d e f e n s a , en u n elo-
c u e n t e i n f o r m e — q u e d u r ó c e r c a de 
u n a h o r a — i n t e r e s ó se d e c l a r a r a l a 
p r o c e d e n c i a d e l p r e c i t a d o r e c u r s o y 
que se c o n d e n a r a e n d e f i n i t i v a a s u 
p a t r o c i n a d o c o m o a u t o r de u n s i m p l e 
h o m i c i d i o , t e n i é n d o s e l e e n c u e n t a , 
a d e m á s , l a s a t e n u a n t e s de e m b r i a -
g u e z — n o h a b i t u a l en é l — c u a n d o co-
m e t i ó e l d e l i t o , y l a s d e ce los , t o d a 
vez que o b r ó m á s b i e n i m p u l s a d o 
p o r es ta t e r r i b l e p a s i ó n . 
E l i n f o r m e d e l d o c t o r M a s f o r r o l l 
r e s u l t ó u n a v e r d a d e r a o r a c i ó n f o r e n -
se que le v a l i ó m u c h a s y m e r e c i d a s 
f e l i c i t a c i o n e s . 
Y q u e d ó c o n c l u s o e l ac to p a r a sen-
t e n c i a . 
S i n l u g a r 
L a S a l a de lo C r i m i n a l d e l T r i b u -
n a l S u p r e m o h a d e c l a r a d o s i n l u g a r 
el r e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
de l e y i n t e r p u e s t o p o r e l M i n i s t e r i o 
F i s c a l c o n t r a l a s e n t e n c i a d i c t a d a 
p o r l a S a l a P r i m e r a de l a A u d i e n c i a 
de l a H a b a n a e n c a u s a s e g u i d a p o r 
h u r t o c o n t r a J u a n G o n z á l e z R o s a i n z . 
P o r no e s t a r c o n f o r m e c o n lo r e -
sue l to p o r l a m a y o r í a e n e l n u t e r i o r 
fa l lo , h a f o r m u l a d o voto p a r t i c u l a r 
el M a g i s t r a d o s e ñ o r F r a n c i s c o E . de 
l a T o r r e , e n t e n d i e n d o que Se debe de-
c l a r a r c o n l u g a r e l r e f e r i d o r e c u r s o 
es tab lec ido p o r e l e x p r e s a d o G o n z á -
lez R o s a i n z . 
I n s u s t a n c i a b l e 
L a p r o p i a S a l a de lo C r i m i n a l h a 
d e c l a r a d o no h a b e r l u g a r a s u s t a n -
c i a r el r e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n -
f r a c c i ó n d e l e y i n t e r p u e s t o a n t e l a 
A u d i e n c i a d e P i n a r d e l R í o p o r e l 
p r o c e s a d o en c a u s a p o r p e r j u r i o e lec-
t o r a l J o s é M a n u e l M a r í n D e l g a d o o 
G a r r i g a . 
E l F i s c a l d e s i s t e 
L a p r o p i a S a l a h a t e n i d o a l M i n i s -
ter io F i s c a l p o r d e s i s t i d o e n el r e c u r -
so de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de l e y 
e s tab l ec ido c o n t r a l a s e n t e n c i a d i c -
t a d a p o r l a A u d i e n c i a de M a t a n z a s 
en c a u s a s e g u i d a c o n t r a J o s é A g u s t í n 
H e r n á n d e z , p o r d i s p a r o de a r m a d e 
fuego y l e s iones . 
I n c o a i s t i t u c i o n a l i d a d 
S e g ú n p a r t i c i p a l a S e c r e t a r í a de 
J u s t i c i a a l T r i b u n a l S u p r e m o , h a n 
s ido e m p l a z a d o s p a r a que d e n t r o d e l 
t é r m i n o de d iez d í a s se p e r s o n e n los 
s e ñ o r e s X o r b e r t o A l f o n s o , J o s é S á n -
chez V i l l a l b a y O s c a r J . Or1 , : / , con 
m o t i v o d e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o que 
t i e n e n e s t a b l e c i d o c o n t r a e l d e c r e t o 
d i c tado , p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , d e c l a r a n d o t e r m i n a d o s sus 
servic ios* como v o c a l e s de l a J u n t a de 
l^rotcstcis ^ 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
N o ha3*. 
EN LA AUDIENCIA 
R o b o 
A n t e l a S e c c i ó n P r i m e r a de l a S a -
l a de v a c a c i o n e s se c e l e b r ó a y e r l a 
c o n t i n u a c i ó n d e l j u i c i o o r a l de l a 
c a u s a c o n t r a L u i s M a n u e l V a r o n a y 
D í a z , p o r r o b o . 
E l s e ñ o r F i s c a l s o s t u v o l a a c u s a -
c i ó n , i n t e r e s a n d o se i m p u s i e r a ú 
p r o c e s a d o l a p e n a de dos a ñ o s , once 
m e s e s y once d í a s de p r e s i d i o c o r r e c -
c i o n a l . 
L a d e f e n s a so l i c i to l a a b s o l u c i ó n 
c o n l a s c o s t a s de of ic io . 
V i s t a s c i v i l e s 
A n t e l a S e c c i ó n C i v i l de l a S a l a de 
v a c a c i o n e s se c e l e b r a r o n a y e r dos 
C e n t r o G a l l e g o , c u r á n d o s e , n o t ó el 
d í a 16 de J u n i o ú l t i m o l a f a l t a de d i -
cho- r e c i b o , s i n que se s e p a c ó m o n i 
q u i é n se lo s u s t r a j o ; m a s t emeroso de 
que p u d i e r a n h a c e r l o e f ec t ivo , c o m u -
n i c ó t e l e g r á f i c a m e n t e .e l h e c h o a l ge-
ren te d e l a s o c i e d a d r e f e r i d a , r eco -
m e n d á n d o l e l a d e t e n c i ó n de l que lo 
p r e s e n t a s e a s u c o b r o . 
E n l a t a r d e de ese d í a se p r e s e n -
t ó a M a n u e l Q u e s t o s o V a l d é s , g e r e n -
te de l a c i t a d a soededad, e l p r o c e s a -
do C a r l o s E n r í q u e z ( G o n z á l e z , p r e s e n -
t a n d o e l r e c i b o r e f e r i d o , que se i g -
n o r a c ó m o l l e g ó a s u poder , d i c i e n d o 
que e r a F r a n c i s c o C a l v o y p i d i e n d o 
se le h i c i e r a e f ec t ivo , lo que no s u -
c e d i ó p o r q u e e n t e r a d o V a l d é s de l a 
s u s t r a c c i ó n d e d i c h o r e c i b o , se n e g ó 
a s u p a g o , d e t e n i e n d o a l p r o c e s a d o . 
E s t o s h e c h o s h a n s ido c a l i f i c a d o s 
por el M i n i s t e r i o F i s c a l c o m o c o n s t i -
t u t i v o s de u n de l i t o de e s t a f a en 
grado de t e n t a t i v a , y e n c o n c l u s i o n e s 
p r o v i s i o n a l e s f i r m a d a s en e l d í a de 
a y e r s o l i c i t a se l e i m p o n g a a l p r o c e -
sado l a p e n a de 750 pese tas de 
m u l t a . 
M á s de l a F i s c a l í a 
E l s e ñ o r F i s c a l h a f o r m u l a d o o t r a s 
c o n c l u s i o n e s , i n t e r e s a n d o l a i m p o s i -
c i ó n d e l a s s i g u i e n t e s p e n a s : 
P a r a R a m ó n G o n z á l e z , p o r r a p t o , 
u n a ñ o , 8 m e s e s y 21 d í a s de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l y a c c e s o r i a s . 
— P a r a S e r a f í n M o n t ó t e , p o r robo 
e n c a s a h a b i t a d a , e n g r a d o de t e n t a -
t i v a , 750 p e s e t a s de m u l t a . 
S e n t e n c i a 
S e h a d i c t a d o en m a t e r i a c r i m i n a l , 
c o n d e n a n d o a E m i l i o F a l c ó n M o r e -
j ó n , p o r a t e n t a d o , a u n a ñ o y u n d í a 
d e p r i s i ó n . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S e c c i ó n P r i m e r a de v a c a c i o n e s 
C a u s a c o n t r a L u i s B e r m e j o , p o r 
i n f r a c c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l . — A c u -
s a d o r : S r . R a d i l l o . D e f e n s o r : S r . L a -
ve d á n . 
— C o n t r a N i c o l á s C u e r v o y J u a n 
G o n z á l e z , p o r t e n e n c i a de i n s t r u m e n -
tos p a r a r o b a r . — D e f e n s o r : de of ic io . 
S e c c i ó n S e g u n d a d e v a c a c i o n e s 
C o n t r a P e d r o L e ó n , por h u r t o . — 
D e f e n s o r : S r . A n g u l o . 
— C o n t r a C á n d i d o R o q u e , p o r 
a t e n t a d o . — D e f e n s o r : S r . A n g u l o . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s en l a A u -
d i e n c i a , h o y , l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
L e t r a d o s . — A l f o n s o de A r a n t a v e , 
A n g e l R a d i l l o , R a f a e l de l a T o r r e , 
R a ú l G a l l e t t i , E n r i q u e L a v e d á u , 
E d u a r d o R . S i g l e r . 
P r o c u r a d o r e s . — L l a m a , R e g u e r a , 
M o j í a s , L u i s C a s t r o , T o s c a n o , T e j e -
r a , P e r e i r a , S t e r l i n g , L l a n u s a , R . 
C o r r o n s , R e v i r a , Z a y a s . 
P a r t e s y m a n d a t a r i o s . — J o s é A . 
S o l í s , R e s t i t u t o A l v a r e z , F e r n a n d o 
T a r i c h e . I s a a c R e g a l a d o , J o s é I . C a n -
t a l a p i e d r a , O s c a r de Z a y a s , F r a n c i s -
co G . Q u i r ó s , L u i s M á r q u e z , F r a n c i s -
co C o r t e z a , R a f a e l M a r u r i , P a b l o 
P i e d r a , F r a n c i s c o G a r c í a , L u i s S a l -
v a d ó , S a l v a d o r B a r ó , J u a n I . P i e d r a 
C a r l o s H e m p e l . 
PARA QUE LO LEAN 
A Q U E L L O S a,,? ' " l 
P A D E C E N d e rIEB 
L a S e ñ o r a Doña E. Arooi . 
[Francia), de 28 años de edad e S. 
hacía dieciocho meses d.» 
todos los días veiase l ^ " 
escalofríos que la tenían dient?-'1' 
por espacio de una hora Dh«;C011 
presentaba una fiebre ardiM* 5 
un?, sed devoradora leí 
tomar pk Habla llegado á 
cantidad de sulfato de quinL 
y en pildoras hasta el e x t r e r o - ^ 
e s t ó m a g o no podia ya toier. 
desgraciada señora estaba iT^Wt 
por mil enfermedades que so ¡7* 
secuencia d^ l»-! fi^h^o -_,. nl» as fiebres 
b íanse le retirado sus perTodon.^ 
cara hinchada y el vientre *¿ va 
ba/o habia aumentado el 7 ^ 1 * 7 
volumen. 
Los sufrimientos n l,u& summiemos por que 1 








poco que comía se rae "asetiB11 ^ 
sobre "el e s tómago como una yela ^ 
« p l o m o , [mpusible el dormir por, . l / 
« noche, durante 1?. cual entreva, 
« muerte, y me entregaba á unawnlJtfadas < 
« d e s e s p e r a c i ó n . ¡ Es tan duroe» 
« morir á los 28 a ñ o s l » 
En estas condiciones se hallabaci 
por p r e s c r i p c i ó n del Doctor Regnaí 
distinguida señora torne') el vino de 
nium Labarraque a la dos s de i 
por dia. 
1 Cuál no fué su sorpresa y sntli 
al verse al poco tiempo compleUnaj 
curada! 
« A penas, cont inúa relatando,!1 
n había llegado á tomar ocho diíselíil 
« de Quíniura Labarraque cuando ¡i] 
a o b s e r v é una mejoría sensible; 
c cebado la fiebre é igualmente toM^ 
«1 desaparecido la hinchazón y' 
t res , pre sen tándoseme de nuevo (I 
« sueño , el apetito y la posibilidadi 
a digerir. Quince días más tarde a| 
o hallaba completamente curada yrti 
o esta é p o c a , que s« remonta á 
« años , j a m á s he vue'to á tenerfi 
a y me va perfectamente. » 
E l uso del Quínium Labarraque 
dosis de una ó dos cepitas después 4] 
cada comida, basta, en efecto, 
curar en poco tiempo la fiebre más reí 
é inveterada, y la curación por este ni-
dio obtenida es más radical y más sem 
que usando la quinina sola, á causii 
que el Q u í n i u m Labarraque contieneM 
d e m á s principios activos de la quina,! 
cuales completan la acción de la quiñi» 




extracto comp'eto de quina que 
tiene todos los. principios útiles del 
preciosa corteza disueltos en los 
de España más exquisitos. 
Cuando por residir en países en do> 
la fiebre se produce, el enfermo «w 
obligado á permanecer en medio deii 
miasmas que fueron la causa de suj 
fermedad, entonces es cuando laawii 
del vino de Quínium Labarrao « 
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cío de Su 
yuó mny afeotuosainente recibido 
^ el pueblo. 
£1 Kunolo visitó las obras de la 
ra Catedral, cuya oonstrncción 
ya muy adelantada. 
" f a z a n ^ V f r i c a 
Mftlüla, 7. 
El general Jordana confirma que 
¿¿uen loe kabileños de la harka re-
jejde regresando a aus aduares. 
U. paz parece consolidada. 












duro eso j 
talaba coâij 
3r Repaulti 
vino de |L 
s de h copiJ 
i y su alíej 
ompletamoi 
1 a b o s a d o s 
e n ^ A l e m a n i a 
Smnemunde, Alemania, 7. 
A consecuencia de haber zozobrado 
n medio de una borrasca un bote de 
ela que se dirigía a inspeccionar el 
atch del Emperador, perecieron abo 
adas diez y nueve personas, salváu-
flBecinoo. 
CBudad de Méjioo, 7. 
La legación americana establecida 
en esta dudad ha recibido un tele-
grama del Secretario de Estado, Mr. 
Bryan, relativo a la misión que lleva 
Mr. John Lind. 
Mr. Bryan da instrucciones a la 
legación para que comunique al Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de 
Méjico que la misión que a ese país 
lleva Mr. John Lind es puramente 
pacífica. 
También se informó al gobierno 
mejicano por conducto de la misma 
legación que el Presidente Wilson se 
siente convencido de que la presencia 
de Lind en Méjico oontribuirá a ase-
gurar la paz. 
¿SERA PERSONA GRATA? 
Washington, 7. 
Mr, Wílliam J . Bryan, el Secreta-
rio de Estado, ha manifestado que 
hasta este momento no ha recibido 
notificación oficial ninguna de que la 
presencia de Mr, John Lind en Méji-
co será mal acogida por d gobierno 
mejicano. 
a p a l a b r a s d e l S e n a d o r ^ a c o n a l 
p a b l a r á e l a c u e s t i ó n m e j i c a n a . ^ E l 
v a g o c a r á c t e r 6 e l a m i s i ó n d e T C l n d . 
¿ T L o r e c i b i r á n b i e n e n ^ Í U j l c o ? S e 
r e c o n o c e r á á l o s r e b e l d e s . " E l g r a n 
p r o b l e m a d e l d í a . 
Las autoridades de Washington se 
resisten a creer que Huerta esté dis-
puesto en realidad a cometer tal de-
saire. 
Oréese que cuando Huerta se ente-
re, por conducto de Mr, Lind, de que 
la misión que éste lleva es una misión 
de paz, se acogerá con amistosa cor-
dialidad al nuevo emisario. 
Las funciones de Mr. Lind serán 
las de un mero asesor de la Embaja-
da., y sus tratos con Huerta se lleva-
rán a cabo por conducto de la mis-
ma. 
¿ RECONOCERAN 
A LOS REBELDES? 
Se indica, sin embargo, por las al-
tas autoridades de Washington, que 
por más que la administración ame-
ricana no proyecta adoptar medidas 
severas, sí el gobierno de Huerta lle-
gase a manifestar su desaprobación 
de la misión confiada a Mr. Lind, los 
Estados Unidos podrían sentirse jus-
tificados en reconocer la beligerancia 
a los rebeldes. 
LA RESOLUCION DEL SENADOR 
OLARKE. 
Otra vez volvió a la canga el sena-
dor Clarke, en él Senado, pidiendo 
que se adoptase su resolución, a que 
ya se ha aludido en estos despachos, 
rogando al Ejecutivo que suministre 
datos sobre los perjuicios causados 
a las vidas y haciendas de los ameri-
canos en Méjioo. 
£1 senador Bacon se opuso a la re-
solución, declarando que es irrespe-
tuosa para con el Presidente Wilson. 
"La actual emergencia — dijo el 
Senador Bacon — reviste mucho más 
gravedad que la situación cubana, 
que resultó nada entre dos platos, 
comparada con las exigencias aotua-
ies. La enorme tarea que tal vez 
tendremos que desempeñar, con-
siste nada menos que en restablecer el 
orden en Méjico 7 mantenerlo duran-
te una o más generaciones". 
£1 senador Bacon concluyó aconse-
jando que se espere a la llegada de 
Lind a Méjico antes de tomar ningún 
ulterior acuerdo. 
á S a n t a n d e r 
San Sebastián, 7. 
El Ministro de Estado, señor Ló 
pez Muñoz, ha sido llamado telefóni-
camente a Santander, por Indicado 
nes del rey don Alfonso. 
Salió inmediatamente. 
Regresará el sábado a San Sebas 
tián. 
^ f l o m a n o n e s 
Madrid, 7. 
EJ jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, ha salido para sus posesio-
nes de Sigüenza, en la provincia de 
Guadalajara, de donde no regresará 
hasta el lunes. 
O t r o s i n i e s t r o a e r e o 
Londres, 7. 
El coronel T. S. Cady, famoso avia-
dor angloamericano y un pasajoró do 
apeBid Evans, que iba con él, pere-
cieron a consecuencia de la caída del 
aeroplano en que se habían remonta-
do a una gran altura. 
^ o l s a 6 e 5 t í a 5 r i ó 
Madrid, 7. 
Hoy se cotizaron en 
bras a 27.33. 
Los francos, a 8.35. 
Bolsa las li-
p a r a I 0 5 p o r t u s u e s e s 
relatando 
bo disselrói 








monta a dii 
i tener fiebí' 
2 9 . 0 0 0 p e s e t a s a l ^ E p i s c o p a d o 
Badajoz, 7. 
El arzobispo de Toledo 'ha enviado 
ícintinueve mil pesetas al Bpiscopa 
—En la rúa de San José ha sido 
hallado un gran cargumento de ar-
mas y municiones. 
El Juzgado procede a investigar. 
barraque ík 
s después ik| 
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! & q > a n , p a c i f i c a d o r 
S a l v a d o r e s l a p r i m e r a n a c i ó n q u e 
f i r m a e l t r a t a d o 
Washington, 7. 
El primer tratado de paz internar 
onal, con las bases propuestas por 
íl Secretario de Estado Mr. Bryan, 
ué firmado hoy por los Estados Uni-
y la República del Salvador. j ¿os 
En breve será presentado al Sena-
do para su ratificación. 
fc Veintiséis naciones ya han aproba-
do el plan en principio, y se espera 
que se vayan firmando rápidamente 
otros tratados análogos. 
O u r q ^ í a y l a s f o t e n c i a s 
Q u i n i e n t a s b a j a s c o m o r e s u l t a d o 6 e l a 
b a t a l l a 6 e a ^ e n 
H a h u e l g a 6 e B a r c e l o n a 
^ n t e l a f ó r m u l a 6 e a r r e g l o 
Barcelona, 7. 
El Gobernador Civil, señor Fran-
cos Rodríguez, muéstrase satisfecho 
del giro que el conflicto de la huelga 
adquiere, pues los patronos aceptan 
su fórmula de arreglo. 
Los obreros han manifestado, a su 
vez, que sólo aceptarían las bases 
propuestas, de aplicarse mañana. 
En tanto, los sindicalistas traba-
jan activamente para precipitar la 
huelga general. 
Francos Rodríguez ha vuelto a con-
ferenciar con Weyler en previsión de 
que ocurran desórdenes. 
Las tropas están acuarteladas. 
X a p o l í t i c a e n C s p a ñ a 
~ $ o x l o s o b r e r o s 
J Madrid, 7. ~ " 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, comentando las alusiones 
l í n b u e n p r o m e t o 
T C a s " E s c u e l a s i n d u s t r i a l e s 
Madrid, 7. | nez, ha manifestado su propósito de 
El Ministro de Instrucción Públi-i Escuelas Industriailes. 
ca. y Bellas Artes, señor Ruiz Jimé- E» muy elogiado. 
, 
( T a n l ó n e s t á a p u r a d o 
~ $ x ' m . < í x p a s o d e c i s i v o p a r a o b l i g a r á 
l o s t u r c o s á e v a c u a r á ^ V n d r l n ó p o l l s 
Wdres, 7, 
«if potencias europeas han dado 
1^ 8| primer paso sdecisivo para ohli-
& ú Turquía a evacuar a Andri-
PtSENTACif lN DE 




S i ' » 
Los representantes de las citadas 
potencias han advertido al Gobierno 
otomano que tiene que respetar el 
tratado firmatío en Londres por los 
antiguos beligerantes. 
C A R I D A D 
La caridad respondió a nuestro lla-
mamiento en pro <ie la desdichada fa-
milia de San Pablo, número 4, Cerro. 
Hubo quien llevó ropítaa para loe 
cuatro njñofi desvalidos; hubo quien 
envió sabanas para la pobre madre tu-
berculosa. 
Ella tim escribió, dando las gracias 
a todos los que se interesaron por sitó 
hijos; 
li,trYQ hace cuatro días que no 
puedo moverme en la cama. Dios pa-
gue a. nuestro protectores lo que hacen 
por nosotros. 
Pero si yo me muero, quisiera que 
Pepe quedara eolocado, para jnerir sa-
biendo que a mis hijos ya no les falta-
ba pan,'' 
Pedimos otra limosna; un empleo 
modtíKtísimo, una ocupación cualquie-
ra que dé nn pedazo de pan a cuatro 
nij^e, para este padre infeljjt, que ya 
se halla mejor' de su doleneia y desea 
'trabajar, 
Ayer hemos recibido los siguientes 
donativos: * 
Un vasco.—$5 a, m. 
Un extraDjcre.—ün centón, 
Una devota de ]& Caridad.—él. 
Una devota del niño Jesús de Pra-
g a - 4 1 . 
Y nna persona que oculta su nom-
bre.-^l. 
Dios se lo pague a los generosos dq-
TOLEDO HACE 8Ü PfiESENTA-
A LA P0L1CÜ DE LOS ARABOS 
mediados del mies último 
r̂eno W ó n Tol-edo. después de de 6» * «alto» , 
¿JT** robado al mandadero de los ba-
de la finca Miguel/' a 
venía teniendo en jaque a la 
de aqueHos eontoi-aos, sin que 
^^an dar con su madrígaera.. 
e todos modos a ia aetíya perescu-
l0n ̂  se k lia haolio ha dado por 
l^66^0 ^ que el alcalde Muaieipal 
| "0i6ü comunica en el telegrama sir 
Cantón, 7. 
Han oottrrido 500 bajas como re-
sultado de la batalla entre las fuer-
zas del Gobierno y loó rebeldes en la 
puerta oriental de la ciudad. 
La situación de Cantón es muy 
apurada. 
Un regimiento de la India Oriental 
ha llegado de Hong Kong para pro-
teger las vidas y haciendas de los ex-
tranjeros. 
" E l t i m o 6 e l o s z a p a t o s 
m o d o l ) á b l l d e b u s c a r s e l a v i d a ; 
p e r o t a n t o f u é e l c á n t a r o á l a f u e n t e . . . 
que el actual Gobierno irá a las Cor-
tes tal como está constituido, y que 
él leerá, en una de las primeras se-
que se le hacen suponiendo la ine&ta- sienes, su proyecto regulando el tra* 
bilidad de la situaoión, ha declarado bajo de los obreros. 
C a i p a z 6 e l o s ! & a l k a n e 5 
H E l s á b a 6 o s e f i r m a r á e l p r o t o c o l o 
p r e l i m i n a r 
Buoiiarest, 7. | to la firma hasta el sábado. 
Los delegados a la Conferencia de, Se ha notificado a los ejércitos que 
la Paz no han firmado aún el proto-1 se prolonga el armisticio indefinida-
oolo preliminar, habiéndose pospues-' mente. 
< & a m l ) i e n f e l e a " p e r s i a 
T L a s t r o p a s 6 e l ( G o b i e r n o d e r r o t a r o n a 
u n a t r i b u r e b e l d e * 
Teherán, Penda, 7. sas y la tribu de Bakhtiari. 
t . , - , , , , , Ha habido de 40 a 50 muertos y 
Desde las doce de la noche hasta heridos, 
esta tarde se ha estado librando un 
reñido combate entre las tropas per- Por fin la turba fué subyugada por las tropas. 
Agosto 7r—Secretario de 
^aci/;11..-_Hábana.—Tengo el ho-
ttjfj. e ^auaicarae <jue AMlde de 
l ^ 0<de los Anabos, me informa por 
Vla> que en 3a mañana.de hoy se 
^P^tado a la policía de allí el 
fei/ Ram611 Toledo, al que me he rc-
h0 despachos anteriorcs.--Tole-
1JHeza qu€cla<l0 a la disposición del 
Berlín, 7. 
La policía de esta ciudad acaba de 
poner fin a un sistema de buscarse 
la vida empleado por una muper bas-
tante atractiva y que le ha dado buen 
resultado gracias a la novedad del 
procedimiento. 
Dicha mujer realizaba su negocio 
en la forma siguiente: situándose a 
la entrada de una estación subterrá-
nea o ante una administración de co-
rreos, aguardaba la llegada de algún 
joven, y al aparecer la víctima grita-
ba enfurecida: "¡Me han robado!" 
Como es natural, el joven inmediata-
mente corría al lado de la timadora, 
y ésta después de decirle que era viu-
da y confiarle sus penas y secretos 
tenninaba el relato manifestando 
que su mayor tristeza era que tenía I 
una hija de 18 años que no podía ha-
Vcw; carrera de ella porque le gusta- mo hombre, 
ban mucho los hombres. La mujer 
invariablemente concluía por pedir 
tres o cinco pesos prestados para ter-
minar sus compras y ofrecía en ga-
rantía del préstamo un por de zapa-
tos nuevos que llevaba en una caja, 
la cual rogaba la entregaran a su hi-
ja, que tendría mucho gusto en de-
volverle la cantidad prestada a su 
madre. 
Según informes de la policía, la 
mayoría de los hombres mordían el 
anzuelo y daban el dinero a la afligi-
da mujer con objeto de conocer a la 
hija, pero como no encontraban nun-
ca la casa, se determinaban a abrir 
la caja, que en vea de un par de za-
patos relucientes contenía un ladri-
llo envuelto en papel de china. 
La viuda fué sorprendida al tratar 
de timar por segunda vez a un mis-
TELEGBAMASJE LA I S U 
COLON. 
8—7—5 p. m. 
A la policía municipal del barrio de 
Arabos presentóse hoy Ramón Tole-
do, negro, que hallábase alzado en 
aquel lugar. 
Parece ser que fué debida la presen-
tación a la activa persecución que es-
toe días habíale recho la policía y el 
alcalde municípail de Colón. 
Toledo eetá acusado de ser el autor 
de disparos a su concubina, residente 
en la finca ' 'Santiago,'' en Arabos, y 
uno de los autores del robo al manda-
dero del ingenio "Dolores," de Jove-
llanos. hechos ocurridos recientemen-
te, 
Hoy será trasladado a la cárcel de 
esta villa. 
El Corresponsal. 
U N C A Ñ O R O T O 
Varios vecinos de la calle Aguacate, 
nos ruegan llamemos la atención de 
quien corresponda, acerca de un caño 
que existe entre las casas 73 y 75, el 
cual está vertiendo agua constante-
mente. 
Dicha cañería, se encuentra en ese 
estado desde que cruzó por ailí el al-
cantarillado y parece que por olvido no 
so iüíw el aoomQtimíentft»̂  — '^-^—-
JUNTA DE P R O T E S T A S 
Por la Junta de Protestas se ha de-
clarado conN lugar la presentada por 
los señores Pérez y Señera, poif haber-
le aforado la Aduana de la Habana 
unos listones de madera para baúles 
(madera ordinaria) por la partida 
171. correspondiéndole la IGG-T?, 
Tambicm ha declarado am lugar las 
siguientes protestas: 
La establecida por la Cobnial Sugat 
Co., por tratarse d<3 tubos de hierro 
comprendidos en el aforo hecho por la 
partida 40-H del Arancel. 
La formulada por la Ñipe Hay 0o.f 
contra alcance de la Secretaría de Ha-
cienda por tratarse de tubos y ácceso<> 
nos de hierro fundido a los que co-
rrectamente se les ha aplicado las par-
tidas 40-B y 3£C del Arancel. 
La presentada por AVilliam Van 
Horne por tratarse de ganado vacuuf 
y caballar no comprci;di lo en la fran-
quicia de las partiuas números 181-E, 
181-R y 184 y prohibir cxpresamenle 
la asimilación la Circular número 124 
de 30 de Octubre de 1909. 
Caibalgando en u n co rce l 
de l co lo r de l aguacate 
l lega a Par ís u n doncefl 
que nos repar te a g rane l 
c ien marcas de chocolate. 
Cor re el ruso y e l couaco 
por comer cosa tan r ica . 
E n tan to c l ama el po laco, 
e l a lemán y el aus t r íaco : 
¡ V i r a n Mes t re y M a r t l n l c a l 
¿Que qué cosa es Longlnes? Pues uft 
reloj magnífico y de vida Inacabable qu« 
ec más fijo que el Sol. Pregúntale $ 
Cservo y Sobrinos, 
uuihlu ifeí L A .Vj^iU.nA .— in ic io» <i« la mañana.—Agosto o de Ibib. 
PAGINA OCHO 
C a s b l u s a s y I a 5 * < ^ a s 
h u e v a s c r e a c i o n e s 6 e v e r a n o 
Da blusa de estilo ruso se observa 
bu la mayoría de los vestidos senci-
llos de verano, combinada con una 
falda de líneas rectas. A pesar de la 
boga creciente de la falda drapeada, 
los vestidos enterizos con falda lisa 
siguen gozando del favor de las da-
mas elegantes. Estos vestidos se con-
feccionan actualmente de ratina de 
algodón, lienzo o jerga fina y tan a 
menudo se ven con mangas cortas 
como con largas. E l corte del faldón 
generalmente es de levita, pues éste 
alarga el talle y presta esbeltez a la 
figijra. . 
Estos detalles y vanos otros igual-
mente ventajosos y de fácil ejecución 
hál!l«nse reunidos en los modelos. E l 
vestido puede confeccionarse para la 
estación de verano, en ratina, tela 
eordoneada de algodón, o lienzo; o 
si se prefiere una hechura más lujo-
sa, raso o brochado de seda para la 
blusa combinada con charmeuse pa-
ra la falda. 
E l modelo presenta la ventaja de 
poder confeccionarse ablusado o con 
la amplitud alrededor de la cintura 
dispuesta en menudos pliegues que 
ajustan la prenda levemente a la fi-
gura. E l cuello se hará alto o con un 
cuello plano que deje el escote al 
descubierto. Las mangas pueden ser 
largas de dos estilos, o semilargas, y 
van cocidas a la casi corriente. La al-
forza de genero "gibson" dispuesta 
sobre el hombro, presta anchura a la 
figura. 
La falda se compone de tres o cua-
tro piezas unidas a la blusa con talle 
ligeramente acortado. En la parte 
superior, junto al talle, hay una leve 
amplitud que se dispone en frunces 
menudos que no abultan el cortorno 
de la cintura y constituyen un deta-
lle elegante, si se suprime el faldón. 
Este consta de tres piezas y 1̂ frente 
tiene dos trazados, pudiéndose esco-
ger el que más convenga a la figura. 
El borde inferior de la falda mide 
1.50 m. de anchura. 
Muy dignas de llamar la atención 
de las damas amantes del buen vestir 
vson las preciosas variantes de la blu-
sa rusa que se han lanzado a la mo-
da últimamente. Los modistos fran-
ceses se esmeran en producir mode-
los que favorecen a todos los tipos 
de mujer; uno de los detalles más 
notables de ésta moda es ol contraste 
de las telas que sirven para la^blusa 
y la falda. Las draperías también 
juegan papel importante en su con-
feecinn, pues la blusa rusa de re-
ciente creación tiene el faldón dra-
peado. Acerca de la manga puede 
decirse que tan frecuentemente se 
observa la manga larga como la semi-
larga, casi siempre unidas a la hom-
brera caída. La manga drapeada es 
una novedad que sin duda alguna re-
cibirá favorable acogida entre las 
damas del mundo elegante, por sus 
linfas gráciles. 
El faldón drapeado y la manga se-
milarga también drapeada forman 
los detalles elegantes de la blusa ru-
sa. Forman pieza enteriza el cuerpo 
y la parte superior de las mangas, 
pudiéndose ejecutar la pieza inferior 
larga o semilarga, lisa o dra/peada, 
pegón convenga más. Característico 
de la blusa de estilo ruso es la am-
plétud ablusada sobre él ceñidor. Es-
te detalle conviene a las damas de 
figura esbelta; de lo contrario, es 
preferible arreglar la amplitud en 
menudos pliegues de modo que se 
ajusten más a los pliegues del talle. 
El cuello recto unido al canesú, pue-
de disponerse como paramento sobre 
el cuerpo de forro, utilizando éste co» 
mo camisolín. Si prefiere la blusa, 
puede hacerse con el escoto francés. 
E l faldón compuesto de tres piezas se 
une al talle en línea acortada y pue-
de hacerse drapeado o liso. 
Las sedas y tejidos de lana suave 
se adaptan admirablemente a la con-
fección de los vestidos lujosos con 
drapería. En los últimos modelos de 
París vense cuerpos con leve frunci-
do por delante, dispuesto alrededor 
de un canesú o en las piezas drapea^ 
das que se cruzan ampliamente. Las 
draperías también forman la nota 
elegante de faldas, a veces dispuestas 
en" la cintura o bajo una de las costu-
ras en línea desviada. 
E l cuerpo que señalamos es uno 
de los más sencillos que se han lan-
zado a la moda últimamente, y por 
su suave fruncido se presta ventajo-
samente a confeccionarlo con blusa 
independiente o unida a una falda 
para completar un vestido lujoso de 
tarde. 
E l estilo de esta blusa es ideal pa-
ra damas de figura esbelta, y puede 
hacerse ablusada o algo ceñida, dis-
poniendo la amplitud alrededor del 
talle en pliegos planos. Fornlan pie-
za enteriza el cuerpo y la parte su-
perior de las mangas largas o semi-
largas de una costura. E l cuello rec-
to o de escote francés, puede arre-
glarse como paramento sobre el cue-
po de forro, que así hará veces de 
camisolín. Sin embargo, si la confec-
ción es de tela lavable, el cuello de 
forro puede suprimirse. 
Las telas más apropiadas a la he-
chura, son la muselina de seda, la 
marquesita, el tul bordado, la "char-
meuse", el brochado de seda y el 
crespón de China. Las telas suaves 
de verano también son adecuadas 
para este modelo. 
Aunoue de confección muy senci-
lla, la falda presenta ias líneas com-
plicadas dé los drapeados de última 
moda. La drapería, que áe compone 
de unas dobleces efectuadas bajo una 
costura, se reserva por regla general 
para' los trajes de hechura sastre, 
mientras que los drapeados más com-
plicados forman la característica de 
las eonfeceiones de lujo. La belleza 
de las suaves dobleces es indiscu-
ble, si se escoge para la hechura una 
de las nuevas telas cuyo tejido es fle-
xible. Las líneas envolventes de estas 
confecciones de lujo prestan elegan-
cia a todas las figuras, disimulando 
defectos o acentuando los bellos con-
tornos del cuerpo. 
La costurera de afición no debe 
vacilar en emprender la hechura de 
la falda, pues su corte es sencillo y 
la caída de la drapería depende de la 
calidad de la tela que se escoge para 
.la confección. Las dobleces se hallan 
marcadas y el ajuste alrededor de la 
cintura es holgado, pues hallándose 
el modelo trazado con cintura en lí-
nea acortada o normal, tiene una le-
ve ambplitud dispuesta en piezas en 
los costados, o frunces junto al talle 
por deti'áa. Si se desea 3a cintura ñor-
mal, la prenda so hará fruncida, E l 
cierre puede efectuarse indistinta-
mente por delante o por detrás, do-
talle que facilita del todo la unión ák 
la prenda a un cuerpo elegante para 
formar un vestido completo. La fal-
da drapeada se monta en una falda 
inlcrior de sostén, compuesta de tres 
piezas con talle normal. Esta falda 
os corta, y sólo mide 1.30 m. de an-
chura por el borde inferior. Para an-
dar con desenvoltura, la falda exte-
rior puede hacerse rasgada, adoptan-
do el trazado curvo para la orilla in-
ferior del frente. 
Una de las lindas sedas de última 
novedad, puede servir para la con-
fección de esta falda, así como tam-
bién el crespón de algodón, la vuela 
de algodón y la muselina de seda y 
algodón. Entre las telas para vesti-
dos de lujo, citamos "charmeu", 
crespón de raso, popelín de seda, 
crespón de la China, crespón meteoro 
y tela esponja de seda. 
( T o r r e o 6 e l a m u | e r ^ a ^ v u ^ 
( T o n s u l t o r i o 
> N P - n D O T A S 
Teresa O.—Io Como depilatorio em-
plee el que le receto a continuación: 
Almidón en polvo, 2 partes. 
Alcohol de verbena, 1 parte. 
Hidrato de doral, 2 partes. 
Bisulfato de baHo, 1 parte. 
Mézclese y apliqúese el conjunto a 
la parte que se desee depilar, sobre 
la que se conserva por espacio de dos 
minutos. 
Resulta una pasta inofensiva y que 
suele producir excelentes resultados. 
2» Creo que mientras use el depila-
torio debe abstenerse de otras untu-
ras. 
• • • 
Dalia.—li* Le recomiendo, sin duda 
alguna, la crema real de Le Fevre, re-
medio muy eficaz para blanquear y 
hermosear el cutis; la encontrará en 
Compostela 50. 
2* Continúa haciendo furor la 
combinación del blanco y negro, lo mis-
mo en vestidos que en sombreros, y es 
probable que sigan Ueváíidose todo el 
verano. 
3.* Prefiero las blusas blancas tan-
to las de punto como las dfi linón con 
el cuello vuelto y de color, lo que les 
da cierta gracia y originalidad. 
Maggie.—1.' Yo creo que si el artri-
tismo está avanzado hasta el punto de 
producirle esos dolores tan fuertes, de-
bp, recurrir a un médico que le recete 
calmantes y al mismo tiempo alguna 
medicina para eliminar el ácido úrico, 
porque tomando solo los primeros, 
conseguirá quitar algo el efecto pero 
nunca la causa y siempre seguirá con 
su mal. 
CHISTES 
En la escuela. 
Vamos a ver, Carlitos< ¿'por qué no 
estudias la lección de geografía? 
—Porque... porque dicen todos 
que la guerra de los Balkanes puede 
mudar el mapa de Europa, y yo estoy 
esperando a que se solucione eso. 
• • 
Los aceites vegetales enranciados 
pueden mejorarse echando 300 gra-
mos de aceite alterado en 80 o 100 
gramos de carbón molido. Al cabo 
de dos o tres días se filtra pasándo-
lo por una franela y se obtiene un 
aceite muy limpio y yn olor des-
agradable,  i. m a r i n a CASTILLO. 
2/ Nociones de lenguaje por Caro-
lina Poncet. 
3 / No me atrevo, señorita, a reco-
mendarla nada para sus mejillas, por-
que es casi seguro que al ponérsele es-
tas regordetas como a usted le gustan, 
se le pusiera también regordete el res-
to del cuerpo y eso creo que ya no le 
agradaría tanto. 
4.' No conozco el procedimiento 
pero me lo supongo, y creo que usted 
puede hacer lo mismo qu^ esas señoras 
con om poco de habilidad. ¿Usa usted 
algún carmín para sus labios ? Pues al 
ponérselo haga de manera que adelga-
ce la boca en los extremos engrosando 
s asi el centro y le dará el resultado ape-
tecido. 
Tendría mucho gusto en conocerla, 
y me va a permitir le diga qvto no le 
creo su último párrafo. 
• • • 
Una dudosa—Ese caballero debe 
llevar corbata, chaleco y guantes 
blancos, para la ceremonia, pues en esos 
casos se suspende el luto momentánea-
mente. " . 
Cualquiera joven que al casarse 
tenga luto riguroso, lo suspende en el 
momento dfi la boda y se pone su traje 
blanco. 
• • • 
Mwni Corzamo.—Le suplico tenga la 
bondad de repetir su pregunta, pues 
bu carta no ha llegado a mi poder. 
• • • 
Vixa devota.—En la calle de O'Rei-
Uy entre Bemaza y Villegas, hay una 
casa que se dedica a la venta de lo que 




EXTRAVAGANCIAS DE LA MODA 
. A l b u m 
HORAS DE AUSENCIA 
Al pasar todas las noches 
Por aquella vieja casa 
Digo con melancolía: 
''¡Aquí vivió mi adorada!" 
Y al pararme entre la sombra 
Debajo de sus balcones, 
Creo oir de su piano 
Los acordes. 
Y al rielar en los cristales 
De la luna el brillo pálido • 
Creo verla entre sus flores 
Meditando. 
Todo igual. En el jardín 
Canta siempre el ruiseñor; 
Sólo han faltado a la cita 
Mi juventud y mi amfr. 
Mi juventud como un breve 
Sueño florido pasó, 
Ybace ya más de una vida 
Oue no siento el corazón. 
Emilio CAE RERE. 
AIXlBTADEe 
El eB la encarnación del atlctomo; 
es un vástalo en flor de la noteleza 
de vicios y virtudes, raro abismo 
bajo un Irle de gracia y gentileza. 
Elegante y burlón, une en sf mismo 
frivola, cortesana ligereza, 
con gallardos arranques de heroísmo 
y secretos impulsos de flereea, 
Fastuoso como sátrapa de Orlente, 
Alciblades, el bello, el Indolente, 
asombra a Esparta como gran soldado. 
Ama, el estudio y el plttcer que enerva.. 
ICs u . ¡hijo de Venus, engendrado 
a la combra del casco de Mlnem. 
Una mujer «asada ^ k ^ , pop 
tardes dicendo a su m . * ^ & 
al sermón. Un ^í. k 1 ? ^ n«. fT* ser ón.  día la 1 
viendo que, en efecto T10 % 
engañaba la dió un bofeu,^ 
jer, furiosa, amenazó a ^ 
tué a ver a un ahogado qilM 
SCJO, COmO «ra Tiofi,—i er  natural 
tmuase el asunto 
nía testigos. De puesto vuelta en o 
su mando, queriendo burl 
ella, le preguntó si había ¿ 5 
tido del cachete, a lo qne t 
testó, uniendo la acción a k i 
Como no he podido hacer , 7 
él, te lo devuelvo. 
Agripina, madre de Nerón t j " ^ ' 
tó a los oráculos obre la ^ ('̂ mVa í 












Trono a cualquier precio. Los 1 ? 
los dijeron: i¿ 
—Nerón rerasrá, pero matari 
madre. 
-Que me mate, con tal mi —contestó ésta 
Con efecto, Nerón reinó y ̂  
a su madre, de igual manera Z &2 
ta asesinó al Emperador Claudio 
marido, para hacer que Nerón lt 
cediese en el Trono. 
cip 
Niñón de Léñelos fué arnema 
por la reina regente de ser e 
da en el convento de jóvenes i* 
pentidas. 
— L a reina haría mal—dijo 
non—, porque no sfcy ni jom 
arrepentida. 
—Xantippe, mujer de Sócrates, «i 
una mujer insoportable. Un día, 
un momento de cólera, tiró al s 
la mesa donde comía su marido i 
uno de sus amigos. Indignado éü 
se levantó y quiso retirarse. 
—{Qué—le dijo Sócrates reteni 
dolé—, has olvidado que anter 
estando en tu casa comiendo, cnlpLt., 
una gallina que saltó a la mesa y 
derribó todo, y, sin embargo, no 1 

























co Fernández Montiño, cocinero 3|Ee u 
Conejos guisados fríos—ínm 
yor del rey Felipe 11 escribió 
1615 la receta de este plato en 
términos: "Asarás los conejos, 1 
carás toda la carne de los lomoi 
piernas, sin dejar más que las p« 
zas, sazonarás de sal y pimienli 
luego harás una ensalada de toá í 
hierbas, y compondrás el píate 
tu jigote y ensalada, haciendô  
una rosca en el plato, poniendo m" 
toncillos de carne y otros de cdmi 
da, y en medio pondrás un ^ 
ensalada muy bien puesta, con tô  
las cosas que se suelen eĉ r' 
ruedas de limón, y sazonada de 
te y vinagre; luego adornada 
parte de afuera con algunas 
de diactirón, granos de granada,* 
fites v todas las cosas que swW 
ner a las ensaladas y en medio? 
drás unos cogollos enteros de 1 
ga en pie, y por encima 
salpicón, aceitunas quitadas ios 
SOS. Jfi \- ^ 
Este plato es bueno P ^ J J f 
das. porque se ha de comer 
gunos lo llaman conejos en n ^ 
Las plantas cultivadas en ' 
pequeños se abonan regando 
iel n 
Manuel Verdugo, 
mo de fosfato ácido de cal y 
cao de sal amoniaco 
,• uní1 
F O L L E T I N 92 
M A U R I C E L E B L A N C 
a H O M B R E N E G R O 
Continuación de 4 ¿ 8 1 3 " 
L e venta en "La Moderna Passii" 
(Con«*r»a«) 
Se acercaban a la barrera. Lupia se 
asomó f 
—j Veinte francos más, si no paras, 
''cb^uffenrl" * 
Y gritó ante la caseta de consumes: 
—¡Servicio de SeguridadI 
Pasaron. 
—¡No refrenes, demonio!— grit» 
Lupín.—¡ Más de prisa ! , , . j Más añn ! 
| I lenes miedo de atrepellar a las vie-
jas? Aplástalas, yo pago los gastas, 
En pocos minutos llegaron al minis-
terio de la plaza Beauvau. 
Lupín franqueó el patio a toda pri-
sa y subió la escalera de honor. La an-
tesala estaba llena de gente, Kn una 
hoja de papel, escribió: " E l príncipe 
Semine," y empujando a un ujier ha-
cia un rincón, le dijo: 
—Soy yo, Lupín. ¿Me conoces, ver-
dad? Yo te proporcioné este destino, 
úuie buen retiro ¿eh? Vas a iu-
troducirme en seguida. Da mi nom-
bre. .No te pido más que eso. E l Pre-
sidente te lo agradecerá, puesdes es-
tar seguro... Y"o también.. .¡Pero an-
da, hombre, anda, imbécil! 
Diez segundos después, el mismo 
Valenglay pasó la cabeza por el um-
bral de su despacho, diciendo: 
—Introduzca al '•príncipe." 
Lupín entró, cerró rápidamente la 
puerta, y, cortando la palabra al Pre-
sidente, dijo: 
—No, nada de frases, no puede us-
ted detenerme.. ..Sería perderse usted 
y comprometer al Emperador... Xo; 
no se trata de eso, sino de lo siguieu'-
te: Malrcich es inocente; he descu-
bierto al verdadero culpable... Es 
Dolores Kesselbach. Está muerta. S i 
cadáver se halla al l í . . . Tengo prue-
bas innegables. Ya no se puede dudar, 
ella es,, , 
inlernimplu, Valenglay no pa-
recía entender, 
Vamos, señor Presidente, hay que 
ealvar a Malreich.,, Figúrese usted.. 
¡un error judicial I , , , ;la cabeza de 
un inocente que'die!,, ,Dé usted órde-
nes., .una ampliación de sumario... 
¿(pié sé yo?..Pero, pronto, el tiempo 
urge... 
Valenglay le miró atentamente; 
luego, se acercó a una mesa, cogió un 
periódico y se lo tendió, subrayando 
con el dedo un artículo. 
Lmpín fijó los ojos en el título y le-
y<v< 
" L a ejecución del monstruo. Luís 
de Malreich ha sufrido esta mañana el 
último suplicio... " 
No tenninó. Abrumado, aniquilado, 
desplomóse en una butaca, con gemi-
dos de desesperación. , 
iCuánto tiempo permaneció así? Al 
verse fuera, no hubiera podido decirlo. 
Recordaba un gran silencio • luego, 
volvía a ver a Valenglay, inclinado 
contra él y rodándole con agua fría, 
y recordaba sobre todo de voz sorda 
del presidente que murmuraba • 
—No hay que decir nada de esto. 
Tal vez sea inocentê  No lo niego... 
Pero, i a qué hacer revelaciones? ¿un 
• escándalo? Un error judicial puede te-
ner grandes consecuencias, ¿Merece 
la pena? ¿Una rehabilitación? ¿Para 
qué? Ni siquiera ha sido condenado 
con su nombre. E l apellido Malreich 
es el que está condenado a la execra-
ción pública... precisamente el nom-
bre de la culpable. 
Y, empujando poco a poco a Lupín 
leacia la puerta, habíale dicho: 
—Váyase... Vuelva allí.. Haga 
déa iparecer el cadáver. .. Y que no 
que ten huellas.. . que no quede el me-
nor rastro de tola esrta historia 
Cuento con usted. 
V Lupín volvía. Regresaba como un 
autómata, regresaba porque le habían 
ordenado proceder así, y porque ya no 
tenía voluntad propia. 
Esperó varias horas en la estación. 
Maquinalmente comió, cogió el bille-
te y se instaló en un compartimiento. 
Durmió mal, con la cabeza ardiendo, 
con pesadillas e intervalos en que se 
despertaba confuso, en que trataba de 
comprender por qué Massier no se ha-
bía defendido. 
—Seguramente. . .estaba I q c o . . . 
medio loco... La habrá conocido an-
tes y ella le ha envenenada la vida.. 
le ha desequilibrado.. .Y . siendo así, 
vale más morir. . . i A qué defenderse? 
La explicación no le satisfacía sino 
a medias, y se prometía aclarar algún 
día ese enigma y saber "el papel exacto 
que Massier había desempeñado en la 
existencia de Dolores, Pero, por aho-
ra, ¡qué importaba! Sólo un hecho 
aparecía claramente: la locura de 
Massier, y Lupín repetía con obstina-
ción: 
—Era loco.,. Ese Massier era se-
guramente loco.... Además, todos esos 
Massier son una familia de locos 
Deliraba, embrollando los nombres, 
con el cerebro debilitado. 
Al bajar a la estación de Bruggpn, 
bajo el aire fresco de la mañana, tuvo 
un sobresalto de conciencia. Súbita-
mente, las cosas tomaban otro aspec-
to. Y exclamó: 
¡En medio de todo, peor para él! 
No tenía más que protestar... Yo no 
soy responsable de nada... E l es 
quien se/ha suicidado.. .No es más 
que un comparsa en esta aventura... 
Sucumbe... lo lamento... Pero, 
¡qué voy a hacerle! 
Embriagábale de nuevo la necesi-
dad de obrar. Y, aunque lastimado, 
torturado por ese crimen de que, a pe-
sar de todo, se reconocía autor,'mira-
ba, no obstante lo por venir. 
—Esas son percances de la guerra. 
No pensónos más en ello. Nada se ha 
perdido. ¡Al contrario! Dolores era el 
escollo; puesto que Pedro Duque la 
amaba. Dolores está muerta. Por lo 
tanto, Pedro Duque ttie pertenece, ¡Y 
se casará con Genoveva como yo lo 
he decidido! ¡Y yo seré el amo! ¡Y 
Europa será mía! 
Se exaltaba, tranquilizado, lleno do 
confianza súbita, calenturiento, gesti-
culando por la carretera, haciendo mo-
linetes con una espada imaginaria, la 
espada del jefe que quiere, que orde-
na y que triunfa. 
—¡Tú serás rey, Lupín! ¡Seráa rey. 
Arsenio Lupín! 
En el pueblo de Bruygen, se enteró 
de que Pedro Duque había almorzado 
la víspera en una posada. Después no 
se le había vuelto a ver. 
—¡Cómo!— dijo Lupín.—¿No ha 










veces al día con una solneion 




—¡Pero a dónde ha ido desp̂  
comer? „ ¿dt* , 
—Se fué por la carretera 
tillo. . gorpn» 
Lupín se marchó, bastan! 
dido. Sin embargo, había j 
al joven que cerrase las Pue (' 
volviese después de marc 
criados. d 
•Al instante tuvo la P f ^ V ^ l 
Pedro Duque le había desô  • 
la verja estaba abierta. u,,^ T 
Entró, recorrió el castillo, 
obtuvo respuesta. 
De pronto, se seordó de 3 
¡Quién sabe! Pedro M " " ' r ^ 
•de su amada, y dinP uLca^í 
intuición, tal vez hubiera o ^ 
aquel sitio. ¡Y allí estaba 
de Dolores! , fl ^ 
Muy inquieto, Lupín ec*^ ^ 
A primera vista, p«reC 
nadie en la casita. r/aA 
- ¡ P e d r o ! ¡ P ^ o l - g ^ e l ^ 
Al no oir ruido, penetro PhabU^ 
bulo y en el cuarto q"e e 
pado. ^ ^ 
Se detuvo, 
clavado ,0r*: 
Encima del cadáver oe c00 
taba Pedro Duque colgaa , 
cuerda al cuello, muerto. (Con ti/0 
lABJC DE LA MABINi-—BdicMí ^ la mañana.—"Agosto 8 <3e 1913. / » * 
TURISMO HISPANO-AMERICANO • 
i • ^ 
En Ib 
i ^ S S a f v práctica hacia la Ma-
ton ¿611 materia 
^ ^ T l ' si^ema do constar públi-
^ i T M f ^ por medio de la prensa, a 









niaterialmento imposible, que con 
¡temos, una por una, los miles de car-
a\qne recibimos, -v que constituyen 
l¡"demt)síración más elocuente del fer-
roroso entusiasmo que despierta nues-
tra patriótiea campaña, 
jn Cuba se repit-e un triunfo ya 
^tenido en todas Jas demás naciones 
^ Ja América latina, que recorrimos 
«o^y, Hüvano Amc-
Rfpública Argentina, cuna 
jovimiento de aproxiraa-
:aa w«" -
^ ^ satisfacer con una mism* respuesta 
hü]*** la'ansiedad o curiosidad de los qne 
i & 1 coincifipn en sus preguntas, consultas 
ae o peticiones. 
ai ^ Además, este diáfano procedimiento 
,e Maí florece al propósito firmísimo que 
gbrfganios de que Turismo sea una ins-
sin secretos ni confidencias. jna institución llena de luz y de ía. 
ridades, cuya vida ha de desenvolverse 
pleno aire" en medio de la calle. 
I Perdonen el forzado laconismo de 
piícha-s respuestas: pero cuenten an-
6 Afelpadamente todos los que se dirijan 
"Turismo Hispano Americano" con 
s,simpatías y la gratitud de 
GABRTEL R. ESPAÑA. 
Director Gerente. 
.Jte* f u k x t e s . Calle 7 número 60. 
sfaiaio- Efectivamente, su adhesión la 
.rp,nhi nos en Xuero Mundo, de Madrid, 
qñe es allí, en la prensa, nuestro órga-
no oficial. Puede jenviar cumplimenta-
do el Iwletín de suscripción que apa-
rece en la presente plana. Gracias 
¡por el concurso que brinda de los de-
nlas compañeros de trabajo. 
ti—dijo 
ni joren 
, l . D o m í n g u e z . Cigarrería de Henrry 
j Agradecemos mucho los propó-
¡ sitos que anuncia. Cuanto haga en fa-
;vor de "Turismo Hispano America-
no," le será seguramente recompensa-
Ido.por la gratitud de todos los buenos 




le antear»!̂  
iendo, od 
la mesa y 
iar?o, no 
tirTahiiM °V7CENTE 1,1:18 PERAL,ES- Indutria 
marido r̂̂ €)ias-—•̂ os gratuitos, 
licuado ¿3® decir los que regalamos, son de ida y 
vuelta precisamente. La distribución 
de Viajes Gratuitos se hace por medio 
de concursos: Premios de. Constancia 
rPrrinios de Propaganda. 
Las Cupones sirven para pagar to-
dos'los gastos de un viajé'culquiera. 
por largo y complicado que sea, a Es-
paña y porEspaña. Se compran en el 
Banco Español con rebajas progresi-
vas. En todos los países del mundo 
íe usan CMpoues para viajar. Los espa-
nos hemos decidido ahora por 
ite procedimiento, que reporta tantas 
ventajs. Los Cupones "Cook's" de 
IDondres sirven para dar la vuelta al 
mandó; y los Cupones de Turismo His-
pano Americano sirven para dar cien 
vueltas, pero solo a España y dentro 
de España. Nuestra acción y nuestra 
eficacia en territorio español son natu-
ralmente mayores. 
Le rogamos la lectura de los bene-
ficios que reporta la oompra paulatina 
de Cupones en el Banco Español de la 







ue las n 
pimienls 




is de en 
un pooo 
a, con t 
echar. 
to, más práctico y- más seguro de ahO' 
irro, y si para .todo el mundo resulta 
ser la más práctica forma de ahorro, 
aunque no se piense viajar nunca, ¡fi-
gúrese usted con cuanto más motivo 
conviene emplear el sistema, a los que 
tienen el pensamiento fijo en un viaje 
a España como única ilusión de su 
vida! 
g a r l o s z i k c k e . Mandatario JudÁ-
ciat. Matanzas.— Reconocidos queda-
mos por sus amables ofrecimientos. 
Crea usted que tendremos un gran pla-
cer en utilizarlos en su día. Por el 
momento, no deponemos de tiempo ni 
para abrir los sobres de las cartas. Re-
petimos las gracias, 
E n r i q u e • p e n e d o . Baratillo 9.' Ha-
bana.—Se está terminando la impre-
sión de los prospectos especiales para 
la Isla de Cuba. Pronto se los en-
viaremos. 
d o c t o r c a s t o r d e l m o r a l . Farma-
cia de Colón. Vueltas. Santa Clara.— 
Los viajes de turismo (es decir, de re-
creo) son de ida y vuelta. Nos com-
placerá mucho que su nombre honre 
nuestra lista de asociados, que como 
verá aumenta prodigiosamente. 
MASTUEL BARRENECHEA. OftCMS 29. 
Habana.—La cuota de un peso es en 
plata española, que le agradeceremos 
remita directamente a los señores Lle-
randi y Compañía. Salude a esos otros 
buenos españoles y estimule su acción 
para que se suscriban pronto, pues no 
conviene retrasarse. 
f é r m i n m e n d e z . Habana 89. Oili-
ws.—Puede, usted alcanzar un viaje 
gratuito con un solo peso de cuota 
me.nsual, después de haber recibido el 
Diploma d^ socio, la insignia y el car-
net de identidad como Turista. 
¡Ya lo creo, que los cubanos pueden 
suscribirse y hacer viajes a España con 
''Turismo Hispano Americano!" He-
mos de poner todo nuestro interés en 
obsequiarles y agasajarles, demostrán-
doles que la Madre España, Madre de 
todos, de ellos y de nosotros es una 
Madre Santa, Buena y Hermosa. 
No descuide usted, ni ninguno de sus 
amigos esta propaganda encaminada a 
llevarnos los cubanos a España, para 
que conociéndonos más nos quieran me-
jor. Pronto publicaremos las condicio-
nes para los viajes colectivos de niños y 
niñas. ¿Por qué nuestros hijos y 
nuestras hijas, futuros ciudadanos y 
futuras madres de ciudadanos de la 
República de Cuba, no han de conocer 
y amar la Patria; de sus Padres ? 
j e s ú s p e r e z s a l c e d a . Cienfuegos.— 
Remita en giro postal el primer peso 
a lo señores Llerandi y Compañía, y 
a correo vuelto recibirá el número de 
inscripción. Gracias. 
J E S U S GARCIA CABADO. CárdcilOS.— 
Tenga por suya la contestación dada 
al señor Pérez Salceda. Gracias igual-
mente. 
A n t o n i o diaz . Pnmelles 16. Cerro. 
Haba7ia.-—J>neáe enviar su primera 
cuota (un peso) a los señores Llerandi 
y Compañía, San Rafael l1/^- Habana. 
—A los cuatro o cinco años de socio 
tendrá entre otros derechos el de es-
C o r r e s p o n d e n c i a . 
tar adquiriendo cupones con un 48 
a un 60 por ciento de descuento. Esos 
cupones, garantizados por el Ban-co 
Español de la Isla de Cuba, le servi-
rán para emprender viaje cuando quie-
ra, pudiendó disfrutar personalmente 
de otras economías. Mientras usted 
no utilice los cupones, el Banco Espa-
ñol 3e abonará por ellos un interés 
anual de 3 por ciento, sobre su valor 
nominal. Si usted no puede hacer el 
viaje por cualquier motivo, el Banco 
Español le reintegrará lo qug le hubie-
ran costado, deducido un pequeño que-
branto. Pero además, de todas esas 
ventajas existe una principilísima, pa-
ra disfrutar de la cuail no necesitará 
comprar cupones, le bastará ser socio 
y pagar puntualmente su cuota de un 
peso. En el intervalo del tiempo que 
indica es muy fácil qne a usted corres-
ponda uno de nuestros Premios da 
Constancia y tenga usted derecho a 
realizar gratuitamente el viaje a todo 
coste, como viajan los millonarios. 
s e g u n d o r e y . Quinta 33. Güira de 
Melena.—Las cuotas son en plata es-
pañola, pero se admite toda clase de 
monedas. Los señores Llerandi y Com-
pañía, Representantes generales en la 
Isla de Cuba, nomb»rán agentes. 
Agradecidísimo a sus cordiales ofer-
tas. 
r a m ó n f. p inos . Santa Isabel de las 
Lajas.—lo. Puede usted ser miembro 
de Turismo por tiempo indefinido, en 
la seguridad de encontrar por cada 
nuevo mes y por cada nueva cuota 
una mayor ventaja. 2o.—Los Cupones 
de Turismo, que expenderá el Banco 
Español de la Isla de Cuba (y que to-
davía no hemos tenido tiempo material 
de poner en circulación) se compran 
con rebajas progresivas y producen un 
3 por ciento de interés anual. El mis-
mo Banco garantiza su canje; y el mis-
mo Banco reintegra su importe (dedu-
cido un pequeño quebranto) de no ser 
utilizado. Xo se concibe mejor forma 
de ahorro para realizar un viaje. Las 
facilidades y las seguridades son abso-
lutas. 3o.—Los viajes que se empren-
dan con Cupones (que son análogos a 
los que ya usan hace medio siglo los 
turistas ingleses) pueden realizarse en 
cualquier momento, basta comprar las 
Cupones, siendo socio de Turismo His-
pa 710-Americano en el Banco Español. 
Los viajes gratuitos que distribuimos 
como Premios de Constancia y de Pro-
paganda, pueden realizarse en el tér-
mino de 4 años a constar desde la fe-
cha de la adjudicación. 
á n g e l s e r r a n o . Muralla 15.—Reci-
bida su postal. ¿Quiere repetirnos la 
carta que vino sin firma, y por cuya 
razón fué inutilizada? Véanos y dis-
ponga de nosotros. 
j ó s e r e n t e de v a l e s . Director del 
"Avisador Comercial." Habana.— 
Reespedida desde Madrid llega a nues-
tro poder' su entusiasta adhesión, que 
tanto nos honra. Cuente con nuestra 
i profunda gratitud por el apoyo que 
generosamente nos ofrece. Hemos de 
cumplimentarle personalmente. 
MANUEL MARTINEZ, S. W C. Cdbai-
guán, Cuba.—Recibimos traslado Me 
su carta fecha 3 interesando datos so-
bre Twismo. Serán ustedes compla-
cidos. 
PROSPERO GOMEZ. Hotel IfÚtMMr. 
Isabela de Sagua.—Le enviaremos 
prospectos en cuanto estén impresos los 
referentes a la Isla de Cuba. Gracias 
por sus ofrecimientos. 
E M U J O M. SANCHEZ Y N1CASIO E I R U S 
b a r r o s . Calle 13, núm. 99, Vedado.— 
Les rogamos lean despacio las Bases 
generales que aparecen en esta plana, 
así como nustra Distribución legal de 
Premios, y en qué consisten nuestros 
Premios de viajes gratuitos a España 
y por España. 
j e s ú s f o r n o s y r e y , Farmacéutico. 
Teniente Rey 61. Habcma.—Le envia-
remos folletos. Nuestros Bonos de Ser-
tridos solo sirven para España, pues 
esta labor de propaganda tiene una al-
ta finalidad patriótica; pero nuestros 
Cupones (que siempre conservan un 
valor real y efectivo, son canjeables por 
los Cupones Cook's. Y con estos Cu-
pones de la famosa casa inglesa se pue-
de ir a Francia y al. resto del mundo. 
f r a n c i s c o p e r e z . . Empedrado 4 
Habana.— Agradecidos a su carta. 
Puede enviar boletín de suscripción y 
hacer propaganda. Estamos impri-
miendo infinidad de prospectos y car-
teles. 
l u i s r í o s . . Geldbert 60. Matanzas.— 
Con profunda gratitud leímos su bien 
escrita carta. Nos hallamos dispuestos 
a esclarecer cuantos puntos dudosos se 
le ofrezcan y que rogamos concrete. 
Por sucesivos anuncios de esta campa-
ña, que lleva dos años de tenaz prepa-
ración, irá formando claro juicio de su 
importancia y de las garantías que 
ofrece. La Mutualidad, los Principios 
Cooperativos, aplicados a un fin bien 
concreto: los viajes, constituyen la ba-
se científica de nuestro programa. El 
patriotismo, esa fuerza espiritual que 
obra prodigios, ha hecho y hará todo 
lo demás. Esperamos que usted nos 
conforte con su adhesión y sus conse-
jos. 
G u s t a v o a b a r o . Concordia 113. Ha-
bana.—El señor España está a su dis-
posición en el Hotel Inglaterra, todos 
los días de 3 a 4 p. m. 
C a m i l o d e l a s h e r a s . Obispo 83. 
Habana.—Basta enviar lleno el boletín 
de suscripción y acompañar un peso en 
plata española, a los señores Llerandi 
y Compañía, San Rafael l1/^. Habana. 
B a r t o l o m é poza . Central Santo Do-
mingo. Unión de Reyes.—Le enviare-
mos con él mayor gusto los prospectos 
que pide. Dígale a esos amigos suyot, 
que están dispuestos a inscribirse, que 
pidan también cuantos antecedentes 
estimen necesarios. 
J o a q u í n a l v a r e z . "Xo Dalia.*' Ma-
ceo 13. Camagüey.—Usted no molesta 
nunca. Reconocidísimos a su atenta 
carta. Puede enviar la primera cuota 
a los señores Llerandi y Compañía, 
San Rafael IVs- Habana. Esperamos 
también las adhesiones que anuncia, de 
esos amigos y compatriotas. 
j u s t o b l a n c o . Animas 20. Haba-
na.—Tomamos buena nota de las. tres 
siguientes inscripciones. D. Justo 
Blanco Meana, Doña Dolores García 
Argudín y Doña Angelina Blanco Gar-
cía. Le rogamos el envío de las tres 
primeras cuotas a casa de los señores 
Llerandi y Compañía, San Rafael 1 ^ . 
El Banco Español solo vende Cupo-
nes con rebajas progresivas a los so-
cios de Turismo Hispano-Americano. 
La calidad de socio, es la que permite 
disfrutar de esa y de otras innumera-
bles ventajas. Efectivamente, él Ban-
co paga el 3 por 100 de interés anual 
a los portadores de Cupones compra-
dos en su casa matriz o coi cualquiera 
de sus cuarenta sucursales. No nos 
cansaremos de decir que esta forma de 
ahorro, es superior a todas las demás. 
Cuando la gente se entere, todo el 
mundo acudirá presuroso al Banco con 
sus ahorros. 
g a s i n o H e r n á n d e z . — Recibido bo-
letín de suscripción. Sírvase enviar la 
primera cuota a los señores Llerandi 
y Compañía, San Rafael Xy¿-—Haba-
na. 
m a n u e l a r r o y o . — La cuota es en 
plata española. Su tarjeta postal vino 
sin dirección, y sin fecha. 
CONSTANTINO PEREZ LuyanÓ.— 
Agradecemos mucho su atenta, carta. 
Quedará complacido. Bien por los 
amigos que igualmente han de inscri-
birse. Envíenos sus nombres y direc-
ciones. 
r a m ó n d i a z . Apartado 722. Haba-
na. — Le enviaremos folletos. Los que 
obtienen Premios de Cmistancia o de 
Propaganda no necesitan comprar cu-
pones, para disfrutar de un viaje gra-
tuito en las condiciones anunciadas, a 
no ser que quieran ampliar el recorri-
do, aumentar las fechas de estancia, o 
ir acompañados de otra o de otras va-
rias personas. Nuestrosi Premios con-
sisten en los billetes de vapor y ferro-
carril, bonos de servicios para auto-
móviles, coches y guías, cincuenta días 
completos de hotel y otros alicientes. 
Ida y vuelta ; todo en primera catego-
ría. Vea los anuncios. 
j ó s e q u e s a d a . San Juan y Martínez. 
—Muchas gracias por su orden de ins-
cripción. Retiramos el boletín, de su 
atenta carta. ¿Quire usted tener la 
bondad de enviar la primera cuota a 
los señores Llerandi y Compañía, San 
Rafael li/o. Habana ? 
b e n i t o F e r n a n d e z . "Fornos''. Sa-
gua la Grande. — Su elocuente carta 
nos estimula a perseverar en esta obra, 
que felizmente se realiza con los aplau 
sos sinceros y los auxilios incondicio-
nales de altísimos personajes y pode-
rosas instituciones financieras. Si us-
ted conoce nuestra intensa labor en 
América del Sur y España, reflejada 
por toda la prensa, principalmente 
| por la de Buenos Aires y Madrid, 
I comprenderá nuestra satisfacción y 
' nuestra confianza. Quedamos a sus ór-
denes. 
g e n a r o a . p e r e z s a n t o s . Calle I nú-
mero 19. Vedado.—Recibida una aten-
ta ta.rjeta de usted. Esperamos sus ór-
denes. 
j e s ú s m o n t e r o ARRESTO. Galiano 62 
—Gracias por sus líneas y el boletín 
de inscripción que acompaña. La casa 
de los señores Llerandi y Compañía, 
Saji Rafael l i o , Habana, es la encar-
gada de recibir el importe de las cuo-
tas y de entregar el número de ins-
cripción necesario para tomar parte 
en los concursos de Premios. 
j ó s e iBAñEz c u a d r a . Cdwmhia. — 
Tenga por suya la respuesta anterior 
dirigida a don Jesús Montero Armes-
to. Nos parece que éí giro postal es el 
medio más sencillo y práctioo. 
r a m ó n c o r t i n a . ChiOAjos. Sonta Cla-
ra.—Tiene que perdonar el retraso* y 
la forma de la contestación. Estamos 
abrumados de trabajo por el éxito de 
Turismo Hispano-Amei-icano en la Is-
la de Cuba. Tomamos nota de los si-
guientes adheridos: Ramón Cortina, 
Independencia 8, Matanzas; José Lla-
rena, • Guayos, Santa Clara; Urbano 
Cueto, Rayo 44, Habana; Adolfo 
Cuervo, Industria "142, Habana; An-
tonio Fernández, Industria 142, Ha-
bana; Faustino Valle, Guayos, Santa 
Clara. También queda usted anotado 
como adherido y como propagandista. 
Si usted persevera podrá ganar este 
mes un Premio de Propaganda, que es 
absolutamente gratuito. Adjudicare-
mos premios a los que hagan mayor 
número de inscripciones, y habrá tan-
tos premios como series de cien socios 
ingresen por este concepto. Pueden y 
deben girar a nombre de los señores 
Llerandi y Compañía, San Rafael l1/», 
Habana. Agradecemos en el alma sus 
frases laudatorias. 
j ó s e F e r n a n d e z . "La Prinápol". 
Apartado 62. Sagua la Grande.—Re-
cibida su última carta. No se ha per-
dido hasta ahora ningún giro. Llegó 
su cuota de un peso, y quedó usted 
inscripto con el número 128. Repetire-
mos el envío de este número de ins-
cripción. 
r a m ó n diaz . Apartado 722. Habana. 
—Desde nuestras oficinas centrales de 
Madrid, nos reexpiden su atenta car-
ta fecha 2 dé Julio. Los Cupones" Via-
jes a España" los expenderá desde 
dentro de pocos días el Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba ; y de la Repre-
sentación general de Turismo Hispa-
/no-Americano, se ha encargado una 
casa de tan grande importancia y de 
t̂an sólida reputación como la de loa 
señores Llerandi y Compañía, San 
Rafael 1%, Habana. Queda usted 
complacido. 
F e r n a n d o r o d r í g u e z . Comerciante., 
Mata, Santa Clara.—Recibido boletín 
de suscripción. Muchas gracias. Puede 
enviar la primera cuota a los señorea 
Llerandi y Compañía, San Rafael 1 ^ , 
Habana, que le proporcionarán gusto-
sos los prospectos que interesa. 
(«Se continuara). 
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s e s g e n e r a l e s 
p a r a l o s 
v i a l e s a ^ E s p a ñ a 
Entregamos el diploma de socio, la 
insignia y el carmt de identidad come 
í Turista, ( q ^ con la ftrraa y. sello del 
Ministro de la Gobernaetófi de Espa-
garantiza facilidades y e^ka todo 
8teo dje ente^eeifflientos dentro del, 
torítorio de la Península) a Íes que 
Pagnea ^ttiHiiaiinentí* las tres prUne-
r(M cuotas, 
Desde esU momeate, s« paede em-
.̂reader cualquier viaje a España con 
y r«feja inicial d*! uno per eiento 
I ^ todas loa precios, 
^oatiauanda samo socio de Turismo 
"tpzno.Am&Heane se obtendrá cada 
^ uaa mayor íiebajá de otro uno por 
fe d^eí?, después de ob^nidíj te f#--
-bak inicial del mo for Hmio, ^ 
' •:á^, al slgnteíite mas al dos por 
'níf>- al otr-a mes el tres por dfnie, 
"ez meses el (Uez por ciento, V los di 
8 veiflte mmos el v&nie por dente 
saeeeí?amen^.. 
rebaja progrmm fte p r ^ i 
; * por el gamo WipM Üft Jsla 
('uba (e fa? auaiguiers de ŝ s ««^ 
I :ta sucursales) gfj ^ ?nament̂  da 
^prap Cupones (f Viajes a físpaña" 
^ deWán usa? jas turistas en vez de 
lQero a fiB dfi disfFatar ^eísenaimen--
p otras muohas e importatites rr-
• ajas eoffvenidas con las grandes em-
resas de vapore^ y ferrocarriles, y 
j í p a l e s hoteles,' fondas, traaspor-
^ ^ equipajes, etc., ete. 
Atínquc a© son indispensabliís hasta, 
€ Estante de emprender «i viaje, con.-1 
viene muchísimo proveerse de Cupo-
'nes de Turismo con anticipación y 
paulatinamente. 
El que compra en el Banco Español 
una cantidad cualquiera de Cupones 
con la rebaja inicial en sus precios del 
uno por ciento, podrá seguir comprán-
dolos en la misma cantidad (gracias a 
las- rebajas progresivas) al mes si-
guiente cotí la rebaja del dos por cien-
to,- al otro mes con la del tres por cien-
to, a los diez meses con la del diez por 
ciento, a los veinte meses con la del 
veinte por ciento y así continuada-
mente, 
Se advierte para tranquilidad de los 
compradores de Culones en el Banco 
Español que en caao de no utilizarlos, 
esta institución banearía les reintegra-
rá siembre lo que hubieran pagado, 
por ellos, deducido un pequeña que-
branto, 
. Como el Haneo Ettpañol, ademán, 
presta su garantía al can}e de los Cu-
pones de Twrkmo que él expende por 
fanos de strvic-ÍGa y RETRIBUYE a 
les per(ado?es de díehos Cupones coa 
un interés fijo de tres por dente al 
aña sobre su valor aomínal (liquidán.-
dese la^ intereseg cada dos meses) 
faiel^a deeif que este sistema aventaja 
Mi pe f8fiA¿j' - C I u a s afi Aeeaas. 
PsiíesraAtfiáíf fsagtíca.—Cu-penes 
de Turismo pot valer naminal de dies 
¡Msos, i>e* ejemplo, se g-uedeu eomprar 
Vean las febajas progresivas) por nue-
ve pesos., gor oeho pesos, por siete pe-
ses, per seis peses., per cinee pesos, per 
cuatro peses, per tres pesas, per dos 
peses y per un pese; preducieade ca-
da una de estas sumas un interés 
anual de i res ser cicnio, siempre sobre 
el valor nominal fijo a-e los diez pe-
sos. 
Y es que el valor nominal de los 
CujMn-cs, resulta o^tau/íemento un 
valor real y efectivo. 
T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i c a n o 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
vecino de — - _ 
se suscribe con la cuota de UN PESO al mes para obtener 
un VIAJE DE RECREO A ESPAÑA, GRATUITAMENTE o a 
PRECIOS REBAJADOS, como socio de "TURISMO HISPANO 
AMERICANO." 
E n v í a s e este B O L E T I N con la primera cuota 
a ios representantes de " T U R I S M O H I S P A N O 
A M E R I C A N O " , s e ñ o r e s L L E R A N D I Y C O M -
P A Ñ I A , San R a f a e l 1 % H a b a n a , 
a las 
del 
[hora v minutos) 
día, mrs y año) 
E s c r i b a h o y m i s m o . 
Ne plerás es'ia oportunidad UNICA, 
Cuanios se suscriban LOS PRIMEROS, tendrán breve-
¡r.enle un VIAJE GRATUITO, Imposible fallar. Pida su 
número de orden HOY MISMO, sin demora, 
ADJUDICAREMOS "VIAJES GRATUITOS" A LOS QUE 
CONSIGAN MAYOR NUMERO DE SOCIOS DURANTE EL 
MES DE AGOSTO. 
L . 
Ü H s t r i b u c i ó n l e g a l 
6 e p r e m i o s 
Turismo Hispano-Am ericano pre-
mia la c o n s t a n c i a y la p r o p a g a n d a 
(las dos fuerzas morales más podero-
sas) entre sus socios y partidarios. 
PREMIOS DE CONSTANCIA — 
Turismo invitará a sus socios con Fía-
jes Gratuitos, por orden rigoroso de 
inscripción. Ganarán P r e m i o s de 
c o n s t a n c i a los que ocupen el primer 
puesto en las series correlativas for-
madas trimestralmente por escrupulo-
sa antigüedad, con cada cien socios que 
sigan pagando su cuota de un peso. Se 
distribuirán tantos Viajes Gratuitos 
como series de "cien socios se formen. 
Con muy poco esfuerzo puede usted 
ganar uno de los P r e m i o s de c o n s t a n -
c i a teniendo en cuenta que hacen co-
rrer rápidamente su puesto en las se-
ries: 
Printero: Los que van obteniendo 
Premios antes que usted por haberse 
dado más prisa para inscribirse. 
Segundo: Los que se marchan a Es-
paña por haber adquirido Cupones 
en el Banco Español, aprovechándose 
de las rebajas progresivas a que tie-
nen derecho. 
Tercero: Los que desgraciadamente 
mueren. 
Cuarto: Los inconstantes que no si-
guen pagando la cuota y dejan de ser 
socios. 
PREMIOS DE PROPAGANDA.— 
Todos los meses Turismo invitará, tam-
bién con Viajes Gratuitos, a sus parti-
darios y propagandistas, eligiéndose a 
los que consigan inscribir mayor nú-
mero de socios durante el mes. Se Jis-
tribuiráu tantos Viajes Gratuitos, pa-
ra P r e m i o s de estos concursos, como 
series de cien socios aumenten por csíe 
cencepto en la lista total. 
Con el trabajo de algunas horas du-
rante un solo mes, puede usted ganar-
se uno de los I ' remios de p r o p a g a n -
d a , siendo invitado a un viaje por Es-
paña completamente gratuito, que si 
fuera a pagarlo, no lo haría con tan-
tos honores, ni con menos de dos mil 
pesetas. 
Gran diafanidad y gran publicidad 
de los resultados. 
La gran diafanidad y la gran publi-
cidad de todos sus resultados, consti-
tuyen el crédito do Twri&mo Hispano-
Amerita no. 
N u e s t r o s p r e m i o s 
Viales 6e recreo a ^España 
completamente gratuitos 
Nuestros P r e m i o s de Viajes Gratui-
tos son únicamente de primera cióse. 
Estos viajes pueden hacerse colectiva 
o individualmente, en cualquier época. 
El derecho a realizarlos no prescribe 
hasta los cuatro años. 
Turismo Hispano-Amcricano facili-
ta: los billetes de ida y vuelta para 
cámara de primera clase en uno de los 
vapores de la Compañía Trasatlántica 
Española o de Pinillos, Izquierdo y 
Compañía; un billete kilométrico pa-
ra recorrer en departamentos de pri-
mera clase 2,000 kilómetros por los fe-
rrocarriles españoles (Compañía del 
Norte; Madrid a Zaragoza y Alicante; 
Andaluces; Mfcórkl a Cáceres y Por-
tugal y Oeste de España; Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo; 
Central Aragón-, Puebla do Ilijar a 
Alcañiz; Central Catalán. Olot a Ge-
rona ; Cantábrico, y Económicos de As-
turias) ; diez bonos de servicios Dará 
recorrer 200 kilómetros en autonavil; 
diez bonos de servicios para otrorapin-
tos paseos en coche; diez bonos de scr-
vieios para acompañarse de nuestros 
Guías; cincuenta bonos de servicios 
para el pago ¿e hoteles de primera cla-
se durante cincuenta días completos, y 
gran prolusión de invitaciones para 
visilnr MU8WS, .Monumentos, Palacios, 
Edificios v Posesionea Reales, Cuerpea 
Colegisla.inres. Dependencia! del Es-
tado, de las Pjhovinciaa y de los 'Vf a" 
eipfós, Esl iid i os de Pintores v ,.. 
lores, Grandes Comercius t; lacUii'ti • 
etcétera, ate. 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O ' Í B L A ¡ í Á J ^ A ^ E d i c i ó , ele la mañana.—Agosto 8 de 1913. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
payrrf.—Hky f u n c i ó n cornda. E n 
l a primera pafte se pondrá en e,seena 
"La revolución sayista" y on la segim-
da se eatroaaiá la obra de espectáculo 
en iin acto y siete cuadras, original <te 
Villoch, música do Auckermany de-
corado de Gomis titulada 7 El Baja se 
divierte o Camarón se divierte. 
He aquí los títulos de los cuadros; 
lo.—La Corte de Camarón. 
2o.—Eu París. 
3o.—En el espacio. 
4o.—En Venecia, 
5o.—En España. 
Q0—Choque de tren<is. 
7o,,—jA casita! 
La función empezará a las ocho y 
cuarto. 
Albisu.—Un estreno anunciase en 
Albisu, y en la sesión continua de ci-
nematógrafo. 
Trátase de la película "Devorado 
por los leones," muy emoción ante, y 
en seis partes. 
Hay curiosida-d por ver esta pelícu-
l a . 
Fcliteama.—Un nuevo filón es para 
Santos y Artigas la película Manuel 
G a r c í a o el Rey de los campos de Cu-
ba" que anoche ocasionó otro lleno y 
fué muy celebrada. 
L a Habana entera desfilará por el 
Politeama para admirar 
1' película nacional.'' 
la primera 
Por el Cartel puede verse la poca 
variedad que hay en los programas de 
los demíis teatros. 
Unicamente Heredia anuncia una 
"novedad": "La Viuda Alegre" por 
la' señora Rico y el barítono Rueda, 
Ana y Danilo respectivamente. Y el 
Molino, otra: el estreno de "La inmu-
nidad." 
G A R T E L 
Payret.—Función corrida. "La re-
volución sayista," " E l Bajá se divier-
te, o Camarón se pasea," estreno. 




y Artigas.—"Manuel García." Fun-
ción corrida. 
Oosmo.—Tandas. " E l guapo," " E l 
maldito dinero" y " E l barbero de Se-
villa." 
il/aríí.—Tandas. "La Macarena," 
"Frou-Frou" y "Las Brihonas." 
Heredia.—Punción corrida. — "La 
Viuda Alegre." 
Molino Rojo.—Tandas. "La I n m u -
nidad," estreno; "La Inmunidad" y 
"Un error en la Corte." 
Cine Norma.—Dos tandas. Estrenos 
diarios. I 
EL CABELL0 REVEtA EL D e p a r í a m e n t o de S a n i d a d C A R A C T E R 
D í c e s e que e l c o l o r d e l C a b e l l o i n d i c a 
e l T e m p e r a m e n t o de l a P e r s o n a 
Hay quien cree que el cáiscllo rublo 6 
claro denuncia afecto, y que el prieto cons-
tancia. Una persona sin cabello no es t i 
falta de carácter, lejos de ello. E l calvo, 
por término medio, demuestra tal solici-
tud por el bienestar do los demás, quo se 
olvida á si mismo. Un germen causa la 
calvicie. E l profesor Sabourand, de Parla, 
Prancla, Inoculó un conejo con g é r m e n e s 
de la caspa, y & las cinco semanas estaba 
desnudo de pelo el animalito. Apliqúese el 
Herpiclde Newbro al cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales gérmenes . 
"Destruid la causa, y e l iminá i s el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrft.—Manuel Tohn-
son. Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
S i e m p r e c u r a o por lo menos alivia, 
e l Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos 
l a s enfermedades del aparato digesti-
vo, p o r crónicas -que sean, aunque ten-
g a n nna antigüedad de treinta años y 
n o se hayan aliviado con los demás 
tratamientos. 
No hay mejor retrato que aquet que el 
espejo fija, ¿ v e r d a d ? Pues ¡ a s ó m b r a t e ! 
Colominas y C o m p a ñ í a los hacen mejores 
en San Rafael núm. 32. 
C O L U M P I O S 
9? 
J u g u e r í a , O b i s p o 7 4 . 
E s t o s C o l u m p i o s d e m a d e r a 
d u r a d e G A R B A Y U , s o n l o s 
m á s c ó m o d o s , f u e r t e s y b a r a -
t o s q u e h a y . 
P R E C I O S 
Para cuatro personas $15.90 
Para fes $ 10.60 
C o n d u c c i ó n p o r c u e n t a d e l 
c o m p r a d o r . 
APARECIENDO e l n ú m e r o del t e l é f o n o 
de esta oficina en lugar distinto del que 
corresponde en la ú l t i m a Guía T e l e f ó -
n i ca t r i m e s t r a l , se adv ier te a l p ú b l i c o 
que dicho n ú m e r o es 
A - 5 1 7 4 
9097 26-26 J l . 
-A. IST 13 I .A. 
d o r o s i » , j V e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tubercu los i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 






«a reconocida por las 
dicas y en ios Hespí 
ris corno el mas 
ICONoTITUYENTE 
ES LA UNICA $ 
entre todas las LEC1THIX.AS q u e * ^ ^ 
ha sido objeto do comunicaciones hecha^ 
á la Academia de Ciencias. A la Acídemia de I 
Medicina y á la Sociedad de Biología de París I 
F . B I L L O N , 46, ffue Pierre Charron. Pirlt. | 
D E F U N C I O N E S 
Seraf ín Fraaqueri , Sí) a ñ o e , Puerta Ce-
rrada 79, Debilidad seni l ; Mercedes Fuen-
tes, 68 a ñ o s , J e s ú s del Monte &1'7, Anemia 
corelbral; Rafae la Art i les , 67 a ñ o s , Merced 
73, C á n c e r ; J o s é R l v a s , 16 meces, 2i2 nú-
mero 6, Enter i t i s ; F r a n c i s c o Bruzón, 80 
aüos , Leal tad 122, Arter lo esolerosls; 
Francisco Garc ía , 73 a ñ o e , 22 n ú m e r o 10, 
Amemia; Amel la Mujica , 32 a ñ o s , Mer-
ced 91; Eugenio D o m í n g u e z , 2 meses, Re-
creo 21, Meningitis; J u a n Duaces, 73 a ñ o s , 
Grisitina 29, Arter lo esclerosis; Rosa Gar-
cía, 90 a ñ o s , S a n t a Rosa , Esc leros i s ; J o s é 
Salazar, 42 a ñ o s . L e a l t a d 241, Mielitis. 
Mar ía P e l á e z , 16 meses, Jove l lar 9, Bron-
quitis aguda; Juan Garc ía , 33 a ñ o s , E m a r -
genclas. Traumat i smos; Rafae l Soberón , 
50 a ñ o s , Covadoniga, C á n c e r ; Angel Plñe-
ra, 52 a ñ o s , Covadonga, Mal de Brtgbt; 
Cel ina C a s t a ñ e d a , 4 n ú m . 145, Meningitis; 
Joaquín L u i s , 80 a ñ o s , 2 n ú m e r o 98, Insu-
ficiencia mitra l ; H i p ó l i t o A d á n , 62 años , 
Zanja 98, Arterlo esclerosis. 
R a 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
SECRETARIA 
( S u b a s t a de p e s c a d o p a r a l a q u i n t a 
" C o v a d o n g a " ) 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, anuncia por este 
medio, para general conocimiento, 
que se saca a pública subasta el ser-
vicio de pescado a la quinta "Co-
vadonga." 
Los correspondientes pliegos de 
condiciones y modelos de proposi-
ción están en esta Secretaría a la 
disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días .há-
biles, en las horas de oficina. 
El acto de la subasta lo celebrará 
la Sección en junta pública, el día 12 
del corriente mes, a las ocho en pun-
to de la noche, hora en que se reci-
birán las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 6 de Agosto de 1913. 
El Secretario, 
R . G . M a r q u é s . 
C 2763 6t-7 6d-7 
Compañía Eléctrica de Alumbrado 
y Tracción de Santiago. 
Santiago de Cuba, Orienfe — A r r e n d a -
miento "Teatro Vista Alegre." 
A N U N C I O 
l lanta las dos de la tarde del día velmte 
y cinco (26) dp Agosto de 1913, se recibi-
rán en efltaa Oflclnas (Hartnnan baja 15) 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
arrendaimlen-to del Teatro de Vis ta Ale-
gre. Se fa/MIHarán a loa que lo soliciten 
Pliegos de Condiciones. 
Santiago de Ouba. 5 de Agosto de 1913. 
wr. n . P U E N T E , 
Administrador General. 
C 2779 18-8 Ag. 
A s o c i a c i ó n Canaria 
De orden del señor Presidente Ge 
neral, se participa por este medio, que 
la Junta Directiva, en su sesión ex-
traordinaria de anoche, enécono.'imien-
to del informe emitido po^ el trbimal 
correspondiente y de acuerdo con el 
mismo, declaró desierto el Concurso de 
Fabricación de 'la Casa de Salud; de-
biendo pasar por esta Secretaría los 
señores concursantes a recoger sus res-
pectivos trabajos, conforme establece la 
Condición Segunda del Concurso, in-
dicada en el correspondiente Pliego de 
Condiciones. 
Habana, Agosto 5 de 1913. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario Contador. 
C 2758 4 d. 7 lt6. 
Solidez 
T T ^ L B a n c o de l a H a b a n a 
W Ĵ cnenta con todo lo esencial 
p a r a proporc ionar u n ser-
vicio bancario de p r i m e r a , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n ü r u d e n t e que se 
aseguran por s u amplio capi ta l 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
Se puede hacer las operaexmxet por corree 
B a n c o de l a H a b a n a 
269: Ag.-5 
C r ó n i c a ' R e l i g i o s a 
D I A 8 D E A G O S T O 
E s t e m e s es tá ,eonsaigrado a la A s u n c i ó n 
de Nuestra S e ñ o r a . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Majestaxi 
está, de manifiesto en el S'anío Angel . 
Santos Severo y Deaito Pedro Faibro de 
la C . de J . confesor; Cir íaco, Bsmaragdo, 
L e ó n i d e s y Emil iano, m á r t i r e s . 
San Severo, pfesibítero y confesor, en 
Franc ia , e l cual educado en el temor santo 
de Dios y enriquecido de humildad y amor 
a la virtud, e s t u d i ó con grande aprovecha-
miento y deapués de cumplir la edad que 
soñajlan los c á n o n e s , recilbió sucesivamente 
las ó r d e n e s sagradas del saicerdocio. T a n 
luego como se ha l l ó investido con la alta 
dignidad de ministro de JesucriEto, comen-
zó a desplegar un magntfiico tesoro de vir-
tudes. 
Br i l laron en nuestro Santo la modestia 
y la humildad con todo el resplandor de 
unas tan eminentes excelencias. E l celo 
santo que la inflamasba por la iglesia de 
Dios le hizo emprender una larga peregri-
n a c i ó n en la cual con su p r e d i c a c i ó n y m k 
lagros conv ir t ió una gran multitud de infie-
les a la fe de Jesucristo. San Severo con-
t i n u ó su santo g é n e r o de vida hasta su 
diohofo t ráns i to , el cual no se sabe fija-
mente cuando ocurr ió ; solo es cierto que 
fué precioso en los ojos del Señor , pués 
que la Iglesia c o n s a g r ó su memoria y la 
celebra en este dia. 
S a n Cir íaco y c o m p a ñ e r o s márt i res , en 
Roma. Estos sentos padecieron un doloro-
so martirio el dia 16 de Marzo en la perse 
cuc lón de Diocleciano y Maximiano. U n 
p r e s b í t e r o llamado Juan dió sepultura a 
sus cuerpos en la v í a Salar ia , y ú l t i m a m e n -
te llevados a Roma fueron depositados en 
la Iglesia de Santa María . 
F I E S T A S E I L S A B A D O 
Misas solemnes, en la Catedral y d e m á s 
iglesias las de costumbre. 
1 Corte de M a r í a . — D i a 8.—Corresponde 
vis i tar a la P u r í s i m a en San Fel ipe. 
t 
R . I . P . 
T o d a s / a s misas rezadas que se celebren el sábado, 9 del 
corriente, en la Iglesia de Ntra. Sra. de las Mercedes, desde 
las seis a las ocho de la mañana y la cantada de REQUIEM a 
las ocho y media, se aplicarán por el eterno deseanso del 
SEÑOR DON 
J u a n F r a n c i s c o U r i b a r r i y U l a c i a , 
que falleció en Santander el dia 9 de Agosio del año de Í9Í2, 
después de recibirlos Santos Sacramentos y la Bendición Apos-
tólica. 
Su viuda y hermano que suscriben, por si y a nombre de 
los demás familiares, invitan a sus amistades para que se sir-
van asistir a tan piadoso acto, tavor que agradecerán. 
Habana, 7 de Agosto de Í9Í5. 
M a r í a M a r r e r o , V d a . d e U r í b a r r i . 
P e d r o U r í b a r r i y U l a c i a . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Monasterio de Santa Clara 
E X IjA IOIíESIA I>E B S T B m o n a s t e r i o 
S E C E L E B R A R A N K N E L P R E S E N -
T E MES LOS S I G U I E N T E S C U L -
TOS E N HONOR D E L A S A N -
T A M A D R E SANTA C L A R A 
D I A l ' L — A las 5 p. m.—Solemnes v í spe-
ras, y a los 7 p. m. Salve y Leitanlas can-
tabas por los I IR . PP. Franctecanos. 
DIA li2.—A las 9 a. m.—Misa solemne, con 
as l s íenola del il-timo. y Revidimo. Sr. Obsl/po 
de la D16ceais Monseñor Pedro Gonzá-lez 
Estrada, en la que oficiará, el M. R. P. Guar-
dián, i'el Convento de San Francisco, de 
eisfa ciudad, F r a y Antonio Recondo y pre-
dk-ará. el M. R. P. F r a y Daniel de Ibarra, 
Comisario Provlmr.ial de la Orden de San 
Francisco en esta Isfla. 
E N HONOR D E L SANTO P A D R E 
BÁH F R A N C I S C O 
DIA 12.—A las 7 p. m.—Solomne Salve y 
Lotanías. 
DLA 13.—A las 9 a. m.—Mdsa solemne con 
sermón, oficiando «1 M. R. P. F r a y Vicen-
te Beaiscochea, Raligrioso Franciscano, y pre-
dicando el M. R. P. F r a y Nico lás v i c u ñ a . 
Guardián del Convento de Santo Domin-
go, de Guanabacoa. 
E N HONOR D E L A ASUNCION D E L A 
SANTISIMA V I R G E N 
DIA W.—A las 7 p. m.—.Solemne Salve 
y Letanías . 
y i A 15.-^A las 9 a. m.—Misa solemne, ofl-
olando (A M. R. P. F r a y J . Antonio Urqulo-
la, y predicando el M. R. P. F r a y Bernar-
do Lopá/teg-ul, Rellgrlosos ambos de la Or-
den Franciscana. 
L a Abadesa, Capel lán y Síndico defl Mo-
nasterio, Invitan a los fieles a la asistencia 
a esos aotos piadosos, por lo que les que-
darán agradecidos. 
Habana. 7 de Agosto de 1913. 
9711 8-8 
Primitiva Rea l y Muy I lustre A r d i l -
c o f r a d í a de María S a n t í s i m a 
de los Desamparados 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo 10, segundo de! presente 
mes, oeflobrará, esta Ilustre Archlcofradía 
en la Iglesia de la Merced, l a festividad 
regilamentarla mensual en honor de su ex-
celsa Patrona María Sant í s ima de los De-
samparados, con misa solcimne de minis-
tros y sermón, a las ocho y media, ro-
gando a los s e ñ o r e s Hermanos su asisten-
cia a dloho aoto con' el distintivo de la 
Anohicofradla. 
B l Mayordomo, 
Dr. J . M. DOMENTD. 
C 2777 Z .. _ _ 2d-8 lt-9 
Muy I lustre A r c h l c o f r a d í a del S a n t í s i m o 
Sacramento Er ig ida en la Parroquia 
de Nuestra S r a . de Guadalupe 
Hoy de Nuestra S e ñ o r a de la Car idad 
Habana, 7 de Agosto de 1913. 
Se avisa a los hermanos de esta Archl -
cofradía por este medio, que el próximo 
lunes, once ddl aotual, comienza, con car-
go a esta Corporación, el Jubileo Circu-
lar que terminará é\ día 1" del corriente, 
en qu« se celebra la festl%idad de Domin-
go Tercero, con misa solemne de ministros, 
acampañada con voces y orquesta. Efl ser-
món e s tá a cargo dicho día del elocuente 
orador sagrado R. P. Pedro Tomás , C. D. 
A. L . P E R E I R A , Secretarlo. 
C 2778 4-8 
Santa Iglesia Catedral 
B l viernes S, serán los cultos a l Glorio-
so San José. L a Misa cantada a las 8. Se 
suplica la asistencia de sus devotos y con-
tribuypintes. E l Sto. Bondlto desde eá cielo 
lo pagará. 
9525 4-5 
N O V E N A A L A G L O R I O S A A S U N C I O N 
D E M A R I A S A N T I S I M A A L O S C I E -
L O S . 
L a c o m e n z a r á n los Padres Pasionistas 
en su Capil la provisional de la Calzada de 
J e s ú s del Monte 560, el m i é r c o l e s , 6 del 
actual. E l ejercicio de la Novena s e r á a 
las 5 y media de la tarde. 
Se suplica la asistencia. 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l lunes 11, a las 8, solemne misa canta-
da a Nuestra Señora de Lourdes. 
Suplica la asistencia de todos sus devo-
to1; la Camarera. 
9G45 4.7 
f S O F E S l í l E S 
DR. J U S T O P. G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
de la escuela de París . Consultas de 2 a 4. 
Pobres de 10 a 11, inscr ipción mensual, 
| l -50. Te lé fono A-8498. Animas 90, altos. 
9461 26-3 A. 
m m 1 de w m 
Y 
m m m m m m m 
A B O G A D O S 
Estuc'lo: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
T E L E r O N O A-7999 
A. J l 13 
DR. MANUEL PARAJQN 
Q U 1 N E S I T E R A P I A , 
Masa|e , G imnas ia m é d i c a . Mecanoterapia 
C l í n i c a m o d e r n a a l a a l t u r a 
d e s u s s i m i l a r e s d e 
E u r o p a y A m é r i c a . 
Traitanriento con é x i t o de las siguientes 
onferanedadee: Afecciones cairdíacas, Afec-
oicwues outámeas, Alopecda ftcalda del ca-
bello), Ajwiui/losflB, Arrugas, Artrit is , Ata-
xia, Atrofia musicular. Cicatrices, Corea, 
Contusiones, Coxalgia, Deformaciones hue^ 
sosas, Desivlaiaicraes de la codumna verte-
bral, Diaibctes, Edemas , Enfermedades del 
e s t ó m a g o , EnT€«mic<io)dee deQ intestino, E s -
g u i ü c e s , Pletbitls, Frac turas , Gota, Hemi-
plegia, Jaquecaa, Linfatismo, Lumbag-o, 
Duxadcnes , MíosíiUb, NewaQgias, Obesd-
dad. Pará l i s i s , 1 arál isós infantil. Pie pia. 
no. Pie zaimbo. Raquitismo, Reumatismo 
artiícuflar agudo y crómico. Reumatismo 
blenorrág ioo , R e u m a 11 s mo deformante 
Ruptura muscular (desipués de la sutura) 
TorticoGis y Var ices . 
Curso de giimuasúa para n iños , s e ñ o r a s 
señori toB y catoaflileros, utilizando el méto-
do de LAng o efl ded doctor Zander. 
Consultas de 2 a 4 
G A L I A N O N U M . 5 0 — T E L . " A-4611. 
6262 13-30 
9678 2 d . -
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra. ve1i«ra v m» 
paraclón de la orina de cada rífidn con l o ¡ 
uretrcscoplos y clStocoplo8 m ^ n , ^ ^ 
CoD.ult».. en Xeptnao nflm. blll ™ 
de 4% • 5 ^ . — T e l é f o n o F-1854 
— l i l i . Ag.-l 
J U A N P A S E S V A L D E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarlfia. Es trechez de la or ina 
V e n é n x ) Hldrocele. Síf i l is tratada por la 
Inyecc ión - e ¡ 606. T e l é f o n o A-5443. D« 
12 a 3, J e s ú í Mar ía nOmero 3U, 
2652 Ag . - l 
D R . O A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en ifflltfl. hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Rabana nümero «9. 
Consnltaai de 11 • " y de 4 o 3 
ErDecial para loo pobres d© S/a a 8 
K 2736 Agr.-l 
Laboratorio d e l D r . P l a s e n d a 
AMARGURA N U M . 5 9 
T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
C 2587 26-1 XL 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n e genera l . C o n s u l t a s «le 12 á 3 
A c e s i a n ú m . 2 9 a l t o s 
68 Ag . - l 
D R . A B O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intesr'nos. Exclusivamente. 
Lampari l la 7 4 . — T e l é f o n o A-3532. 
2682 * Aff.-l 
DOCTOR H. m m ARTIZ 
Enfermed^deu de la Garsanta , Naris y Oidor 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2673 Aff.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
rjédlco de lo Cana de Beneflecncla 
y Maternidad. 
Especialista en las en íermeáadea de los 
niños, médicas y kuirúrg lcas . 
CorsuItaA Ac 12 a 2. 
Acular núm. 106)4. T e l é f o n o A- HB%4 
2666 Aff.-l 
Dr. Francisco J. de Velase* 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas. Piel y Venérec-slf l l l t lcaB. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad nflm. 11). Te l é fono A-S418. 
2670 Ag . - l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Cenaaltas y operad-i nne« de 9 a 11 y de 1 a 9 
P R A D O NUM. 105 
2663 Ag . - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is y Enfenuedados 
de Señoras . Cirugía . De 11 a 3. E m p » 
drado núm. 1S. 
2671 Ag. - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, iNariz y O í d o s — E s p e c i a l i s t a del 
Centro Asturiano.—Consultas*, de 3 a 4. 
Compeatela 23, moderno. Te lé fono A-4405. 
2669 Ag . - l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
CArmiam» del UoapAtai lunero (Jmo 
especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general Cónsul ' 
tsts de 1 4 a. Empedrad* «6. Teléfono 39L 
2672 Ag.- l 
DR. JOSE ARTURO FIGUER4S 
Denilsta del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repflrters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a E. Agul-
2681 Ag . - l 
DR. HERNANDO SESÜ 
CATF.D?ÍAT!CO D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto Iol domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes n las 7 de la m a ñ a n a 
2650 Ag. - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Fnferntednd-j* de niüos, seOornr» y CIrueta 
en flenrr-al. C O N S U L T A S ! de 13 • 2. 
Cerro nC^.. 51U. Te lé fono A-3715, 
2663 Ag.- l 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruíra en geaeral; Sífil is , e n l e r m a l » -
dos del aprrato g é n i t o urinario. Sol od. 
altos. Consultas de 2 a 4, t e l é fono A 3373. 
2772 Ag.- l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
lGSPI£CIAl,IDAt) T I A S UROTAKIAS 
Coniultao: Lus núm. 16 d« IS 4 S 
2659 ' Ag.- l 
y 
Al OTARIO r M S ^ C O 
Pelayo Garda y Orestcs ferrara 
AB<M> A DOS 
Obispo núm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
D E J A 11 A. M. t ÜK I A S P. ^ . 
2*™ Ag.- l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
«Cíedrfitlco de la Escar ln de Medicina 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno nüm. 48. bajes. Teléfono A-1454 
Gratis sO.o lunes y miércole i 
Ag.- l 
Dr. S.A!varez y Gyanap 
„ , O C U L I S T A 
de laa 'acuUades de París y SerHn 
tullas de 1 a 2. ^erna. Con-
O'RJCILLT NUM. 98, ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
Ag.- l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O U D E L A CASA D E S A ¿ Ü D 1)1' 
L A ASOCIACION C \ X A I t ^ A 
C I R U G I A G t W K U A I 
ConHiiKeM diarias Ue | „ * 
I m i t a d núm. 34. 'IVUfcac 4.44SS 
D R . R 0 B E L I N 
Í I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaoíoncs ráp idas por sistemas 
mofJernisrmos 
C O N S U L T A S D E l " A * 
P o n n E ? . g h a t T s 
J E S U S M A R I A N L M E H O 91 
T E L E F O N O A-1332. 
265" Ag.- l 
D R . G . E . F I N L A Y 
PROKIOSÜR D E O F T A L M O L O G I A 
«pecla I tstn en Erifermeda*. , ^ i» , 
y d«. los Oídos, « a i i n n o 50 
De 11 a 12 , do 2 • 4 . - ' r e l « „ n o 
Domicilio; W 10> v * «f 
T E L E F O N O F - i i j j í 
A B O G A D O 
H a trasladado su resld 
núm. 27, frente a la Univ^?1* • > 
A-6471. Bufete: Gallano 7» - N 
tas de 1 a 4 p, m. " b*Jos f'!tf. 
2774 ' C»!!. 
R A M I R O C A B R l j 
Galiano núm. 79, b a l n ^ '» 
A-3890. De 9 a ^ Te¡tf 
2776 8 a 6 p. m. H -
D O C T O R B E H 
— O C U L I S T 
Consultas de 2 a 6 Aiíi.ii 
T E L E P O X O A-39/0 8692 
C I R U J A N O DEN 




Polvos dentrlflcon, elixir 
COJBSULTAS: D E j ' ^ t ^ 
:
2«-25, 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial di simiq 
medades venéreas . Curación rfini!i y Nii 
C O N S U L T A S D E 12 a ^ 
2661 A-UH 
D R . J O S E A P R E s f í o 
Catedrático por oposlcJñn de la P. , 
Medicina. Cirujano del H o s í , * ? 1 ^ 





DR. RICARDO I L B U L Í j i 
M E D I C I N A V CIRUGIA 
Cenanltaa de 12 a 4. Pobre. .T.rt 
Electricidad médica, corrientes T. , 
frecuencia, corrientes galvánicas v l̂ 
cas. Masaje elbratorio. duchaa de' »ir 
l íente , etc. T e l é f o n o A-3344. 5 
R E I N A NUMERO 72. 
Entre Compannrio y Lenl'ad. 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . VENERM 
L U P U S , H E R P E S , TRATAMIR.VTOS e"p¿ 
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, ALTOS 
C O N S U L T A S D E 1 A 4" 
C 2 5 0 0 . 26-22 Jl 
D R . J U S T O V E R D U G O 
— .Jleo Cirujano do K. Kaccltad Ur ."art 
E s ciallsta en enfermedades del titfc 
mago o intestinos, segú: . e' procedlm!«:u 
de los profesores doctores Hayem y 
ter. de Parts, por el anál is is del luso it» 
trico. Examen directo del Intestino lntt< 
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 , 
2674 A|.l 
Dr. Ignacio Remirez 
Dr. Claudio Remirez 
E S T U D I O V NOTARIA, CUBA &, 
Asuntos Judiciales. Contencioso adralnl» 
tratlvos. Colocación de capitales. AdmlnlK 
tración de bienes. Compra y venta de ln» 
muebles. 
702? 52-U Jn, 
D r . G . C a s a r i e p 
Uéflleo de vinita Eapeoiailiata de la Caá 
de Salud "Covadonga," del Centro 
Aatnriano de la Habana 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dlv 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las af«< 
clones del aparato Üénlto-Urinarlo. Con-
sulta? y Clínico, de 3 a 6 P. M. VlrtudeilM 











































































J . D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
EM> A . 
O C U L I S T A 
Co.nsultas diarias de 12 a 3. Pobres, * 
nes, miércoles y viernes de 0 a 11. Inscr'̂  
t i ó n mensual, 1 peso. San Nicolás nflm. » 
Habana. _ 
86S5 7P,i: A 
D R . M A N U E L D E L F I I 
MRDICO D E M « O S 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. *l'w 
quina a Aguacate. Teléfono A-2564. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL, DR. R I C A R D O ALBALADEJw 
R E I N A NI MERO T¿, 
Entre Campaníirio y Lealtad. 
;> practican anál i s i s ae orina W"H 
sangre, lec.ije, vinos, licores, agua?. «• ^ 
minerales, materias, grasas. a',,úcare"'tol| 
Análiais de orine» (compu to), 
aangr» o leche, dos peso» 
T E L E F O N O A-3344. 
2654 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b ^ 
Establecimiento dedicado al ^ ' ^ e i í 
y curación do las enfermedades ©en 
nerviosas. (Unico en su clase.l ^ 
Cristina 38. Teléfono A - ^ j 
266'; 
Saiiatorie del Dr. Pérez V * 
Paro enfermedados nerrioaan 7 "l^rtaf 
Se envía un automóvi l para tran»f 
al enfermo, \¿toao 511,1 
Barreto 62.—Guannbacoa.—Teiei ^ j 
Bernazn 32.—Habana.—Oe »-
T E L E F O N O A-S64». ^ 
>6S0 
r 
V í a s ur inar i i s , s íf i l is y enferrr, 
v e n é r e a s . cistosC^ 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
eos. rfei 
2664 Ag.- l 
Inyecciones intravenosas ac' t a L 
E S P E C I A L I S T A D E L K O S P n 
N U M E R O UNO ^ fij 
Consultas de 12 a 3 en A9Uiar ^ 
Domicilio: Tulipiin numerl56.<' 
6441 
C L I H I G A S I L E C T R O - D E N T A L E S Y 
C O N C O R O I A 3 5 Y O R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente d< TE ue profesores parn que el público NO 
n o c L - E x Í R ^ C l n N P C 0 S J , p a r a t 0 8 " « « « « ' • i o s para realizar las operación 5 P 
n o c h e . - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN DOl-OH 
= P R E C I O S 
Ag . - l 
Extracciones, doede. « 1 nn < 
Limpiezas, desde. * * * %\Z Piente6 ^ ^ « J ; d̂ de- . 3 
Empastes , desde. . K J Coronas de oro. desde. . • j j 
Orficacj-nes, d e s d e t S J Incrustacicues , desde. • • U '" 
Dentaduras desde. . • • • * 
P U E N T E 3 D E O R o . d e s d e S p l " a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S _ 
^ C o n s t a s de 7 a. m. a 9 p. m. Doml ngca v d ía s festivos, de 2 • 3 Jí-l ^ 































D I A R I O D E L A yLÁ R I Ñ A . — B d i e i á a de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 8 de 1913. 
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M e r c a n t i l 
Í Í Í Í Í F ! É S f M 
A&osto o 
V^or noruego "Tr^m." procedente de 
B^tor" para la Habana 
M. BerfbaÍ- 3^0 id. M. 
M NaZá?n 300 id. id. 
S ^ í a E l e g i ó Co.: 131 bultos mu*-
íleTSafeoas Nolla: 25 tabales pescada. 25 
d bacauo > ferdos papel. 
J. ^po.Donel l : 1 a u t o m ó v i l y 8 cajas 
:5 
r e z 
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[ectofi- a id id 
& Palacios- * _ • 8 id ^e^oQ^ 
T ^ X h a í 2 id- efecto.. 
J- l r*. • 4 id. id. y lo cajas papel. 
^ a n d i a r á n ' y C a . : 10 id. id. y 188 ata-
^ x t ^ p - 42 id. id. 
i íaHo de la Marina: 228 Id. Id. 
? T u n d o : 202 id. id . ; 
l Kobn: 3 cajas efectos. 
L r d e t a y Ca . : 250 sacos arrena. 
S i r t e y Otero: 523 pacas heno. 
?UffV v Ca.: 22 c a í a s tocino. 
T n i i s s a q y c a . : 275 botellas de acero. 
r n Maxgarit: 30 tabales pescado. 
^ t a c r u z y Hno.: 1 ca ja muebles. 
f V r e t : 5 id. efectos. 
» rastro y Ca . : 1 id. mueblas. 
Rambla, Bonza y C a . : 542 fardos pa-
4 Comercio: 130 id. Id. 
m Día: 300 id. Id. 
Ant t>apel. 
Marina y C a . : 3 cajas efectos. 
tti Reconcentrado: 31 fardos papel. 
Fernández, Castro y C a . : 84 bultos efec-
t0'íin, Supply y C a . : 55 id. hierro. 
Orden: 30 cajas papel, 652 bultos fe-
rretería, 20 cajas efectos y 109 Id. m u é 
Para lela de P ino» 
Orden: 3 cajas efectos. 
184 
Vapor americano "Mascotte," proceden-




Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado a W . H . Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
GaMn y C a . : 1 caja maquinarla, 14 id. 
tocino, 1,000 sacos har ina y 75|3 man-
teca. 
Negra y Gal larreta: 55 hultos frutas, 1 
id. apio, 1 id. galleta, 1|3 y 5 barriles 
jamones. 
Alvarez, E s t é v a n e z y C a . : 21 bultos fru-
X 4 id. jamones y 65 id. quesos. 
V. G. Mendoza: 163 bultos maquinaria. 
J. M. Mantecón: 2 id. galletas, 6 id. ma-
carrones, 5 id. unto, 10 Id. salsas, 20 Id. 
conservas, 12 id. cacao, 2 id. dulces, 50 
y. maíz, 25 id. whiskey y 8 cuhos quesos. 
He-via y Miranda: 50 cajas conservas. 
R. Torregrosa: 5 id. dulces, 6 id. cacao, 
í barriles jamones y 52 cajas quesos. 
H. Astorqui y C a . : 50 id. Id. y 10 id. 
tocino. 
A. Ramos: 10 Id. Id. 
Rodenas, V á r e l a y C a . : 53 bultos que-
boé, 31 id. frutas, 3 Id. cestos y 4 id. Ja-
mones. 
G. Bulle: 70 pacas millo. 
Swift y Ca . : 2S huacales y 5 cajas man-
tea, 12 atados papel, 55 cajas puerco, o 
Id. aves, 26 id. pavos, 200 cajas quesos, 
80 id. mantequilla, 211 id. conservas. 
F. Bowman: 2 sacos frijoles y 765 barri-
les papas. 
López, Pereda y Oa.: 424 Id. id. 
Izquierdo y C a . : 250 id. Id. 
B. Ruíz: 200 id. Id. 
A. Pérez P é r e z : 800 id. Id. 
Tauler y Gui t ián: 195 sacos frijoles. 
J, González C o v i á n : 434 cajas bacalao. 
«. Prieto: 1 id. apio. 
A. Armand: 40 cajas huevos. 
García, Blanco y C a . : 200 barriles pa-
pas. 
•ll Perpifián: 200 Id. Id. y 2 cajas tejl-
aíis.. 
E- Miró y C a . : 1 perro, 50 cajas conser-
V£-s y 50 barriles papas. 
v- Rosel ló: 6 cajas pescado y 1 Id. hue-
cos. 
Lozano y la T o r r e : 40 bultos frutas. 
R Suárez y C a . : 100 sacos frijoles. 
plta y Hnos.: 100 id. Id. y 50 cajas que-
Barceló, Camps y C a . : 6 Id. puerco, 10 
«I- dátiles, 225 id. malta y 80 Id. que-
>08. 
. J ^ - R- Ma.rgarit: 40 tabales pescado y 
«0 cajas quesos. 
"Wie Borden y C a . : 2,000 cajas y 12012 
leche. 
Armour y C a . : 501 Id. papel. 
f S. Friedlein: 50 id. id. 
«afecas Nolla: 30 tabales pescado. 
^oblet M. y c a . : 9 cajas dulces. 
-0 Viña v C a . : 20|2 barriles 
cerveza y 37 c ^ quesos. 
«uero y C a . : 100 Id. Id. 
V'Haverde y C a . : 75 id. Id. 
' ^ t , Restoy y €d . : 27 id. id. 
»ai-ra:qué. Maciá y C a . : 200 id. id. y 230 
"l,08 harina. 
Íl-Sarrá: 205 bultos drogas. 
John son: 107 id. Id. 
• Ta-quechel: 69 Id. id. 
^ t r o de Dependientes: 2 Id. id. 
TY^t india Oil R. Co. : 8 Id. efectos, 
laboa^ja y R o d r í g u e z : 22 Id. Id. 
• A ] ^ roz. 300 ld Id> 
g e n t e s , F e r n á n d e z y C a . : 1 Id. Id. 
t ¿^cera: 12 Id. id. 
• Sánchez: 2 Id. id. 
J ^ é n d e z , R o d r í g u e z v Oa.: 1<2 id. Id. 
•'Reedita Sugar C o . : '20 Id. Id. 
. -Miñoz y c a . : 23 Id. id. 
J ^ a l . Sobrino y C a . : 2 Id. Id. 
• , t-PPinger: 1 id. id. 
n ' ^ z . Va ldés y C a . : 1 Id. Id. 
f W m a y C a - : 9 'd. Id. 
c S t ' Presa y C a - : 20 id. Id. 
p"°2alez. Renedo y C a . : 5 Id. id. 
Q v Gonzá lez : 1 Id. Id. 
F i ^ g o : 1 id> id> 
BM^amoa y C a . : 3 Id. Id. 
^ y Ca . : 15 Id. Id. 
P e ™ rn(le/" Pulido: 3 Id. Id. 
*ío v \ d r e V 'Ca-; H Id. Id. 
s 0 > Mart ínez: 1 id. Id. 
• Juan: 1 id. id 
V C a ' Hn0- y C a . : 1 Id. Id. 
G a S o aKoa y C a - : 1 Id. Id. 
Xlarcíay C a . : 1 id. Id. 
A t A Hamel: 11 id. Id. 
SánríPe2: 9 i ñ - id. 
j • -if"/: y R o d r í g u e z : 1 Id. Id. 
r ^ r í n : 1 M' id-
ft.yr^ndez y C a . : 6 Id. Id. 
« • Campa: 2 id. IcU ' 
Banco Nacional: 16 Id. Id. 
Turró y C a . : 8 id. Id. 
C o c a c o l a y Oa.: 11 Id. Id. 
Seeler, P I y C a . : 5 Id. Id. 
B e r m ú d e z y Revuelta: 10 Id. Id. 
F . Soto y C a . : 4 id. id. 
Viuda d© Arr iba y F e r n á n d e z : 86 M. Id. 
C . de la Fuente: 9 id. id. 
Mart ínez y S u á r e z : 2 Id. id. 
F . Rabio y C a . : 6 Id. Id. 
Henry Clay and Bock Co. : 17 Id. 1<L 
Y a n C. y C a . : 3 Id. Id. 
Crusel las , Hno. y C a . : 200 id. Id. 
J . B. CIow e hijos: 67 Id. 1c 
Corujo y C a . : 3 Id. Id. 
P. Boulanger: 1 Id. id 
G. Pedrotxias: 320 id. id. 
F á b r i c a Je Cerveza: 81 id. id. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y C a . : 27 id. W. 
J Pineda: 2 id. id. 
Araluce, M a r t í n e z y C a . : 164 id. id. 
Dr . Vdeta F e r r o : 1 id. id. 
P a l a d o y G a r c í a : 5 id. id. 
Horter y F a l r : 18 Id. id. 
Celso P é r e z : 5 Id. id. 
Cuesta y Hno.: 34 id. id. 
Zaldo y C a . : 6 id. id. 
Pons y C a . : 3 id. id. 
R . Amavizoal: 1 Id. id. 
Veiga y C a . : 17 id. id. 
A m . Tradlng Co.: 61 id. Id. 
R . de la R l v a : 1 id. Id. 
B . Alvarez e hijes: 23 Id. id. 
Inc l éa , Argones y C a . : 2 id. id. 
F . Dieckerhoff: 53 Id. id. 
Sobrinos de G ó m e z Mena: y C a . : 7 id id. 
L . F . de C á r d e n a s : 3 id. id. 
J . Aguilera y C a . : 67 id. id. 
Alvarez, Garc ía y C a . : 24 Id. id. 
Viuda de Aedo, TJssía y VInent: 20 Id. 
C . Cast i l lo : 12 id. id. 
M e n é n d e z y C a . : 23 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 24 Id. id. 
MUI Supply y C a . : 9 id. id. 
Huerta, G . C i í u e n t e s y C a . : 2 id. id. 
R lvaré , Hno. y C a . : 1 id. id. 
J . M e n é n d e z y C a . : 1 Id. id. 
Mart ínez , Cas i ro y C a . : 6 id. id. 
M e n é n d e z y C a . : 2 id. id. 
J . P a r a í ó n : 10 id. id. 
Alvarez, V a l d é s y C a . : 11 id. id. 
V . L o r í e n t e : 3 iá. id. 
Vi laplana, Guerrero y C a . : 1 Id. id. 
B . G. Torres y C a . : 20 Id. id. 
Gutiórez , Cano y Oa. : 4 Id, Id, 
Ferrocarri les Unidos: 702 td. Id. 
Vapor noruego "Ottar," procedente de 
Baltfmore. 
Aspuru y C a . : 399 bultos Merro. 
Marina y C a : 403 id. id. 
J . Perpi f ián: 1,183 pacas heno. 
Quesada y C a . : 300 sacos harina. 
J . Aguilera y C a . : 200 bultos hierro. 
C. E . OTXxnéll: 217 Id. Id. 
Cuesta y Hno.: 294 cajas papel. 
Pons y C a . : 85 bultos hierro. 
J . Huarte: T50 sacos maíz . 
A c h ú t a g u l y C a . : 200 bultos papel. 
López , Pereda y C a . : 240 barriles pa-
pas. 
R . R a m í r e z : 26 bultos ©feotes, 
Casteleiro y Vizoso: 22 bultos hierro, 
E . Lecours : 175 sacos papas. 
A. M a r e é : 75 cajas conservas. 
J . de la Presa : 37 fardos lona, 
S a b a t é s y Boada: 81 tambores sosa. 
Orden: 1,39,9 bultos f erre ter ía y ma-
quinarla, 3,060 id. papel, 1,000 pacas he-
no, 750 sacos maíz , 52 Id. alimento, 10 id. 
trigo, 3 jaulas ©efetos y 376 bultos id. 
D E N E W Y O R K 
J . G. R o d r í g u e z y cp; 7 bultos tejidos. 
F e r n á n d e z y Sobrinos; 1 id. Id. 
M. F e r n á n d e z y cp; 2 id. id. 
Amado Paz y cp; 2 Id. Id. 
Mart ínez , Castro y cp; 4 id. Id. 
A lvaré hno. y cp; 1 id. Id. 
Celso P é r e z ; 7 id. Id. 
Gutiérrez , Cano y cp; 2 id. id. 
Prieto y hno; 19 id. Id. 
Jf. S á n c h e z ; id. Id. 
Havana Elec tr i c y cp; 57 Id. Id. 
H a r r i s hno. y cp; 88 Id. id. 
G . Lawton Chllds y cp; 231 id. Id. 
Ferrocarr i les Unidos; 188 id. id. 
F á b r i c a de Hielo; 30 id. id. 
G. Pedroarias; 18 id. id. 
J . P a r a j ó n ; 13 id. id. 
Palacio y García; 14 id. Id. 
Birol y cp; 24 id. Id. 
V iuda de Arr iba y F e r n á n d e z ; 45 id. 
hierro. 
J . Aguilera y cp; 15 id. Id. 
Pons y cp; 20 id. Id. 
Ta/boas y V i l a ; 50 Id. id. 
Marina y cp; 5 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso; 61 id. id, 
Henry Clay and Bock y cp; 5 id, efectos 
Orden: 53 bultos tejidos: 115 idefectos; 
166 Id. ferreter ía . 
D E MOBUDA 
P a r a C á r d e n a s : 
J . Quintana; 54 bultos efectos. 
M. Areces; 250 sacos harina. 
M e n é n d e z , E d h e v a r r í a y cp; 1.000 sacos 
harina. 
A. Val l ín 247 id. Id. 
B. M e n é n d e z y cp; 250 id. maíz . 
Orden: 100 bultos ferrertería; 33 id. efec-
tos; 250 sacos m a í z 160 3 manteca y 16,186 
piezas madera; 1.000 sacos harina. 
1 8 6 
Vapor noruego "Odland," procedente de 
Mobila. 
Loldl , E r v i t i y C a . : 500 sacos maíz . 
Querejeta y C a . : 260 Id. Id. 
B. F e r n á n d e z : 500 id. Id. 
M Beraza: 260 id. Id. 
Londeras, Calle y C a . : 250 id. Id. y 5|3 
jamones. 
C . Lorenzo: 260 sacos mal» . 
García, Blanco y C a . : 260 Id. id. y 5 ca-
jas puerco. 
Gonzá lez y S u á r e z : 300 sacos maíz . 
R . Suárez y C a . : 250 Id. harina, 
Quesada y C a . : 6013 manteca y 10 c a 
jas puerco. 
F e r n á n d e z , Garc ía y C a . : 513 Jamones. 
W e n On y C a . : 5 Id. Id. 
H . Astorqui y C a . : 5 id. id. 
Garín, S á n d h e z y C a , : 5 id. Id. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 6 id. id. 
Havana Coal Co . : 196 id. id. 
Taboas y V i l a : 12 Id. Id. 
V a r a s y B á r e e n a : 1 Id. id. 
B Ort íz : 1 id. Id. 
Pons y C a . : 13 Id. Id. 
Me. Artihur P. y C a . : 174 id, id. 
Aredoado y. B a r q u í n : ? Id. id. 
G. L a w t o n Chllds y C a . : 120 id. id. 
H a v a n a E l e c t r i c Co. : 64 id. id. 
Mar ina y C a . : 41 id. id. ' 
P. S u á r e z : 1 Id. Id. 
Izagttlrre. Rey y C a . : 1 id. id. 
García . TuÜón y C a . : 7 id. Id. 
R . M u ñ o z : 1 id. Id. 
Rodr íguez , Gonzá lez y C a , : 7 Id. id. 
V a l d é s , Inc lán y C a , : 11 id. id. 
Gorr-ález, Renedo y C a . : 2 id. Id. 
S á n c h e z y Hno.: 1 Id. id. 
H . de A. M e n é n d e z : 1 id. id. 
F e r n á n d e z y Soibrino: 1 id. id. 
Amado Paz y C a . : 6 'd. id. 
Suárez , R o d r í g u e z y C a . : 1 id, W. 
Esca lante , Casti l lo y C a . : 9 id. id. 
J . A. V i l a : 1 Id. Id. 
Gonzá lez , Garc ía y C a . : 1 Id. id. 
G ó m e z , P i é l a g o y C a . : 5 Id, Id. 
(Uzama, Díaz y C a . : 3 id. id. 
J . G. R o d r í g u e z y C a . : : Id. N i 
Gonzá lez , Maribona y C a . : 1 Id. id. 
V . P. Pereda e hijos: 1 id. Id. 
F e r n á n d e z y C a . : 1 Id. Id. 
Cuban and Pan Amer ica i í E x p r é s * Co.: 
&2 id- id- . fl . . • . 
p í l e t e y Hno.: 8 id. id 
M F e r n á n d e z y C a . : 4 id. id. 
Alvarez y Hno.: 2 id. Id. 
J L ó p e í '2 Id. papel. 
E l Láti iro: 99 id .Id. 
E l Industrial : 6 Id. Id. 
I s las Canar ias : 80 Id. Id, 
C o m p a ñ í a L i t o g r á ñ c a : 80 id. Id. 
National F . T . I C * . : 64 id. id. 
P. Fernání/e-r y C a . : 7 Id. HL 
Moró y Sobrino: •? id. id. 
H . Crews y C a . : 86 id. id. 
L a Po l í t i ca C ó m i c a : 20 Id. Id. 
Suárez , C a r a s a y C a . : 39 id. id. 
Seoau© " Alvarez: 2 id. id. 
E l Gráfico: 25 Id. id. 
Oiden: 660 Id. id., 269 Id. efectos, 1,03¿ 
Id. ferreter ía , 136 id. frutas, 100 cajas cer-
veza, 100 id. leche, 1A67 id. bacalao. 30 
Id. quesos, 73 id. conservas, 50 barriles 
Jaibón, 2 Id. carne, 804 sacos arroz, 375 id. 
avena, 250 Id. sal, 215 Id. garbanzos, 97 
atados mangos, 491 Id. cartuchos, 15]3 man-
teca, 4 cajas cacao, 15 pacas tabacos y 
1 automóv i l , 90 cajas quesos, 137 Id. com-
servas, 26 id. vidrio, 13 id. levadura, 77 
Id. tejidos, 743 bultos frutas, 2 id. cestos, 
55 tambores leche, 6 c u ñ e t e s mantequilla, 
711 bultos fere ter ía . 191 id. maquinaria, 
69 Id. drogas, 1,096 Id. efectos. 
Para C l e n f u e g o » 
Cardona y C a : 100 barri les papa*. 
Para lela de Pinos 
Orden: 50 cajas ledhe, 130 sacos abono 
y 26 bultos efectos. 
Hervía y Miranda: 5 id. id. 
E . H e r n á n d e z :5 Id. id. 
A. Lamigueiro: 5 id. id. 
Zabaleta, S ierra y C a . : 6 id. id. y 325 
cajas velas. 
M e n é n d e z y Arrojo: 5¡3 jamones. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 8 id. id. 
T i r s o Ezxiuerro: 700 sacos harina. 
F . P i ta: 7!3 jamones. 
GaLbán y C a . : 260 sacos harina. 
Surlol y F r a g ü e l a : 250 Id. id. 
Urt iaga y Aldama: 260 Id. harina. 
Is la , GutiérrAz y C a . : 260 id. id. 
Baraqué , Mac iá y Oa.: 260 Id. Id. 
S a b a t é s y Boada: 260|3 grasa. 
R. Toregrosa: 25 cajas puerco. 
Harvoy y Harvey: 100 cajas a g u a r r á s y 
1 barri l efectos. 
Tabeada y R o d r í g u e z : 2,230 tubos. 
J . B . CIow e hijos: 611 tubos. 
H a v a n a Elec tr i c Co.: 1,931 piezas ma-
dera. 
J . Aguilera y Oa.: 1 bulto efectos. 
T h e Borden y C a . : 2 id. id. 
Horter y F a l r : 24 Id. id. 
Centra l Santa Gertrudis: 19 id. id. 
R . Muñoz: 1 id. Id. 
Tarafa y Ca , i 1 Id. Id. 
E . Sarrá: 2 Id. id. 
Orden: 1,000 sacos maíz , 1,603 barriles 
resina, 40 bultos a l g o d ó n , 218 id. mue-
bles, 200 bultos eefotos y 8,213 tubos, 100 
barriles resina y 500 cajas jabón . 
Para Nuevitas 
Careras , Hno. y C a . : 260 sacos harina. 
Agosto 6 
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Vapor a l emán "Dania," procedente de 
Tampico y escalas. 
D E T A M P I C O 
Wickes y C a , : 360 sacos frijoles. 
E . R. Margarit: 160 id. id. 
Suárez y López : ê o id. id. 
M u n i á t e g u i y Tallaedhe: 24 id. id. 
M, Ruiz Barrete: 400 id. id. 
Orden: 149 Id. id. 
D E V B R A ' G R U Z 
B, R, Margarit: 300 sacos garbanzos. 
Muniá tegu i y Te l laec íhe: 14(2 id. id. 
Pi ta y Hnos,: 264 Id. id. 
1 8 9 
Vapor ing lés "Meuntry," procedente de 
F i lad elfia. 
Orden: 4,662 toneladas carbón . 
1 9 0 
Vapor i n g l é s "Prince ©Gorge," proce-
dente de Cayo Hueso. 
E n lastre. 
DTA 7 
1 9 1 
Vapor ing lé s "Pinar del Río ," proceden-
te de New York. 
Para la Habana 
F e r n á n d e z y C a . : 100 cajas jabón en pol-
vo. 
Swiift y C a . : 217 bultos conservas, 5 id. 
ác ido , 10|3 grasa y 6 atados sacos. 
Pont, Restoy y C a , : 163 bultos conser-
vas. 
E . Miró y C a . : 20 cajas botellas. 
Centro Gallego: 42 cajas drogas. 
West India Oil R. Ce . : 86 bultos petró-
leo, 868 barriles aceite y 1 huacal estu-
fas. 
Majó y Colomer: 51 Id. drogas. 
B. Alonso: 150 barriles cemento. 
Romagesa y C a . : 25 sacos frijoles. 
T irso Ezquerro: 21 atados tabaco. 
Seeler, P I y C a . : 25 bultos maiquinarla 
y 1 caja efectos. 
A . Estrugo: 684 atados c a r t ó n . 
Fosforera Cubana: 800 Id. id. 
E . Leceurs : 150 barriles ác ido. 
Mll ián, Alonso y C a . : 500 c u ñ e t e s cla-
vos y 500 barriles papas. 
J . M. Bérr iz e hi jo: 26 cajas whiskey 
y 36 id. conservas. 
L ó p e z , Pereda y C a . : 2,477 barri les pa-
pas. 
Vi laplana, Guerero y C a . : 30 sacos ca-
cao y 5 fardos sacos. 
Luengas y Barros : 50 sacos frijoles. 
B. F e r n á n d e z : 110 pacas paja y 645 
Id. heno. 
E . R. Margarit: 110 cajas quesos. 
R. Dussaq y C a . : 19 bultos efectos. 
F . A . Ort íz: 6 id. id. 
B a r a n d i a r á u y C a . : 7 id. id. 
Central Nueva P a z : 1 id. maquinarla. 
P. F e r n á n d e z y C a . : 21 id. efectos. 
Central Constancia: 13 id. maquinaria. 
Centra l Toledo: 776 Id. Id. 
J . Alvarez: 110 id. e í e c t o s . 
Rodr íguez , G o n z á l e z y C a . : 3 Id. tejidos. 
G o n z á l e z y C a . : 2 id. id. 
J . G. R o d r í g u e z y C a . : 6 Id. id. 
Huerta, Cifuentes y Oa.: 17 id. id. 
F . L ó p e z : 3 id. Id. 
Alvarez, V a l d é s y C a . : 3 Id. id. 
R. Garc ía y C a . : 2 id. id. 
V a l d é s , Inc lán y C a . : 3 Id. id. 
F e r n á n d e z y C a . : 2 Id. Id. 
Huerta, G, Cifuentes y C a . : 7 Id. id. 
Gut iérrez , Cano y C a . : 9 .id. Id. 
L . F . de C á r d e n a s : 13 Id, efectos. 
Alvarez, Cernuda y C a . : 26 id. id. 
Escalante , Cast i l lo y C a . : 4 id . id. 
Celso P é r e z : 3 id. Id. 
Q. Pedroarias: 13 Id. Id. 
G . Cañizo G ó m e z : 9 id. Id. 
T . Ibarra: 24 Id. id. 
Harvey y Harvey: 10 id. id. 
M. J . Freeman: 31 Id. Id. 
A . P é r e z : 126 id. id. 
Q. Hing C : 34 Id. Id. 
Doelpy, Smith y C a . : 3 Id. Id. 
Hi l l er H . y C a . : 86 id. Id. 
H . L e B i e n v e r n ú : 1 id. id. 
P. Boulanger: 3 Id. id. 
T . F . T u r u l l : 537 Id. ác ido . 
V . A b a d í n y C a . : 14 Id. calzado. 
Mart ínoz y S u á r e z : 16 id. id. 
Ve iga y C a . : 20 Id. Id. 
Orden: U Id calzado. 
Casteleiro y Vizoso: 173 Id. hierro. 
Aspuru y C a . : 20 Id. id. 
J . Agui lera y C a . : 136 id. Id. 
B . Alvarez e hi jo: 13 id. id. 
Adh-Otcgul y C a . : 46 id. Id. 
J . Alvarez: 182 Id. Id. 
American Trad lng Ce . : 9,432 id. Id. 
L i n a r e s y Gar ín: 27 Id. Id. 
V iuda de A r r i b a y F e r n á n d e z : 22 Id. Id. 
Fuente, Presa y C a . : 168 Id. Id. 
F . S u á r e z : 10 Id. Id. 
B e n g u r í a , Corra l y C a . : 78 id. Id. 
Marina y C a . : 181 bultos hierro. 
B . Port i l la: 11 Id. Id. 
Araluce, Mart ínez y C a . : 370 id. id. 
Taboas y V i l a : 4 Id. Id. 
Orden: 260 barriles yeso, 2,061 bultos 
ferreter ía , 5.950 Id. Id., 36 Id. efectos, 200 
barriles grasa, 365 cajas hojalata, 1 caja 
i ir» baxrllos goda, 110 bultos conservas. 
218 cajas Id., 10 id. drogas, 238 Id. galle-
i a ^ S0 ^ tos Patas, 400 atados car tón , 
10013 sebo, 300 cajas hojalata, 5 saces ca-
cao y 1.386 bultos efectos. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 86 bultos efectos. 
Vapor cubano "Jul ián Alonso," proce-
dente de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
N. Quiroga: 400 cajas hueves. 
J . Castellano: 20 id. id. 
Swift y C a . : 400 id. id. 
A . Armour: 655 id. Id. y 887 melones. 
Galbán y C a . : 260 sacos harina. 
Tirso Ezquerro: 500 Id. id. 
Armour y C a . : 26 c a j a s y 28 barriles 
puerco. 
C- Garc ía Zabala: 1,000 sacos abono. 
F . R. Bengochea: 7 barri les pescado. 
Bengocíhea y Hnos.: 7 Id. id. 
Orden: 13 cajas calzado. 
Para Isla de Pinos 
West India Oil R . C e . : -3L-(fll¿3HRDU 
West India F . y C a . : 300 sacos abone, 
20, Id. calzado y 10 bultos efectos. 
¿ A d ó n d e j e b e n i r ? 
Las mujeres anémicas, a c o m p r a r a 
l a B o t i c a " S a n J o s é , " H a b a n a 112, el 
producto que se l l a m a C a r n e , H i e r r o 
y V i n o , que les d a s a n g r e y b u e n co-
lor. 
Los extreñidos, a l a B o t i c a " S a n J o -
s é , " H a b a n a 1 1 2 . a c o m p r a r T é J a p o -
n é s , que a l i g e r a el v i e n t r e y d a b u e n 
h u m o r . 
Los que padecen del pecho y cata-
rros , r e u m a , etc., deben i r a l a B o t i c a 
" S a n J o s é , " a c o m p r a r el L i c o r B a l -
s á m i c o de B r e a V e g e t a l , que h a d e v u e l . 
to l a s a l u d a m i l l a r e s de enfermos . 
Los dispépticos, deben i r a l a B o -
t i ca " S a n J o s é , " H a b a n a 112, a pro-
veerse de E l i x i r de P a p t o p e p t i n a , que 
favorece las d igest iones y a r r e g l a el 
e s t ó m a g o . 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas n a s a l e s deben a c u d i r a 
c o m p r a r l a P a s t a u r i n a de l doctor Gron-
z á l e z a l a B o t i c a " S a n J o s é , " ca l l e de 
l a H a b a n a 112, que d e s i n f e c t a y com-
bate los microbios . 
Y los que q u i e r e n s e r s i e m p r e j ó v e -
nes, l i ñ e n d o sus c a n a s , deben a c u d i r 
a c o m p r a r los T i n t e s N i n o n de L ' E n -
clos. 
No o lv iden las s e ñ a s , H a b a n a cien-
to doce. 
H a b a n a 19 de J u n i o de 1913. 
'2683 Ag-.-l 
A V I S O S 
: o j o , o j o : p r o p i e t a r i o s 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleita ewtirpa.cii6n de tan dañino insecto, con-
tando con e1! mejor procedimiento y gran 
prájcttca. Recibe avisoe en Neptuno núme-
ro 28. Raimón Plftod. 
9729 15-8 Ag. 
R E M A T E p o r d i e z d í a s 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil teja» 
criollas de canal. 1.000 puertas de todos 
tamaflos. 1,000 horcones de madera dant. 
500 rejas de balcón y ventana, con otros 
muchos objetos para fabricación. 
S E n . \ M E D I O R E G A L A D O 
Infanta 1Q-, moderno, enquiña a San Martin. 
T E L E F O N O A-3517 
V E R A S * Co.. CUBA K CM. 79 
2721 Ag.- l 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, t e l é fono F-1777. Vedado, 
abiertos a toda.i horas, precios para Abril 
jr Mayo 30 bafioü familiar. $3 y 30 personal 
| Í : fíjese usted en que son las mejoreo 
apuas por su s i tuación, s egún certificado de 
¡oí médicos. lOjt»! no loa confunda usted 
con otro*. 3583 lSil-26 JÍ. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
$ 7 0 a N . Y o r k y r e R f e s o 
p o r l a r u t a d e l a f l o r i d a 
L o s bi l letes e s t á n a la v e n t a , todos 
los d í a s y s i r v e n p a r a h a c e r escalas 
en el c a m i n o , s iendo v á l i d o s h a s t a D i -
c i embre 15. S e r v i c i o r á p i d o y d iar io , 
excepto los domingos . Gab ine te s , com-
p a r t i m i e n t o , secciones y c a r r o s come-
dores d i K e y W e s t a N e w Y o r k s in 
cambio . P a r a r e s e r v a c i o n e s e n el P u l -
m a n e i t i n e r a r i o a l E s t e , a s í como pa-
r a los c u a t r o t renes que sa l en p a r a el 
Oeste y bi l letes de p a s a j e s , d i r i g i r s e 
a G . L a w t o n C h i l d s y Co . A g e n t e s Ge-
nerales . P . y O. S . S . C i . O ' R e i l l y 4 y 
P r a d o 61, o a E l g i n C u r r y , A g e n t e de 
P a s a j e r o s , F . E . C . R y . , P r a d o 61, H a -
bana . 
C 16B9 alt. 26-16 M. 
W A R D 
A E U R O P A 
por la rutj " L m c a Ward,' .« m á s corno 
da y rrás barata entre la H A B A N A y 
N E W Y O R K , conectando con los 
vapores Tran?at l .« i . t ices da 
todas las l íneas . 
Habana a Londres en I r a . desde $125-00 
Habana a Pat í s en I r a . desde 144-60 
Salldat de la Habana para New York 
los martes y s á b a d o s 
Pasaje en primera $40-00 v $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todoa 
los lunee. 
Pasaje en I r a . Progreso $22- y V r r a c r u z $32 
Para Informes, reserva de canarotes , etc., 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S. S. Co. 
Departamento de Pasajes .—PPIADO 118. 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente (ie^eral 
OnClOfi N M 3 . 24 y Jt . 
1277 1 N Ab. 10 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ ' a T r a s a t i á o t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y & 
S A L I D A S D E L á H A B A N A 
d e los v a p o r e s de g r a n v e l o c i d a d de 
l a C o m ( p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
" A l f o n s o X i n , " e l 20 de A g o s t o , 
p a n a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
^ R e i n a M a r í a C r i s t i n a , " e l 20 de 
S a p t i e m b r e , p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y 
S a n t a n d e r . 
" A l f o n s o X i n " el 20 de O c t u b r e 
p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " ( e x t r a o r -
d i n a r i o ) e l 27 de O c t u b r e , p a r a C o r u -
ñ a , Gijó-n y S a n t a n d e r . 
" A l f o n s o X I l " e l 20 de N o v i e m b r e , 
p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
" A l f o n s o X m " ( e x t r a o r d i n a r i o ) 
27 d e N o v i e m b r e , p a r a C o r u ñ a . , G i j ó n 
y S a n t a n d e r . 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a , " e l 20 de 
D i c i e m b r e , p a r a C o r u í i a j G i j ó n y S a n -
t a n d e r . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a su 
c o n s i g n a t a r i o : 
M A N U E L O T A D Ü Y , 
Of i c io s n ú m . 28 , a l t o s . T e l é f . A 6588 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán S O P E L A N A 
saldrá para 
G G R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Agosto, il las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia p ú b l i c a , 
que só lo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correol . 
Admite pasajeros y carga general In-
cluso tabaco para dichos puestos. 
Recibo azúcar , ca fó v cacao on parti-
das a flete corrido y con c o u o c l m l ü a t o 
directo para Vigo, Qijón, Bilbao y Pa-
sr.'es. 
Los billetes del pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del d í a 19. 
L a s pó l i zas de carga se firmaran p e í 
el Consignatario antes de cerrarlas , sin 
cuyo requisito s e r á r nulaa. 
L a carga se recibe hasta el d í a 19. 
L o s documentos de embarque se admiten 
hasta el d í a 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
• r 
Fb 1- ciase M e SU8 ¡& ea ttolíits 
« f mium «3? « t 
R e b a j a en p a s a j e s de i d a y vue l ta . 
P r e c i e s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de l u j o . 
F o t acuerdo de la S e c c i ó n primera del 
Consejo Superior de E m i g r a c i ó n de E s -
paña, ee ruega a los s e ñ o r e s pasajeros no 
conduzcan entre sns equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas ai Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, e v i t á n d o s e 
de esta manera el registro personal como 
e s t á ordenado. 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a tiene una pO 
lizn Sotante, as í para esta l inea como pa-
ra todas las d e m á s , bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que ee em-
barquen on sus vapore*. 
Llamamos la a t e n c i ó n de loe s e ñ o r e s 
pasajoron, h a c í a el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y dal orden y régi-
men Interior de los vapore» do esta Com-
pañía, el cual dice a s i : 
"Ixt pasajeros doberán e«fr ib lr sobre 
fodoe loa bu^os de su equipaje, sn nom-
bre y el paerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la Com-
pañía no admi t i rá bulto alguno do equi-
paje quo no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su duef.o, así co-
mo el dsl puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
la-ic^a "Gladiator." en el Muelle ds la 
Machina, Ih v í s p e r a y d ía de sal ida basta 
lac dier de la m a ñ a n a . 
P a r a cumplir el R, D. del Gobierno d9 
España , fecha 22 de Agosto í l t i m o , no 8« 
admi t i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por eí pasajero exi el momento 
de sacar sn billete on la casa Conslji ia-
tarta. 
Todos loa bultos de eqripaje Iterarán 
etiqueta. adh<?r1dP^ en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de MlTeto de pasaje y el pento 
donde é'ite fué expedido y no sertn reci-
bidos a bordo los bultos «n loe cuales 'al-
tare esa etiqueta. 
F a r a informes dirigirse & bu consigna 
tario, 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26, H A B A N A . 
2374 78-1 J l . 
COMPAQME GENERALE TRANSATLANTIOUE 
V A P O R E S C O B R E O S E R O C E S E S 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A F I A S I N H I L O S . 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
S t i d r á el día 15 de Agosto a las 1) da 
la mañana , directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
S a l d r á el 23 de Agosto a las cuatro de la 
tarde para 
S a n t a G r u z de T e n e r i f e , 
S a n t a C r u z d e ! a P a l m a , 
' L a s P a j i n a s d e G r a n C a n a r i a 
V i g o , C o r u ñ a y H a v r e , 
s a l d r á el d í a 15 de s e p t i e m b r e a l a s 
4 de la t a r d e , d i r e c t o p a r a 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
P R E C I O D E P A S A J E ; 
A. E n 1^ clase desde _ $ 14S-00 M. 
E n 2a ciase _ 126-00 ,, 
E n 8a prpferente 88-30 
E n Ba ciase... C5-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de fami l ias a precios 
convencionales. 
P A R A C Á N A R I A S 
Primera clase * 85 C v . 
Intermedi .» ( 53 
Tercera clase.. ftft " 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u ? 
Sobre el dia 3 y 17 de cada me< 
L í n e a d e N e w O r l e a n ? 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a i a 
N E W O R L E A N S 
S T . L A ü R E r f i T 
s a l d r á d i r e c t o p a r a d i c h o p u e r t o so-
b r e e l 12 de agosto . 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
S e v e n d e n p a s a j e s de todas claae^ 
p a r a los p u e r t o s de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc . , etc. , p o r los r á p i d o s v a p o r e s co-
r r e o s de l a a f a m a d a C i é . de N a v e g a -
t i o n S u d - A t l a n t i q u e , 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Pe venden pasajes directos hasta Paría 
v ía New Y o r k , por lo? acreditado? vapore? 
de la W A R D L I N E en c o m b i n a c i ó n con 
los afamados t r a s a t l á n t i c o s ranceses F r a i l -
ee , L a P r o v e n c e , L a S a v o l s . L a L o r r a l , 
no, T o r r a i n e , R o c h a m b s a u , C h l c a Q O , 
N i á g a r a , etc' 
D e m á s pormenores dirigirse a sus c o n s i g » 
nntarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1O&0 
O F I C I O S N ú m . 9 0 . T E L E F O N O Á-1 4 6 6 
H A B A N A 
2:00 Agr.-i 
V a p o r e s c o s t e r o s 
[ w m i i o [ v a p o r e s 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
( S . en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
DURANTE EL MES 0E AGOSTO DE 1913 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 10, a las 12 d'al día . 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Puerto Pa-
dre (Chaparra) , Gibara ( H o l g u í n ) , B a ñ e s , 
Ñ i p e (Mayarí , Anti l la , Cagimaya, Saetia, 
Felton) , Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Vdiernes 15, a las 5 de la tande. s 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y » , Manat í . 
Puerto Padre ( C L a i / a r r a ) , Gibara (Hol-
gu ín) Vita , Ñ i p e (Mayarí , Anti l la , Cagima-
ya, Saetia, Fe l ton) , Baracoa, G u a n c á n a m c 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
M i é r o o l e s 20, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Puerto Pa-
dre (Chaparra) , G u a n t á n a m o , Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís , San Juan Puerto Rico , M a y a g ü e z 
y Pon ce, retomando por Santiago de Cu-
ba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
L u n e s 25, a los 5 de la tardie. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Gibara (Hol-
g u í n ) , Vita , B a ñ e s , Ñ i p e (Mayarí , Anti l la , 
Cagimaya, Saetia, Fe l ton) , Baracoa, Guan' 
t á n a m o y Santiago de Cuba. 
Y a p o r G I B A R A 
S á b a d o 30, a Las 5 de la tardie. 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Manartí ( só -
lo a la ida) Puerto Paxiire (ÓliapaaTa), Gi -
bara ( H o l g u í n ) , Ñ i p e (Mayarí , Antil la, Ca-
gimaya, Saetia, Fe l ton) , Sagua de T á n a -
mo (Canaritovaj Baracoa, G u a n t á n a m o f 
Santiago de C u b a 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los m i é r c o l e s a las 5 die la tard'ek 
P a r a Isabela de Sagua y Caibariém. 
N O T A S 
Carga de -abetaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la rec ib irán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Calbar lén , L a s t a las 4 
p. m. del día de s a l i d a 
Carga de traveeJa 
Solamente se rec ib irá h u t a las 5 d* la 
tarde del día anterior a l de la salida del 
buque. 
Atraques en G u a n t á n a m o 
L o s vapores de los d ías 5, 15 y 25, atra-
carán a l muelle del Deseo-Caimanera; j 
los de los 10, 20 y 30 al de B c a u c - ó n . 
Ai retorno de Cuba, a t r a c a r á n siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para C a m a g ü e y y H o l g u í n . 
Los conocimientos para loa embarques 
serán dados en la C a s a Armadora y C o » 
gigu 'Larri r. los embarcadoras que lo a » 
liciten* te a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embarqu* 
con otros conocimientos que no sean pre 
cisamente los facilitados por la E m p r e s a . 
E a los conocimientos d e b e r á ei á m b a r 
cador expresar con toda claridad y exao 
Citad las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o de bul' 
tos, clase de los miamos, .contenido, paíii 
Ue producc ión , residencia dei receptor, pi-
so bruto en kilos y valer de .as mercan-
cías , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimieir 
to que le ¿alte cualquiera de estos reqyl-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la c * 
si l la correspondiente a l contenido, s ó l o uo 
escriban ias palabras "efectos," "mercan-
c a s " o oebidas," toda vez que por tai 
Aduanas se exigo se haga constar i * i*% 
bc de contenido de cada bulto. 
Loe ssnores embarcadores de bcbldaa 
s u j e í a c ai impuesto, d e b e r á n oeiteilar 
los conoclmlenlos la d a s e y contenido <]• 
Cfüa uilto. 
E n a. casi l la corresp-r .dif iur .ú pala ue 
producción se e scr ib i rá cualq'Jera ds las 
palabras " P a í s " o "Extranie /o ," o k a dos 
s i el conteniuo dei bulto o bultos reu2 > 
«.-:; atubaa cualid^doe. 
Hacemos públ ico , para general coaecV 
miento, qua no s e r á admitido ningnn but 
te que, a Juicio de los s e ñ o r e s Sobrecar 
goa. no pueda ir en las bodega¿ del buqus 
con la ^ernás carga. 
N O T A . — E p t a r salidas y escalas podrás 
ser modificadas pm la forma que crea cory 
veniente la Empreoa. 
O T R A . — S e suplica a ioe sefioroc C o » . e r 
ciantcs. que tan pronto e s t é n loe bunusi 
a la carga, envien ¡a que tengan dlHpues. 
ta, a ün de evitar la a g l o m e r a c i ó n en I04 
filtlmos días , con perjuicio de loe conduo 
torea de carrcüi y t a m b i é n de los 'aporea 
que tienen que efectuar la salida a desfco 
ra de noche, con loe riesgos oooal 
guentes. 
l 'aoana, lo. de Julio de 1313. 
S O B R I N O S D?. H E R R E R A . 8. en C .M 
« 7 S J l - l J V 
P A G I N A D C C ^ 
• D I A R I O L A M A R I N A . - F t l i c i á » r ^ l a m a ñ a n a — A g o s t o 8 de 1913. 
O F I C I A L . 
R E P U B L I C A D E O r B A ^ E P A ^ M E N -
to de Hacienda. Aximlnistracaftn de Ken 
ta^ e impue^os de la Zona * ¿ e 
Habana. Debiendo c e r r a r s e 
l > " ^ L ^ ^ i n ^ r a . 6a de Renta. , 
flana. en esta " ^ " e d e n t e . s de de-
la . « b a s t e f l V n ^ K ^ s de <1enun' 
comisos dictados en exnenl, Tm. 
oías por i n f r a ^ i ó n del « ^ l a m * n ^ ; ^ l ^ 
p S U o . se hace püb l l . o por eMe m ^ o Pa 
ra eenerad oonori.mi«nto. Las re,a- lone. 
de a r t e l e s separado» en 10**8. ^ 0 
b^n el Pliego de oondir.ones P*r" £ ^ 
fprida siibastta. se e n c e n t r a de manlfves 
S en la ^minte lrac i^n de 
* ! A.inana ^ c . n a de rorreo D o n ^ d e ^ ^ I 
v^rea y antiguo Hoapuai w 
E l AdminiMrador. E . .Ilménoi;. 
aHPUBMt?A D E CUBA. S E r R K T A R T A 
de InstruoclAn Públ i ca y Bellas A-tes. De 
8 a 10 a. on. del d í a 4 de Septiembre pró-
ximo se recibirán en eJrta Seere-tarfa pro-
bortetonea cerradas para el suministro de 
naiterdal de oficina para la misma y para 
las J-untas de Educaclfin durante eil co-
rriente año fiscal. Dicha* proposiciones se-
rán abiertas públ icamente a las 10 a. m. 
del citado día. con sujeción al pliego de con-
diciones que se facdlltarff a quien lo soli-
cite. Habana. 5 de Aposto de 1913.—J. L . 
Vldnurreta, Subsecretario. 
C 2757 a*t- 6"7 
C O M U N I C A D O S 
N E P T U N O 3 8 
f n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d , a r a h a d a 
d e r e f o r m a r , sse a l q u i l a toda l a c a s a o 
p o r pisos . T i e n e s a l a , s a l e t a , e o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o c o n b a ñ a d e r a , 
d u c h a , l a v a b o e i n o d o r o , c u a r t o y ser-
v i r i o p .ara c r i a d o s ; e l b a j o t iene ado-
m á s c i n c o h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n -
tes e n el t r a s p a t i o . 
P u e d e v e r s e a t o d a s 'horas. I n f o r -
mam e n N e p t n n o / n ú m e r o 197, de 
1 a 4. 
» 5 9 1 4-6 
L E O N I C K A S O 
L f C K H C I A O O E X FIJ .OSOFIA Y l^ETllAS 
Da lecciones de Primera jr Segunda Bn-
seflanza y de preparación para el Mi f l s -
terio. Informarán en la Adminstraclón de 
este periódico, o en Acosta núm. 99. 
A R T E S Y O F I C I O S 
GOMERGIfiNTlS BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tnmonte. R. L L U S A . los afenderá pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240. Jesús Ma-
ría 23. Habana. 
I ) H E R E S 
ICigpTülfO BtCaS. O5». Para COBO*!*»0» a'-a' 
b.ida de rer.'lficar. se alquila en $25-50, es 
propia para modista, tailler de sastrer ía o 
relojería. Su dueño. Santiago 11%. L a 
\re al -lado, en la bodepa. 
9Gn2 4-8 
Si : S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na e-Jad, peninsular, para cocinar y que 
ayuide en los quehaceres de la casa do un 
casa y «ine traigra referencias. Compostela 
matriimonio: se prefiere que duerma en la 
núm. 50. 9732 4-8 
P A R A Kí'TAm.Kr I M I E A T O . En la Ví-
bora, calle de Lawton. esquina a Santa C a -
talina, -"e alquila un locail. L a llave frente 
al número 52 d« Santa Catal' a. Para más 
informeí<. San Pedro 6, aUtos, de 8 a 9 y 
de 2 a 4. 9727 5-S 
¡OJO! S E AI .Q,r i I .A el zaguán de Obra-
Pf;iijla núm. 68. con Estac ión Te/lefónica y 
Iña elActHra y un cuarto separado para 
lo que quieran. 9737 4-8 
N i c a n s a n c i o n i t r i s t e z a 
en t u v i d a s e n t i r á s , 
s i f u m a s c o n e n t e r z a 
c i g a r r o s de P a r t a g á s . 
H a r r i s B r o s 
H a ab ier to sus of ic inas 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
= ( S U ALMACEN DE MUEBLES) = 
T e l e f o n o A = 8 9 1 * . 
2731 Ag. - l 
C O M P R A S 
COMPRO CASAS D E E S Q U I N A 
que teng-an estableei'-uiento y en buen ba-
rrio. Dirig-irse a Sácnz de Calahorra, en 
Tac6n 2. altos, d« 3 a 4, o en Santo Suá-
rez -JS, en las demás horas. 
9457 8-4 
S e c o m p r a i i 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a , i n f o r -
m a e ! c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
K>' « CBUVTEUtBS se alquilan los altos 
de Castilio n n, antlg-uo y 21 moderno, 
con sala, saleta y 3 habitaciones. Infor-
man en los bajos. 97.1G 8-8 
S E A I , í i r n - A * Ion altos y parte de ios 
bajos con el zaguft.n, de la casa Virtud-es 
núm. 70, esquina a San Nicolás . E n los 
alitoa tienen eafla y 6 cuartos, todos con 
r ls ta a las dos calles, y en el bajo tiene 
3 cuartos y el zaguán. Precio, todo, 15 
ron tenes y la llave en la lechería del lado, 
donde dirá.n quien es el dueño. 
97.15 4-8 
SK A I . Q l ' I I i A X los bajos do Luz núm. 34, 
junto a Belén, con sala, 2 comedores, 4|4. 
9 centenes. L a llave en la fruter ía del la-
do. Informan en Amistaxi núim. 19, bajos. 
9742 4-8 
S E A l , Q n i . A N , en casa de moderna cons-
trucción, dos habitaciones, una al frente, 
con balcón a la calle y otra Interior con su 
servicio de baño anexo, ambas bien amue-
bladas y en módico precio. Informan en V I -
l lesas núm. 10, altos. Tel . A-1551. 
OT.T) 8-8 
E N UN C E N T E N UNA y en ocho pesos 
otra, se alquilan dos habitaciones, sepa-
ra,las. VUllejras 68. E n Virtudes 12, mo-
derno, una con vista a la calle, y en Indus-
tria 72, otra en dos centenes. 
9G90 4-7 
V E D A D O . Alquilo magnifica casa, alto y 
bajo, 12 centenes. Calle Once entre t. y M. 
L a llave en la bodega. 
9688 8-7 
S E AL.ftlJH.AN los altos de Xeptuno nú-
mero 44, entre Amistad y Aguila. L a l la-
ve e informes en la bodega de esquina a 
Industria. Su dueño en Reina núm. 81. 
9686 817 
P A R A O F I C I N A S 
se alquilan los magníf icos altos de Obra-
pía 116 y 1.18 entre Bernaza y Monserratc. 
Informan en los bajos. 
C 2762 7-A. 
CASA D E F A M I L I A S , liabitaciones amue-
blíidas y con toda asistencia, a una cua-
dra de los teatros y parques, estando al 
frente una respetable señora. Empedra-
do núm. 75. 9684 4-7 
V E D A D O . E n 6 centenes 1 casita muy 
fresca, con sala, comedor, 2 cuartos, otro 
de criados, baño, cocina y jardín. Quinta 
de Lourdes, 13 y G 
9681 4-7 
A l í . v n G V K A NUM. VI. Se alquilan estos 
bonitos y frescos altos compuestos de sa-
la ,comedor, 4 ouartos. cocina y baño. I n -
forman en Obispo 106. L a llave en los 
bajos. Pueden verse a todas horas. 
9676 8-7 
O F I C I O S NUM. 10 
esquina a Obrapía, se alquilan habitacio-
nes. Informará, e'l portero. 
9654 30-7 Ag. 
S E A L Q I ' I L A N los frescos y cómodos a l -
^os de Ja casa Animas 110, con sala, reci-
bidor, seis habitaiciones, comedor, dos ba-
ños e inodoro, ouarto de criado e instala-
ción sanitaria. E n los bajos csitá la l lav» 
e informan. 9650 4-7 
jOJo con las imitaciones! no confundir-
fte. E s t a es la ú n i c a casa receptora del 
inmejorajble vino de mesa Rioja A ñ e j o que 
detalla a $4-50 garra fón y 27 cts. botella, 
s in envases; todos los productos que ex-
pande esta casa l levan la garant ía de la 
marca "Manín!' que garantiza su proce-
dencia y la bondad de sus ar t ícu los . 
A la vez que cuenta con un gran surti-
do en conservas de todas clases, jamo-
nes, lacones, sidra, vinagre de manzana 
y p i m e n t ó n fino en latas de 1 kilo y me-
dio kilo. 
Se sirve a domicilio. T e l é f o n o A-5727. 
O B R A R I A N U M . 90 
C 2648 alt. 8-6 
E N S E Ñ A N Z A S 
JESÜS DEL MONTE número 588 
Cerca del Paradero de los Carros 
Cerca del Paradero de los Carros se a l -
quila, en i " centenes, esta espaciosa casa, 
con 5 cuartos, sala, saleta, comedor y con 
servicios. L a llave en la botica del lado e 
informe, Cornpostela 141, imprertta, de 1 a 7. 
9647 8-7 
V E D A D O . Calle 14 entre Línea y Calza-
da, con vista al Veciado Tennis Olub y al 
mar, se alquilan unos altos nuevos. Llave 
en Línea 138. Informes en Obrapía 25, altos. 
9675 8-7 
S E A L Q I ' I L A N los altos de Animas nú-
mero 66 y los bajos de Peña lver núm. 53. 
Informan en Campanario núan. 26, t e l é fo -
no A-4476. 967 1 4-7 
E S P L E N D I D O A L T O , Lampari l la 57. Se 
alquila, 13 centenes. Informan en los ba-
jos. 9671 4-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Animas núm. 92, casi esquina a Galiano. L a 
llave en los bajos. Informan en Prado 77 A, 
altos. 9670 4-7 
A C A D E M I A CALASANCIA 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
S E A L Q X ' I L A , acabada de reedificar 
la hermosa casa Estéve?: nú.m. 86, frente 
a la Iglesia, con portal, sala, saleta, 5 
gr .mies cuartos ,doble servicio: la llave 
al lado, su dueño, Villegas 66, te lé fo-
no A-5866. 
9622 4.6 
A L Q U I L A en Sierra 4, a media 
cuadra de la Igilesia del Pilar, una casi-
ta nueva, muy fresca, con sala, oomedor, 
dos cuartos, cocina . L a llave en el núm 






^ MM. Escolapias, sig-uiendo en sus 
5ti?as de e n s e ñ a n z a los mlomófl m é t o -
dc los Escolapio», harto acreditados 
•Me hermoso país, tienen abierto des-
primeros de Agosto un Coaegio en ifei-
^ S2, esquina a Leal/tad. 
^ *fnf,nZa eleTnental y superior. Idiomas 
ilBt>i.l;iad, mecanograf ía y taquigraf ía 
r r n - v T^1'0^ oorte y confección 
repa y t o j a elase de labores 
' a t í informes detallados dirigirse a la 
M. Miperlora. » i<i 
LAURA L DE BELIARD 
Oaito» de lasUfe Frnncé*. Tcncilurfn de 
Libro*. MrrannRrnffn y Plano. 
— S P A N I S H LKSSONS 
Corrales número 141, antiRno. 
3 3 0 
s e A L Q U I L A u n b u e n L O -
C A L p a r a E s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m a n : 
S a b a t é s y B o a d a 
8571 16 Jl . 
P R O F E S O R 
r^as^s de primera y segunda Knseñanza, 
mercantil y preparación para carrera»? es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en su casa particular. San R a -
fael cftaa. 119. aIto«. 
f a b r i c a Di-
llNlVERSIDAD 20 
2512 
J A B O N 
TELEFONO A.3173 
26-22 J l . 
n , I , I . ? ^ I , ' , ' V , ,,íin,• 'AAn «oaefrn*. •« alquilan magrnífleas habitaciones interiores y con 
ll5*11 * . CíU,e• una para un hombre en 
$6, \ i r tudcs 96. antiguo, otra para hom-
bres en $6.30. 
0621 
4-6 
DM C T A T n o C K N T K N K S y mmlio «o al" 
quilan los bajos de Ksperanza 2!», con sa-
la y dos cuartos, servicio sanitario com-
pleto, casi esquena a Florida, por donde 
cruzan los carros. 
« s i » - ^ 4.e 
ESPLENDIDOS ALTOS 
S e a l q u i l a n a c a b a d o s de c o n s t r u i r 
e n M o n t e 149 y M o n t e 153 e s q u i n a a 
I n d i o , f r e scos , e spac iosos y de h e r m o -
s a i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , P u e d e n v e r s e 
d u r a n t e todo el d í a , i n f o r m a n C a s t e l e i -
r o y V i z o s o , e n L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. . 
DW-lr 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Dos primeros pisos altos, muy baratos, 
acabadas de construir, muy frescos y am-
plios, propios para familias y oficinas, en 
Compostela 90 y 94. Informan en los ba-
jos . te léfono A-2880. 
9637 15-6 
P A R A K S T A I I L K f l M I K N T O . Se alquilan 
los bajos de la casa Neptuno número 42, 
esquina a Amistad. Tienen 275 me-tros cua-
drados de superflole. Informan en la mis-
ma y en Prado 49, bajos. 
9ñívS 10*6 
SK ALftT I L A el segundo piso de la casa 
h ^ de Obrapía núm. 113, casi esquina a 
Mons<rrrate. con ouaitro cuartos, sala, sale-
ta, comedor, servicios modernos para fa-
milia y criados. Motor para ol agua. I n -
forman en los bajos. 
9519 6-6 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S K la espléndi-
da y hermosa sala de Concordia 25, con 
todo servicio sanitario, propia para pro-
fesionales u oficinas. Su duefto informa en 
la misma, t e l é fono A-7747. 
9573 ' 4-6 
S E A L Q U I L A N las casas Desa/mparados 
núms. 66 y 68. recién arreglada* y con ser-
vir-jos modernos. Informan en Ricila núme-
ro 99. farmacia "San Julián." 
9617 *-« 
V I R T U D E S 1 0 3 
Se alquilan los frescos y cómodos altos 
de esta casa en precio moderado: com-
puestos de comedor, sala, cuatro habita-
ciones y servicio sanitario moderno. Lias 
llaves en los bajos e informan en Amar-
gura núm. 21, bufete del Ldo. Guillermo 
Chapüe, te lé fono A-2736. 
9611 8-6 
S E A L Q B I L A M 
Propias para escritorio se alquilan cua-
tro bonitas y ventiladas habitaciones pro-
pias para bufetes de abogados o comisio-
nistas, pudiéndose usar además una sala y 
una saleta de espera, cocina y baños, así 
como también el teléfono, todo por nueve 
centenes mensuales. Se encuentran situa-
das en un punto céntrico de la Habana, con 
comunicac ión a todas las lincas. San Lá-
zaro 131, altos, esquina a San Nicolás. 
C 2638 6-5 
C R E S P O 9 0 , 
9578 
( b a j o s;). 
4-6 
S E A L Q U I L A N 
con tres puertas a la calle, unos buenos 
bajos, con servicio sanitario, en Paula es-
quina a Picota. Informan en Paula núme-
ro 79. 9566 4-6 
S E A L Q U I L A la planta baja de Luz n ú -
mero 2, etntre Inquisidor y San Ignacio, 
sala, comedor, 3 cuartos y servicios mo-
dernos. Informan en Belas^oaín núm. 121, 
te léfono A-3629. 9587 4-6 
P R O P I A P A R A una oficina o estudio de 
abogado, se alquila la sala de l a casa Ha-
bana 17. bajos, próximo a la Audiencia, Juz-
gados y demás oP-cinas del Estado. 
9580 4-6 
P A R A F A M I L I A numerosa los altos, in-
dependientes, de Sol 46, entre Habana y 
Compostfla. los tranvías van ahora por Ja 
acera opuesta. L»a llave e Informes en los 
bajos de la misma casa. 
9489 4-5 
E G I D O Nl'>I. 23, entre Luz y .Acosta. Se 
alquila el primer piso con 5 habitaciones, 
sala, comedor, techos de yeso, escalera de 
mármol, motor para agua e insta lac ión de 
luz e lés tr lca . Informan en los bajos. 
9514 , 4-5 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa calle Nove-
na núm. 88 .entre Paseo y Segunda, de al -
to y bajos, unidos o separados. E n el nú-
mero 86, Informarán. 
9516 8-5 
S E A L Q U I L A e' nuevo y ventilado piso 
alto de Ca.mpanario 113, compuesto de sa-
la, saleta. 5 cuartos amplios, doble servicio 
de Inodoro y baño, dos terrazas. Instalación 
e léctr ica en todos los departamentos. L a 
llave e informes en Dragones núm. 39. 
9531 8-1 
P R O P I A P A R A B O D E G A se alquila la es-
quina de Dolores y Rodríguez. Informan en 
Poclto núm. 7, Jesús del Monte, te léfono 
I-1S28. * 9557 10-5 
S i USTED TIENE 
que mudarse y es persona ocupailii. no pier-
da su tiempo y su dinero buiscando casas; 
pase por Cuba núm. 66 y le daremos la ca-
sa que usted puede pagar. Tenemos 81 ca-
sas para alquiiler y 63 habitaciones donde 
p.-erle usted escoger, y si usted no puede 
atender a sai mudada le 'limpiamois la casa, 
instalaimos el alumbrado y lo mudamos. Cu-
ba núm. 66, te lé fono A-7555. Habana. 
9537 5-5 
H O T E L m ROYALE 
CALLE IT NUMERO 55 V ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pesar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto máa alto del Vedado, 
con lujG >' confort modomo, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cas de la es tac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano, te léfono F-1158. 
9069 26-26 J l . 
S E A L Q U I L A 
la ospaciosa casa LAiyacó nftm. 29, de mam-
postería y azotea, con portal, tres venta-
nas, zaguán para automóvi l , gran sala, sa -
W a diez habitarlo: o?, propia para fami-
lia números, a lmacén o indu>trla. 
9402 8-2 
A G U I L A 317, A L T O S 
Se alquilan (.«tos altOB, acabados de fa-
bricar, para corta familia. Ganan $31-80 y 
r.stán entre Misión y Esperanza. 
9398 8-2 
UNA P R O F E S O K A I N G L E S A , D E LON-
dres. que ti-em^ alases a domicilio, desea al -
quilar en la Habana un ouarto en la azotea 
de una familia partloular como de ocho pe-
sos al mea, o dará alases en cambio de ca-
pa y comida o comida sola, pagando ella el 
ouarto; e n s e ñ a Idiomas, música e Instruc-
ción. Otra, que e n s e ñ a lo mismo, desea co-
locarse como Institutriz. Informarán en E s -
cobar núm. 47. 9560 4.5 
CONCORDIA NUM. «7. osquina a. Perse-
verancia, se alquila el s^K-nrido piso de es-
ta moderna casa, con abundante agua. L a 
llave en la bodega. Informan en Agular 
nflme.ro 77. 9562 4-5 
S E A L Q U I L A l a planta (baja de la casa 
Neptuno núm. 162, tiene sa.la, saleta, 3U, co-
medor y ducha. 9 centenos. Informes al 
lado, en el número 162 A, principal. 
9448 8-3 
A G U I L A NUM. 80. Se allquiQan habitacio-
nes altaa, frescas, aprua abundante y lu« 
eléctrica, a $10-60 oro. No se admiten ni-
ños. 9443 15.3 A. 
S E A L Q U I L A N Ims espaciosos y ventila-
dos altos die 'la fclrnda de v íveres finos San 
Lflzaro núm. 246. 
9343 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Marina 54, altos. Informan en 
Aguacate 128, t e l é f o n o A-7414, s e ñ o r Anto-
nio G. Solar. 9429 8-2 
S E A L Q U I L A 
el hermoso piso alto de la casa esquina de 
fraile de Escobar y Lagunas, una cuadra 
de San Lázaro, muy fresca compuesita de 
salla, saleta, comwvloir, cocina, baño con ba-
ñadera, duicha e inodoro, cuatro habitacio-
nes, todas e«tas piezas con sus mamparas 
divisorias; en la azoten hay dos cuartos 
graneles con sus servicios a.partc: i»nstala-
oiones de timbres, luz eléctrica y gas. Con 
todo eso efl alquiler es barato, véala. Las 
llaves en la bodega e Informan en 17 n ú -
mero 16, Vedado, el señor Lage. 
9281 10-30 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de nueva fabricación, con 
sala, saleta, 5 habitaciones y una para cr ia-
dos, cocina, baño y servicios para criados, 
calle de Neptuno núm. 342, próxima a los 
tranvías de la Unlversldaxl. L a llave al la -
do, en el número 340. Informan en Berna-
za núm. 16, t e l é f o n o A-3650. 
9717 4-8 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno 221. 
L a llave en los bajos. Informan en Agui-
la núm. 173, t e l é fono F~1489. 
971i5 4-8 
E N 14 C E N T E N E S se alquilan los hermo-
sos aJ/tos de Animas 98. L a llave en los 
bajos e informan en el bufete del doctor 
Azcárate, Lonja del Comercio números 412 
y 413, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
9C9S 5-8 
E N 15 C E N T E N E S se a.lnullan los esplén-
didos bajos de la casa Calzada del Cerro 
número 42. L a lave en la misma e infor-
man en el bufete del doctor Azrárat?. Lon-
j a del Comercio núms. 412-413, de 8 a 11 
de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. 
9699 5-8 
LOMA D E L V E D A D O . Bonitos altos, ca-
lle 15 núm. 255, entre E y F , sala, come-
dor, 7 cuartos. 2 baños, cielos rasos, mu-
cha agua, electricidad, etc. Informes. F nú-
mero 30, entre 15 y 17. 
9441 „ 8-3 
E N L A H E R M O S A , c ú n t r k a y fresca casa 
de la calle de Cuba núm. 54, esfiuina a E m -
pedrado, se alquila una cómoda habitación 
para oficina. Se da barata y puede verse 
a tsdas horas. E l portero informa en la 
misma casa. 5393 26-2 A. 
e s h m P E S O S 
en oro español , so alquila un piso alto 
de la casa Campanario 133, entre Salud y 
Reina, compuesto de sala/ recibidor, cua-
tro cuartos, comedor, cuarto de bafio pa-
ra la familia, cuarto de criados, inodoro y 
ducha para criados, así como amplia y 
clara cocina. L a llave en poder del porte-
ro en l a propia casa. 
9423 r.o 
H A B I T A C I O N E S , líe alquilan altas y ba-
jas, con balcón a la calle, suelos de mosai-
cos. Empedrado núm. 13 y O'Rellly 13. Sin 
niños. 9376 10-I 
Se alquila el espléndido piso principal le-
tra B, con vista a la Alameda de Paula, pa-
ra oficina o familia. Informan en los ba-
jo?, M. Muñoz . 9544 10-5 
S I USTED TIENE 
sus casas y sus habitaciones sin alquilar, 
es por que no nos trae la nota de ella*., 
pues tenemos encargo de 37 casas y de 26 
habitaciones: venga a Cuba núm. 66 y ten-
drá en seguida un buen inquilino. Cuba nú-
mero 66. t e l é fono A-7555, Habana. Antici-
pamos alquileres y reedificamos a cuenta 
de eilo» 9536 6-5 
G E R V A S I O NUM. 105 A, altos. Se al-
quila. T iene cuatro habitaciones, pisos de 
mosaicos y e s t á a la brisa. Precio, $42-40 
oro. Informan en el n ú m e r o 109 A. 
9541 8̂ 5 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cris -
to núm. 18. entre Teniente Rey y Muralla, 
en los altos de Cristo núm. 14, es tá Oa lla-
ve e informarán de su precio y condicio-
nes. 9554 8-5 
T E A L Q U I L A N los bajos de Cuba nú-
mero 104. casi esquina a Muralla, propios 
para esplén-Jido a lmacén de toda clase de 
comercio: tiene anaqueles y gran patio cu-
bierto. Informan en los altos. 
9561 8-5 
E N E L V E D A D O . Se alquilan las casas 
calle 11 esquina a 6 y calle 6 entre 11 y 13. 
Las llaves en la Quinta "Saavedra." Infor-
mes por los t e l é fonos A-8801 y F-2505. 
9569 4.5 
P U I M E L L E S NUM. 2.%, Cerro, urna cuadra 
del paradero, se alquila una casa acabada 
de fabricar, con 314, comedor, sala, saleta, 
portl. soportal, patio, traspatio y jardín 
amplio. Informarán en Obispo 67, altos. 
9572 4-5 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas casn« acabadas de fabricar, 
altos y bajos, independientes, compuestas 
d« -ala, comedor, cuatro cuartos, baño y 
demás servicios, en la caUe de San Miguel 
254 A, entre las de Hospital y Espada, con 
vista al Parque de Trillo. Informan en los 
a í tos de la mi.-ma, erquina a Hospital. 
C 2620 8.3 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a c a s a A c o s t a 99, a n -
t iguo . T i e n e n s a l a , c o m e d o r y t re s h a -
b i t ac ione s . 
G . J1 . .31 . 
S E A L Q U I L A N los altos y entresuelos de 
la casa Oficios 2S, que ocupaba la Com-
pañía T r a s a t l á n t i c a Española . Referencias: 
Mllián, Alonso y Ca., en los bajos. 
92S3 15.30 j i . 
P a r a p e r s o n a d e g u s t o 
Se alquilan los altos y bajos de la -casa 
Reina número 96, eisquima a Encobar, bien 
juntos o separados. Los altos son propio? 
para persona do desahogada posición. L a 
llave e Informes, Manteca. Cuba núm 76 
y 78. 9330 15-31 J l . 
S E A L Q U I L A N , en Monte núm. 2, letra 
A, esquina a ZuJueta, hermosos departa-
mentos y habitaciones a hiumbres solos y 
matrimonios sin n iños ; tiene vista a la ca-
lle. 9227 15-29 J l , 
C A R N E A D O 
alquila o vevnde 2 casas acabadas de fabri-
car a la moderna .agrua en todos los cuar-
tos, stua, comedor, un cuarto dormitorio con 
todo el servicio para el que paga la on«a 
y demás servicios aparte, garage o coche-
ra con todo si servicio indepeindionle, j ar -
dín, muy baratas, pero hay que verlas; una 
da frente a la calzada y la otra frente al 
Club Habana, en el Veda.do, entre H y G 
9239 15-29 J l ! 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la casa de Bernaza nflme-
ro 60, buenas y frescas habitaciones a hom-
brea solos o matrimonios sin niños. E n los 
bajos informarán. 
27 2 S Ag.-i 
E N «VANARACOA ste alquila la suntuo-
sa Quinta de In»» Flfcnran. con todas las co-
modidades modernas. Calle de Máximo Gó-
mez núm. 62. informan en la mKma 
9Q01 26-24 J l . 
S E A l . f t v i L A N , para estableeltnietito los 
bajo.s r!e Merced 105, a media cuadra de 
la Estación Terminal, propios para farma-
cia, sastrer ía y carnicería y el principal, 
¿|4, sala y comedor. Informes en la bo- í 
dega del trente, #471 | . j ' 
Loca le s para oficinas 
F r e n t e á l a L o n j a d e C o m e r -
c i o y e l P u e r t o , O f i c i o s , n ú m e -
r o s 2 0 y 2 2 . E n e s t o s e s p l e n -
d i d o s a l t o s h a y s i e m p r e m a g -
n í f i c o s l o c a l e s p a r a o f i c i n a s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a c a s a y 
C a s t e l e i r o y V i z o s o , ( S . e n C . ) 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 4 
2671 
AGdIAR 1 0 1 . Se alquila 
un gran departamento, 
cielo raso, piso marmol, 
vista calle, con o sin servicio, hay otro más chico. 
8394 30-13 J l . 
Prec iosos Apartamentos 
E n lo más elevado del Vedado, calle 8 
v 19 se alquilan, elegrantes apartamentos 
fabricados a la moderna, con todos los ser-
vicios sanitarloa. cada uno t^ene baño, Ino-
doro cocina, luz eléctrica, pisos muy bue-
nos v techos de cielo raso. Entrnda Inde-
pendiente, en fin. lo más propio para una 
familia corta y a sat i s facc ión de los máa 
exlg-entes. 2749 A« . - l 
I P O T E C A S 
S E S O L I C I T A , , 
*n la calle B esquina a o, ^ I N 
das. una para llinpi,. ' ' Jhau. „ • 
que sepa coeer y p e i n a , / ^ 
Ra práotlca en el serví,.i", •, !a I 
do, 3 centenes y ro.n 
por la s eñora de OarcíA V ^ 5 P 
9713 la lastro. ^ 
S E O K R I V E UN < r T - ^ 
sin pretensiones, para '--^«-•••m./tiea, para IJTr ̂ v. 
establectmiento: sabe ble?''1 ^ ^ 
ne guien lo garantice w *u «feu0 
Nicolás 91. bajos. h a b i t S ^ i W 
9T12 l a c l a n noj ^ 
UNA L A V A N D T ^ — ^ - r - ^ ^ 
Jlor. solicita ropa para i L a RÍ>>I 
Mcj-lio. Sol núm l { ? a lava«» 
ae s o l i c i t a r N , r i n v n r r ^ < 
zurcir ropa y limpiar h a b i ' S ' W ^ 
mpla 
9707 




Doy ¿añero y lo tomo en hipotecas sobre 
casas y fincas rúisticas. Compro y vendo 
casas, solaree y fincas. Descuento alquí le-
o s y reutas de fincas y doy dinero en pa-
garé. Cuba núm. 66, de 9 a 11 y de 2 a 4, 
te lé fono A-7555, Hab«na. 
or.35 
4-5 
5 9 . 0 0 0 
tengo para colocar en hipoteca sobre fin-
cas rústloa* o urbanas. Habana 89, Nota-
rio doctor Pruna Latté. 
9616 8-6 
D I N E R O A L 8 POR 100. T E N E M O S P A -
ra colocar en hipoteca de fincas urbanas 
bien situadas- en la Habana. Condiciones 
liberales. Dirigirse por correo a C. V . Apar-
tado 300, Habana, o personalmente al se-
ñor Elpidlo Blanco, O'Reilly núm. 23. 
9652 v 8-7 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY SO-
bre caisas en esta ciudad, Vedado y Jesús 
del Monte. P a r a el cajmpo, provincia de 
la Habana. Interés desde el 7 por 100 en 
adelante, segiln paran-lu y cantidad. F i g a -
rola. Empedrado 31, Ue 2 a 5, te lé fono 
A-2286. 9662 4-7 
* K TOMAN C U A T R O M I L P E S O S E N H i -
poteca dando en garant ía J100.000. O se 
vende una casa de 13 x 40. toda de maim-
postería , pegada a la plaza, agua redimi-
da. Informan en Agular núm. 43. 
9507 4-5 
D I N E R O 
en hipoteca en pequeñas y grandes cantl-
cUuies, tengo para imponer. Dirigirse a 
Sáenz de Calahorra, en Tacón 2, altos, de 
ü a 4 o en Santo Suá-rez núm. 49. las de-
má>s horas. 9458 8-3 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, del 7' al 8 por 100, pa-
ra la ciudad. Vedado, Jesús del Monte y 
Cerro, del 8 al 10. y para el campo, intere-
ses convencionales. M&s datos, P E R E Z Y 
Mi i R E L L . Progreso 26. de 10 a 4, t e l é fo -
no A-2711. ' 9439 8-3 
S E DAN E N H I P O T E C A $2,000 O M E -
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
Galiano núm. 72, altos, de 5 a 6Vá p. m. 
J . Díaz. 8788 26-22 J l . 
O L I C I T U D E S 
SK S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, peninsular, para limpieza de la ca-
sa y coser, sueldo, tres centenes y ropa 
liimpda. E s para Marianao. Informan en 
Egjdo núm. 8, altos. 
9695 4-8 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
lavarle a una familia de cuatro personas 
y taraiblén se solicita una criada de ma-
nos, peninsular, joven y soltera: ambas tie-
nen q/ue traer referencias y dormir en la 
colocación. Sueldos, tres centenes y ropa 
Itonpia. Cerro 563, altos, de 10 a 3. 
9694 4-8 
i 
_ ^ jl 
D E S E A COLOCARSiT T ^ r — ( . f 
una señora de mediana e ^ / ^ ^ 
tiene su niña que se p u e ^ *oM,*S 
la núm. 238. 
UNA MUCHACHA P E Ñ r v ^ r ^ » -
coljcar>e de criada ^ n*n.K*ryf* 
la recomiende. Dirigirse ^ 3 
9661 
' 9626 
D E S E A C O L O C A R S E UN I m ^ ^ ^ ' ' 
marero o en casa particufar DE> 
tiene quien responda por í, ,s*1 
en961fa9 04116 de CUba n<Sm- 105 nf0V5 
D E C R I A D A D E MANOS* o S f f W 
Jadora. car iñosa con los nifio,, ^ W 
czrse una Joven española con v!**-* 
ferencias. Carmen ? flm 46 Í̂TI»5 í 
965! 
UNA C O C I N E R A P E N i x ^ r r - ^ , , 
guiar edad, que sabe cumplir 
g a i l ó n . desea colocarse nada ^ V 
la cocina. Angeles núm 'o 
9657 
W2 C I U A U A D E MANOí; ( T r ^ - ^ l l 
liulora, solicita colocarse una oeni [̂ t\ 
m'Miana .>dad con persona que , *fM 
tice. Carmen núm. 6. * í«Hi. 
nú o r 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ^ e S A 
locarse dentro de la Habana ' l 
(íora o criaba de manos o par* m,la?H 
enfermo en casa de confianza ni I?»' 
a Barcelona núm. 11. 9533 ir,Jits 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D a " ^ ^ 
lar. Joven, para una casa chica ^T^u I 
pesos y ropa limpia. Estreüa m ^ 8 ' 




UNA C R I A N D E R A PENINST^XTrn^ 
•locarse a leche entera, de dos mese. 
1 y abundante: tiene quien la m'JT 
. Calle D número 19, Vedado bw¿« 
9677 
D E C O C I N E R A Y R E P O S T R r X " T H 
francesa, e spaño la y criolla, eolkm J¡ i 
canse una penimsuiar que tiene quien w l 
rantlce, gana buen sueldo y duerme eti I 
cr?ocaclón. Dragones número 1, "u 
rora." oen. 9691 
J O V E N P E N I N S U L A R , LLEGADO "¡Tr 
reciente, ofrece sus servicios en nn fe. 
pacho o a lmacén para ayudante de a¡. 
peta y sabe llevar los libros; buena Itto 
y ortograf ía . Referencias inmejorables. D(. 
nglrse a la calle 25 núm. 266, letra G TeI 
dado. 9687 \.-
F A R M A C E U T I C O Q U E ES PRACnctl 
en farmacia y con conocimientos gen», 
les de Aduana, solicita una regencia o n 
negocio adecuado. Estrada Padma wte-l 
ro 63. 9656 
D E C R I A D A D E MANOS 0 EN CORTA 1 
familia o de manejadora, solicita colocar-
se una pa.rda. Joven, que tiene quien la gj-
ramtlce. Someruelos nflm. 37. 
9649 4.; 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS SOUCI-
ta colocación. Puede dar informe» de 1m 
casas donde ha servido. H 128, entre 11 
y 15, Vedado. 964C 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SE RORA MA-
drl leña para ama de llaves o para nn matri-
monio, acompañar a una señora: no le im-
porta arreglar dos cuartos o costura. In-
forman en la calle 10 esquina a Linea, Vi-
dado. 9643 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O R E -
postero en casa particular o casa de h u é s -
pedes o cualquier clase de establecimiento 
que sea. Informan en Sol núm. 110, entre-
suolos, a todas horas. 
9693 4-8 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Ramón Fernández , para asuntos de mucha 
Importancia, con sus familiares. Divina 
Ferní indez, Amargura núm. 34. 
9734 4-8 
UNA SEÑORA I N G L E S A , D E L O N D R E S , 
con certificado académico, solicita plaza de 
profesora de ing lé s en escuela públ ica o 
colegio particular. Por escrito a Profesora, 
D I A R I O D E L A MARINA. 
969G 4-8 
ITS E X C E L E N T E C R I A D O S E O F R E C E 
para casa de familia de morailidad: acosr 
tumbrado a un buen servicio fino y presen-
ta referencias de casas en donde ha ser-
vido. Consulado núm. 2. bodega. 
9733 4.8 
s k A L Q U I L A N los elegantes y frescos 
altos situados en la ca.lle de Oimoa núm. 51, 
esquina a Príncipe. Precio, |34. Informes 
en Manrique núm. 123, antiguo. 
9731 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
altlstilar de criada de manos o manejado-
ra: sabe coser a mano y en máquina. Infor-
man en Escobar 218. 
9730 4.s 
DESBU C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para manejadora o criada de ma-
ños para corta familia. E s muy práctica 
y tiene recomendaciones. Informan en V a -
por núm. 24. 9728 4.3 
ÜÑ .MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, solicita colocarse ,ena de co-
c'ncra y él de portero o cosa análoga- tie-
ne buenas referemoias-. Prado núm 94 
9739 • 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D \ D E 
manos una Joven peninsular en casa de 
buena familia. Informan en Genios núme-
ro 6, esquina a Morro. 
97,38 
l'KSK.V C O L O C A R S E UNA J O V E N Pe" 
nlnsular para manejadora o criada de ma 
nos: tiene buenas referencias. Informan en 
sitio* núm. 19. 9741 4-8 
S O L I C I T A r V A « M r i N E U A PENIN'" 
sníar que ayude a la limpieza de la W c . 
y duerma en la colocación y tenga referen-
cias. L entre 17 y 19, Vedado rereren-
*m • " 4-8 
D E S D A C O L O C A R S E l N B U E N O O C m » 
ro en casa de comercio: cocina a la esoa 
ñoPa y a la criolla. Franco número 1 Cnr 
los H l . 4 8 9726 
UNA J O V E N ISLEÑA. D E S E A COLOPAT?" 
« ron familia formal, de manejadora o™'. 
ra la limpieza de habitaciones. Sueldo % 
«wter i e s . Informan en San Lázaro 175 ac-
cesoria A. 9723 
4-8 
práctico, arborloultor y horticultor: no tie-
ne Inconveniente en sal ir para el oamnn 
Concordia 200, Juan Molla 
9722 
10-8 
1 NA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
; • manej.-ídora. informan en Cien-
fuegos núm. 7, bajos. 
" 2 4-8 
I XA R E M N S U L A R Dh^lOA COLOC.VRSF 
de cocinera: duerme en la co locac ión y Sa-
¡ ¡ y r g f infor^;2rsanta 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , P E N I N S u " 
lar, desea colocarse en casa de comercio o 
parnoular: cocina a la-cr io l la y española 
temendo buenas referenoias. Informan e* 
Aguacate núm. 82. 9719 4 g 
S E O F R E C E N UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para cuidar enfermos o personas i n v ^ f 
cTenVi^. I n í o r m a S e " ^ ^ ^ TO iatoi an en Monte número ino 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA SERIA I 
formal para criada de manos. Sueldo, Icen-
tenes y ropa limpia. Calle 8 núm. 122, Ve-
dado. 96+2 9 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR DESEi 
colocarse a leche entera, buena y abundas-
te, de tres meses. Informan en España 2S& 
entre San Rafae í y San José. 
9641 ^ 
DOS J O V E N E S ESPADOLAS DESEA-'' 
colocarse de criadas de manos o maneji" 
doras en casa de moralidad: tienen famia 
que responda por ellas. Informan en W» 
l ia núm. 26 moderno. 9673 ffl 
ITNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: no eiale !«* 
de la Habana, tiene quien la garantice? 
responda por ella. Informan en Mercader» 
16%. cuarto núm. 3. altos. 
9672 4-T 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA T I,NA*Í¡ 
nejadora que sean blancas, de rnediw 
edad. 17 n ú m . 20, Vedado, entre L y M. 
9669 
D E S E A C O L O C A R S E UNA r 
peninsular en casa de comercio 0 pau¿ 
lar: sabe su obliRracIón; va a la-» afue g,, 
es cosa que merezca. Informarán en 
ría 119, antiguo, a todas horas. 
9668 ? i 
Independícese y sea 
usted su propio w 
Se le ofrece una magnífica opoî  
a un joven con deseos de trabaJ* ' r & 
viajante y en condiciones de PB* , t»-
gastos de viaje, para asociarse ""^.f i 
goclo de comisionen con una V ^ j t * 
cuenta entre sus representados ra • g& 
de los más afamados de los Estaa 
dos. Dir í jase a Lonja del Comeré o . 
ro 542, 9G53 „ - T g ! 
UNA C f t l A N D E R A JOVEN, '̂ON ̂ {fr. 
jora.ble leche, desea colocarse en c**" 
mal: no tiene Inconveniente en ^ ^ .^^ 
po. Informan en la calle 6 y -'• 
Isaura Rodr íguez 
DB9BA C O L O C A R S E UNA CC^r^M 
. casa partic ular: no le itnPor,,. 4g. ai' 
t*. v-n peí 1 l 11 1* 1 rt 1 • *«v .. 
alguna cosa. Informan en Muran» 9660 
SE S O L I C I T A UNA'SEÑORA O S ^ J 
ta inglesa o americana para c r -̂n-
unos niños y enseñarlos a naD-
26 entre A y E Vedado. 
966.;5 
SOLICITA. UNA ^ " d i e n t e y ql" 
nos que sea muy aseada. irite s i : re? '̂ 
traiga buenas referencias de c 
tables. Reina número 1-4. an 
a Chávez. 9664 
tl̂ 'JO 
D E S E A COM MMUSK r>'A '" ̂  ^ ^ 
nlnsular para cocinar y ayU nretfn-a'p" 
hacires de la casa, no tienef^rn1an. C"8 
y tiene quien le garan,,', 
cordia 48, antiguo . 
9631 
. Trrrr^ • • 
DEiSEA C O L O C A R S E UNA J^(,aJA i«*S 
años tle criada o manejadora «" ¡ ^ y ^ 
te: sabe oumpllr con su oX ^L io^ a 
muy formal, teniendo '^o"1 jníorm«n 
las ca-xas en que ,ha esta>lo_ ^ 





























S E SOLI SI TA UNA CRIADA ( 
Joven que sepa bien su o"1 -teiic- • lj-
muy lista y fina: sueldo 1 refer 
pa limpia. Ha de traer buc 
cías. Egldo, 29 altos . 
960Ó ^ - r ^ ' 1 ' 
J D V K X P E J O N S U L A B Ql'K 
pllr con su cometido, d050?, . 
cocinera. Informan en O'R61 5 
9604 _ 
A O E N T E S BE SO L I C IT A N, 1 
sexo» para articulo de fáci! 
dlendo ganar do 5 a S pesos cy. 
dlspensablo prestar íiunza '̂  . ^ 
formarán en aLmparll la 50, 
jos, de 2 a 4. 
lo y f I 
F A R M A C I A 
« n ^ n t e con bastante 
so3¿clt» un f ^ X o ^ r e c e t a jT * • 
- - r H ^ 0 Homero, ^ 
^ T ^ ^ ' ^ S ^ ropa Wanca en 
^ areo de cowtura^ hoteaes; trabaja 
« c » 5 * 0 fuera ae eiia- » 
casa 9603 8-6 
^ ^ R r A K D E B A nlfto> y 
tN:;o coano l0 . rey2 ,h« entera, I 
I.SL.EÑA. 
el niño, y acUma-
. ifto e t , pudlendo 
^ ca^P0, 9630 
% r r ^ ^ t e ? a E dando buena, r . -
col<^r8' \ p o d a c a número 17. 
ferenf-^' . 
' R E P O S T K RO FEN1NSU-
CÓCÍZV*® ^ í r w r t a W e c t o i e n t o s casa 
r se ofrece^prcio Cocina a la france-
l*Sjftr ^ o ^ í Soltero y tiene Infor-
^ • ^ n ei b b ^ t a núxn.. 122, baxberta. 
ICEÍ' — — " ~ — ~ 9 6 2 6 - - - r 7 ? ^ r X í r " s R . RAMON PONOl^S SOLICITA A ra un a^nto nU€ 
tFSm suui ;Arederos para un ¡Í*U¡VIV 
^Trero o ^ herede^ F&rnájldcz Tr&-
^ ^erce0Sa Baratillo número 2. Habana. le* 
S Í > t A » 0 UM BAJOS I>E 
M antiguo, se solicita una DRÍADA n L^13, ° lo ' pejilnsoilar, para una cor 5 * * de mano,^ P ^ ^ _ Suel,do tre8 
t» fíim' y ropa limpia. entenes j IV'»' 3-6 
96,8 ' DES(BA C O L O C A R S E 
P ' ^ . ^ í f a r que cumple con su obligra 
m mlsnio para particulares, r̂ xe pa 
\ S i l e i Í t o . informan en Apoda 
^ ntmero 44. anticuo . 
9636 — T w / v - A . R S K L'NA J O V E N P E -
D ^ B ^ P corinera. Tiene buena leche y 
•t*9"!**** Curasao número ie . 
9635 
A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
D , r de criada de mano o manejadora. 
lU sus obligaciones. Informar&n en 
5,! y 'íorwpoetela. carnicería 
9634 
4-6 
r r í ^ T c Ó L O C A R S E UNA J O V E N I>E 
DF , ^ r a o de criada de mano, sueldo 
f ^ c e n ^ e s . e Informar&n en Compos-
.r,. numero 7. tala número 
9633 
4-6 
- ^ ^ r ^ T E L V E D A D O . C A L L E F 
0 rn '0 e^-ulna a 12, se solicita una 
^ t . n / a ' referencias y para corta fami-
T Si no sabe cocinar bien que no se 1 «fi. Se da bu«n sai&ldo. presente. »e 
9632 
A. C O L O C A R S E CTNA P E N I N S U L A R 
. Indiana edad en casa de corta famrrl-
fi tótá acostuimbrada al servicio flno y 
tiMie buenas referencias. Infonmaráji en 
^ isWor núm. 29. 
9B86 !,": 
•rjm MUCHACHA DivSKA COLOCAllSl-: 
1? éríada de manos o de manejadora: sa-
be coser. Informan en Inquisidor núcne 
4-6 28. 9586 
pírqKA C O L O G A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
fonuri, en casa de una familia re^petabüe, 
para coaeir: sabe zurcir y bordar o para 
criada Informan en San Ignacio 24, habi-
tacifin núm. 3. 9582 
'SE SOLICITA E N L A OALLÍE B NTTM3E-
ro 156. entre 15 y 17, Vedado, una criada 
peninsular, entiendo de cocina y los de-
más quehaceres de una casa. Se exljen re-
ferencias . 9581 4-6 
4-7 
: SOLICI 






















DOS J O V E N E S P I E N I N S U L A R E S D E -
ie*n colocarse juntas en ca^a de morali-
dad de criadas de manos, no van a Ja 
allle. Para m&s Inionmes dLritgiirae a Mer-
ced núm. 2. 9677 4-6 
DESEA COLOCAJRiSB UNA M U C H A C H A 
jtnbisuiiar de criada de ma/noa o maneja-
tora: tiene qoilen fla garantice y no tiene 
heonveniente en sa l ir de la Habana. Infor-
man en Aguila núro... Iil3- „ 
9575 4-6 
BN V I L L E G A S NUML 101, desean colocar-
le dos buenas criadas de manos: saben 
cumplir con su obl igac ión y con buenas re-
ferencias, 9594 4-6 
CRIADO O E MANOS. S E S O L I C I T A UNO 
íue sepa su obflligación y que tenga bue-
nas referencia*. Sueldo. $25. JesUs del 
Monte núm. 560. 9593 4-6 
DESEA COLOCAJRJSE UNA C O C I N E R A D E 
mediana edad que sabe cocinar a la espa-
fioffa, a la francesa, a la americana y a la 
cubana: tiene qoiien responda por eüila. C a -
lle de Acosta núim. 17. esquina a Damas, car-
nicería 9592 4-6 
EN SAN M I G U E L 133 AL/TOS. S E SO-
llolta una buena orlada de manos que se-
pa cmimpair con su obl igac ión . Sueldo, tres 
:er.,tene« y ropa limpia. 
9590 4-6 
SE SOLICITAN O P E R A R I O S I>E E B A -
nlsterla, que sean curiosos y sepan cum-
I*lr con su obiligradón. Informan en Cam-
panario núm. 210. 9589 5-6 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MA-
nos que tenga, reíeremolais y sepa limpiar 
Wen y que no tenga, amigos. Nepibuno es-
Qulna a Lealtajd, núm. m , altos. 
9601 5-6 
^OS CRIADOS PtEJNINSULARES D E S E A N 
'olocaree en casa pantDcuüar: tienen bue-
D*8 recomenidaclones por haber trabajado 
jn las mejores cajsas de la Habana. I n -
fonmam en Mxmte 13, casa do cambio. 
9599 4.6 
UN BUEN S I R V I E N T E , CON B U E N O S 
"forméis, deaea coloicarae: tiene mucha 
r̂ ftcUca y es flno en su trabado. No se 
Moca por poco sueldo. Amargura 44. 
»598 4.6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
ía, colocarse a media o leche entera, pre-
jendo a media: tiene reforenedas de otros 
loos que ha criado. Informan en Jesús del 
««me núm. 210, esquina a Tamarindo. 
*61» 4-8 
^I>EgBAN C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A . 
BítaT53- de comercio o particular, y una 
«. jadora, í ^ b a s peninsulares y con re-'efenclpo t ~ ± * 
9610 as- Antón Recio núm. 9. 4-6 
4-G 
j t ^ A J O V E N P E N I N S U L A R DfcXSKíA CO-
^ r s e para aimpieza de habitaciones o 
*^ar un niño; en la misma desea colo-
cha Una C(K,lnera: tiene buenas referen-
í609tnfWman en LaTnPaTjlla lnúrn- 94-
flfcb ANTE- J O V E N , 25 AÑOS, E N T E N -
eor**611 los ramos de Víveres . Vinos y L i -
conocedor de l a enríentela de las pro-
j ^ a s de Matanzas y Santa Clara, en 
¡JJ^"0 a solvencia y forma de tratarla, de-
tli-o A*'* po'r oa^a ser ia de v íveres u otro 
coinn 8113 actividades puedan ser re-
^ Pensadas en el fuituno. Pocas pretensio-
i^' ¿''rlglrse a A. TomfLs. Gallano 42. a l -
^ ^ b a n a . 9513 4-5 
^ S ? 1 ^ C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ti uJ-T ^costumhrada a servir, para cor-
jU y '^'^ entiende un poco de costura y 
^t'r señoras . Informan en Teniente 
,5^ÚTn. 85, aflitos de la bodega. 
4-5 
se e.[Kx P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
tojj0 Particular para coser: sabe de 
»»i ' T*1!.11̂ 116 ha.&a l a limpieza de habltacio-
^«xio rn,an eT1 Sajl Ignacio núm. 84. an-
• ^ - J ^ 9ai 5 4-6 
** 6dtrtBlTBNA M A N E J A D O R A , D E M E D I A -
lafor^T' 0011 referencias. E s para Columbla. 
Í509 ra,T1 en J*etei María 91, de 12 a 3. 
4-5 
a ElNlNSULAR D E M E D I A N A E D A D 
•«Jador aTse de criada de manos o ma-
í » ^ ^ a: trabajar y tiene buenos ln-
^IteTi ^ 'ca»as donde ha servido; no »e 
9Sf>«5 tarJetas. Dragones núm. 27. 
4-5 





"̂ a hahu f,iaila ^axl , para la limpieza 
í*0- Infrv 16n y asistencia de un l 
« 17 , ^a-n en la oalle A núm. 168, 
^ L J J 9 . Vedado. 9493 
. 1NA TT^rrr- . =r" 
•^'«U RTCK?CLNTBRA Q U ^ S - ^ K C U M P L I R 
w i . . onil'gacl6n, se ó fr i co para corta fa-
ene buenas referencias. Informan 
• y Ahorro núm. 48. Cerro. 
4-¿ 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de po<jueflo capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
vertías, escribiendo con Bello, muy 
formal, conf ldencía lmente y sin es-
crúpulo»), al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. H a b a n a — H a y 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos famlllarea y ami-
gos. 
9512 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA V I U D A 90-
la que sabe francés y ««pañol, de cocine-
ra para matrimonio o cabaMero ,y par* el 
gobierno de una casa y una criada de ma-
nos. Obrapía n ú m .14, habitac ión n ú m e -
ro 1. 9499 *-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
peninsullares, una de orlada de manos y la 
otra de cocinera. Tienen inmejorables re-
ferencias. Informarán en Dragones 6 y 7, 
"Las Nuevitas." 9488 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
española que duerma «n la colocación. Se 
le da buen aueOrio. También se sdllclta un 
Joven español de 16 a 20 años, para loa 
quehaceres de la casa. Dirí janse a la ca -
lille 19 esquina a L , en el Vedado. 
9520 4-B 
DESE3A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para coser en casa de comercio o 
particmlar: tiene buenas refetrenclas e in-
forman rn Muralla núm. 111. 
9518 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para cuidar la ropa de un hotel o 
casta de huéspedes . E s costurera y tiene 
quien la recomiende. Informan en Muralla 
núm. 111. 9517 • 4-5 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E CO-
clnero en casa de comercio: tiene quien lo 
recomiende. Informan en San Nico lás n ú -
mero 204, antiguo, cuarto núm. 8, de 10 a 3 
y de 5 a 8. 9532 4-6 
P E N I N S U L A R C O C I N E R A , D E MJEBDIA-
na edad, para almajcén o partlctuílaT, y un 
muchacho para ed comenolo o cosa an&loga, 
se ofrecen. Habana 118, altos, hablitacldm 
núm. 16. 9-527 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
oollor de criada de manos, ganando 8 cen-
tenes, lo mismo de manejadora. Domici-
lio. Condesa núm. 49, moderno. 
9536 4-6 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos o manejadora, con 
buenas referemclas. Iniformarám en Mar-
qués de la Torre núm. 51C Jesús del Mon-
te. 9523 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular recién llegada, de dos meses de 
haber dado a luz, con buena y abundante 
leche. Morro núm. 6 A 
9543 4-5 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vil la ver de y Ca.. O'Reilly 13. T e L A-Z848 
Cua/ndo necesite un buen camaurero o 
criado en su oasa que sepa trabajar, con 
refieirenclas, pídiailo a esta antigua y aone-
diltada Agencia. A los hotefles, fondas, ca-
íés, panaderías , etc., se manda di«p«nden-
cia en todos giros a cualquier punto de 
la IsJa y cuadnillas de trabajaxlopes para 
el campo. 9522 4- í 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular para manejadora: es car iñosa con 
los n iños; no se admiten postales. Infor-
man en Cuarteles núm. 7, ciudiad. 
9540 4-6 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criada de manos o de ma-
nejadoras: tienen buenas roferenclas. I n -
forman en San Lázaro 410, bajos. 
9538 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular para limpiar y entiende de cos-
tura: no tiene inconveniente en ir a cual-
quier parte del camipo. Informan en Cam-
panario núms. 226 y 240. 
9530 4-6 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A L A 
limpieza de un departamento, que sea for-
mal. San Pedro núm. 24, altos. 
9521 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsuilar para casa de comercio o parti-
cular. Informan en Bemaza núm. 29. 
9491 5-5 
S E S O L I C I T A UNA COCINEIRA Q U E 
yude a algunos quehaceres de la casa. Se 
prefiere que duerma en la colocación. Con-
cordia 150, antdguo, letra C, altos. 
9545 5-6 
1 '.VA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLTCI-
ta colocarse en casa de famlUa o de comer-
cio, ganando buen sueldo y una señora se 
ofrece paira cuidar un niño en su casa y 
de cualquier edad; ambas tienen referen-
cias. Crespo núm. 19, antiguo. 
9550 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, lo mismo para comercio que pa-
ra casa partioullar: tiene buenas referen-
cias de las casas en que ha toabajaxio. I n -
forman en Sol núm. Tí. 
9549 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A C o -
locarse: cocina a la criolla y a estilo ame-
ricano, es repostera y no tiene Inconve-
niente en salir ail camipo a punto cerca de 
la capltaU. Prefiere que sea para corta fa-
m i l i a Asiste por una tarjeta postal. Cam-
panario 96. 954t 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de mes y medio, con buena y 
abundante (leche. Puede verse su niño. Ma-
rina número 5. 9553 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa de moralidad, 
de comercio o particrullar y no duerme en 
el acomodo. Rayo núm. 67, antiguo. 
9532 4-6 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dara solicita colocarse una peninsular que 
tiene quien responda por eaia. Oficios nú-
mero 7. altos. . 9551 4-5 
S E S O L I C I T A UNIA M U C H A C H A P A R A 
manejadora, ha de ser Joven y tener re-
ferencias. Prado núm. 8. 
9565 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . JO-
ven. desea coílocarse a leche entera, buena 
y abundante, de seis semanas: tiene su ni-
ño que se puede ver. Informarán en San 
Lázaro núm. 293, antiguo. 
9553 W 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sahe oumplir con su obl igación. 
Aguacate núm. 96, bajos. 
9559 4-6 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A P E -
n'nsmlar de 14 a 15 años, para manejar un 
niño de 2 años y acompañar a una s e ñ o -
ra; sueldo convencional, que traiga refe-
rencias. Razón en Delicias núm. 21, entre 
Quiroga y Mangos, Jesús defl Monte. 
9571 6'5 
UN MATRIMONIO D E M E D I A N A E D A D , 
peninsular, desea encontrar codocaxMón, él 
de sereno o encargado de aüguna casa de 
familia y ella para el aseo de alguna casa 
o escritorio durante algunas horas M día: 
tiene quien lo garantice. Compostela nú-
mero 133, antiguo- ' 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S u E O F I C I -
r,as vdistintos oficios para varias posicio-
nes locales, en la América Lat ina y E s t a -
dos Unidos. Pida informes ail Pan-Amerloan 
ClcnrlnB Honae, Tte. Rey 19. Depart. núm. 7. 
9481 
" " S E S O L I C I T A UN M E D I C O P A R A UN 
pueblo próximo a la Habana. Informan en 
la Droguer ía de Sarrá. 
9466 • 8-3 
P A R A E L S A L O N 
D U B I C 
S e s o l i c i t a u n b u e n operax io p a r a e l 
s a l ó n de n i ñ o s . 
&667. 6-7 
Consulado General de Uruguay 
M A X U E L . 8 A N D E S U A R K Z , SOLDADO E S -
PAÑOL F A L L E C I D O E N E S T A I S L A E N 
1881, 
L a persone que dé la notiola al Consu-
lado General de la Repúbl ica Oriental del 
Uruguay, sito en la calle del Consulado nu-
mero 82, antiguo, bajos, o en alguno de 
sus Vicecónsul!ados, del lugar donde exis-
te la partida de defurualóm deü nombrado 
Manuel Sande Suárez, hijo Ilegitimo de Luis 
y María, naturaJ de Arteljo, España, será 
recompensado con la cantidad de C I N C U E N -
T A P E S O S ORO, si lo iiiciere deutro del 
término de seis meses. 
Habana, Julio de 1918. 
9320 10-81 
C O N T A B I L I D A D P O R HORAS, POR B X -
perto Tenedor de Libros y sueldo módico. 
Informea: s eñor Pavía , Obispo núm- 52. 
9360 aat. 9-1 
POLINOMIO 
Agencia Centrad de Colocaciones, la más 
moderna y la que no cobra por adelantado 
la comis ión. Doy cien centenes al que prue-
be una Inmoralidad de esta Agencia Obra-
Pla 14 , te lé fono A-61i23. 
9472 80-3 A. 
I N T E R E S A N T E . D E , M A T I A S M A R T I N E Z 
L i p a / , que residía eti Calimete por el año 
89, desea saber su paradero persona a quien 
le Interesa. Dir í janse a S. A-, Santa Tere-
sa número 33, L a s Cañas, Cerro. 
9465 ie-3 A 
M A G N I F I C A S C R I A N D E R A S 
E n Consulado 128, antiguo, casa áieS. doc-
tor Trémods, hay cinco de distinto tiem-
po de paridas, pana coQocarse, sin preten-
siones. 9411 8-2 
LOS E X T R A N J E R O S Q U E N E C E S I T E N 
carta de ciudadanos cubanos, diríjanse al 
señor Lebón, Muralla B, I ra , de la Ma-
china, entra Oficios y San Pedro. 
8740 26-20 J L 
A L A S S E Ñ O R A S 
Para hechuras de corsés y vestidos y en 
adornos de sombreros, en ed estilo que ae 
desee, por figurín o a ce^pricho, se ofrece 
una s e ñ o r a que ha practicado esos ramos 
en Madrid. Beatriz Rodríguez , Cuba nú-
mero 54. G 15-36 J l -
TEMEDOR B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael nüm- 149, altos. 
A 
V E N T A D E E I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
B U E N A O P O R T U N I D A D . Se cede el con-
trato de la casa Egildo núm. 61, es propia 
para estaibleclmiembo de cualquier clase. I n -
forman en la misma. 
972-4 8-8 
S E V E N D E 
en l a calle de Neartuno, y a dos cuadras del 
Parque, una casa de aQrto y bajo, muy ba-
rata. Informan en Empedrado núm. 24, de 
2 a 4, t e l é fono A-«»2:9, Arango. 
m i 16-8 Ag. 
B A R R I O D E SAN L A Z A R O . VIENDO 1 
casa con sala, comedor, 4|4, azotea, sani-
dad, $1,260 y ^2,000 de hipoteca al 8 por 100, 
por 22 meses si ae quiero, si no canceda y 
$166 censo. Figarola, Empedrado 31. de 2 
a 5, tefléfono A-a2«6. 9716 4-8 
V E D A D O . A UNA C U A D R A D E L P A R -
que de 17, en 19 esquina a 8, vendo 1,816 
me/tros de terreno llano, 60 metros por 19 
y M'33 por 8. Con acera. Reconoce $1,800 
al 5 por 100. Informes. Manrique 55. mo-
derno, altos. Te lé fono A-43ilO. 
9714 8-8 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en 45,000 pesos, una casa de nue-
va consrtmaoción, de altos y bajos, con 48 
hahkaiciones, a tres cuadras de Beflascoaln. 
O'HeU'ly núm. 23, de 2 a 5, Tel . A-696íl. 
9-708 8-8 
Z A P A T E R O S . C A L Z A D A D E L C E R R O 
número 520. Vendo una zapater ía bien mon-
tada, buena m a r c h a n t e r í a en composiciones 
3- nuevo; lo vendo por la mitad menos de 
lo que vale. Una aceeorla y un cuarto, po-
co alquiler, entre P l ñ e r a y Lombillo. 
9705 4-8 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y biHletes de l o t e r í a I n -
forman en la vidriera del ca fé de Neptu-
no y Hospital, n ú m e r o 226* 
9704 4-8 
V I B O i R A , V E N D O , 
en lo mejor de San Mariano, y a dos cua-
dras de la calzada, una esquina y tres par-
celas, juntas o separadas y en buenas con-
diciones. Informan en Empedrado núm. 24, 
t e lé fono A-5829, Arango. 
9702 15-8 Ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, quincalla y LuiUetes. Infor-
ma, R. González, Cárdenas núm. 87, café. 
9700 4-8 
Se vende y hace falta 
un operario. Razón: O'Rei-
lly número 72. 
9718 4-8 
COMPRO 4 CABAS A N T I G U A S Y 6 Mo-
dernas, de $3,000 a $10.000. Lago Lacalle, 
Prado 101, Tel . A-6500. Paso a domicilio. 
C 2756 4-7 
N E G O C I O S E N L A C I U D A D . CASAS Mo-
dernas, dos plantas, ganando $68-90 y 
$74-20, $7,800", otra, ganando $79-50, $8,000, 
otra gana $90, $9.500. L A K E , Prado 101. en-
tre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2756 4-7 
EN L A G A L L E 
de Guasnbacoa. frente a la fábrica de v i -
drio, entre las calles de Arango y Munici-
pio, se vende, en módica cantidad, una 
casa de manipos ter ía recién fabricada, s i -
tuada a la brisa; compnesta de sala, sa-
leta, corrida, tres cuartos, cocina, patio, 
traspatio y todos Jos servicios sanitarios. 
E s t á alquilada desde que se terminó. I n -
forman en San R a m ó n 37, moderno. 
9689 15-7 Ag. 
L I T O G R A F I A 
Se vende un taller establecido con sus 
m á q u i n a s y efectos, dispuesto para traba-
j a r en el mslmo día en que se firme la es-
c r i t u r a Su precio e s t á al alcance de cual-
quier operario que tenga algunos ahorros. 
Cristo núm. 28, Roca. 
9640 8-7 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran bodega bien situada, 
sola en esquina, con buen contrato, .bue-
na venta y poco alquiler; demás Informes, 
vidriera de tabacos Estrada Palma y la 
Calzada, de 1 a 2 P. M., no se quieren cu-
riosos ni corredores. 
9682 15-7 Ag. 
S E V E N D E U N A C A S I T A D E M A D E R A 
de doble forro, acabada de fabricar, sala, 
saleta, dos cuartos e insta lac ión sanita-
ria, en el reparto San Juan, a diez minu-
tos del paradero de los carros en la V íbo -
ra. Informan en la calle de Arango 192, 
J e s ú s del Monte. 9679 8-7 
V E D A D O . Vendo una gran casa, frente 
a un parque, solar completo, jardín .por-
tal, «íula, saleta, cuatro cuarto hermosos 
«anidad, pisos finos traspatio muy gran-
de, entrada para automóvi l . Figarola; 
Empedrado 31, de 2 a 5, t e l é fono A-2^Sü. 
9595 4-6 
S E V E N D E un café con vidriera do ta-
bacos y cigarros todo en buenas condi-
ciones. Informan en Amistad y Son Jo-
sé. M, López, de 8 a 11 y Uo 2 a 4, can-
tinero. B%21 4-6 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una esquina de gran porvenir, 
«stá situada en Juana Alonso y Rodríguez , 
a una cuadra de Concha, Luyanó, puede 
verse a todas horas, mide el terreno 10-12 
de frente por 15-50 de fondo, o sean 156'8« 
metros cuadrados; tiene fabricado dos casi-
tas de manipos ter ía marceadas A y B, con 
sala, un cuarto, cocina y patio de mampos-
terIa,^no reconoce gravamen alguno, se da 
en 1.700 pesos oro español . Incluyendo la 
fabricación. Trato directo con BU dueño 
en la vidriera del Hotel Gran Continental, 
O^'os y Cuna, t e l é fono A-2866. 
9607 x_a 
C A L L E D E C O R R E A . Vendo una casa, 
jardín, portal, sala, saleta, cinco cuarto, 
sanidad, patio, traspatio W,760 . E n c a r n a -
ción número 1, una cuadra de Correa, por-
tafl, sala, comedor, cuatro cuarto, traspa-
tio, sanidad, 2,300. FlgaJXiflja, Empedrado 
81, de 3 a B. 
9596 4_8 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . Vendo una 
preciosa casa moderna, aflto y bajo, inde-
pendiente; renta $79.50 $9,000. Figarola 
Empedrado 31, de 2 a 6 , te léfono A-2286. 
9597 4.8 
S O L A R DíB E S Q U I N A . V E N D O UNO de 
226V4 metros. Está, en oonriici ornes muy 
ventajosas para la fabricación y próximo 
a la Calzada de Jesús del Meóte . Tiene 
arrimos y clmienítoH. Precio, $1,600 ame-
ricanos. Su dueño. Industria y San R a -
fael, café. 9584 4-8 
HERMOSA VEDRBERA 
Propia para modista u otra cosa análoga . 
Se da en diez centenes. Industria n ú m e -
ro 103. 9683 8-6 
CASAS E N V E N T A 
Virtudes, $9,600; Jesús María, f7^8M: Clm-
cón, $14.000; Luz , $12,000; MüsdOn. |8.000; 
Alambique, $2,600; Vaillegaa, $5,500; Bveflio 
Martínez, Habana 70, Nortarla. 
Í674 8-8 
E N L U Y A N O , P R O X I M A A LOS T R A N -
víes , se venden dos casas de mampos ter l» 
que ocupan amibas 1,030 metros, fabricación 
moderna, en 11 mil pesos. Informa, Jorge 
J . Posse, Etmpedrado 30, de 1 a 8 p. m. 
9618 20-fl Ag. 
E N L U T A N O , S E V E N D E UNA CASA 
oompiaestta de jvortafl, sala, recibidor, siete 
cuartos, comedor tul fondo, servicio aantóa-
rlo oompileto y d e m á s oomoddfladss. Pre-
cio, $5.000. Informa Jorge J . Posse, E m -
pedrado 80, de 1 a 5 p. m. 
9612 20-4 Ag. 
B l iPI IXrO HLtANOO 
Vendo Tartas casas. Prado, Industria, 
Consulado. Amistad, R e i n a Son Miguel rSan 
Lázaro, Nleptuno, Crutoa, Egrldo, Gallano, 
Príncipe A/lfonso, y en varias oaTVes más , 
dteode |3,000 hasta $100,000. Doy dinero «n 
hipoteca sobre fincas urt>anas al 8 por d e n -
tó. CReEOy 28, de 2 a 6, teJéfono A-6951. 
9510 2€-5 Ag. 
COLON E N T R E DAOdZ Y VTESLARDB. R K -
parto las Cañas, vetndo un solar de 11 me-
tros de frente pea: 87 de fondo, con 6 cuar-
tos de mamtpostería y tejo, servido sanita-
rio, $1,950. José Marcos, Malloja núm. 104, 
de 10 a 12. 9605 4-6 
VIENDO, E N L A OAÍLLE D E L A MAiLOJA 
una casa de alto y bajo, s a l a saleta, 6|4, 
servicio samfita/rio moderno; renta 18 cente-
nes por contrato, $9,800. J o s é Mancos, Ma-
loja núm. 104, de 10 a 12. 
9'604 4-5 
V E N D O U N A E S Q U I N A , 20 V A R A S D E 
frente por 25 de fondo, de cantería , prepa-
rada para «¡litios, a una cuadra ¿» Belas-
coaín; remta 85 pesos, $12,600. José Mar-
cos, Mafloja núm. 104, «te 10 a 12. . 
9503 4-5 
VENDO, E N EtL V E D A D O , E N L A C A L L E 
26 entre P y G, una casa die 6'80 por 50, 
con sala, saleta y tres cuartos, $5,000. José 
Marcos, Maloja núm. 104, de 10 a 12, 
95.02 4-5 
V E N D O , E N L A C A L L E D E L A B S T R E -
lla. uiha casa de mampos ter ía y teja, bien 
situada, en $2,300. José Marcos, Maloja 104, 
de 10 a 12. 9501 4-6 
iCIOSCO D E B E B I D A S . T A B A C O S C I G A -
rros y du/lces; se vende o admite un sodo. 
Informarán, c a f é "Pmerta ded SoQ," vidriera 
de dulces, B e m a z a y Muraníla. 
9500 4-6 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S . 
Vendo, a media cuadra de l a Iglesia de la 
Salud, una hermosa casa muy barata. E n 
hipoteca de 500 a 3.000 pesos, los doy en 
cualquier barrio al 10 por 100 amuafl. 
San Mligue 1 n ú m e r o 5. 
9490 9-5 
¡OJO A L A GANGA! S E V E N D E UNA 
fonda en buen punto y con vida propia; 
tiene contrato y se da barata por causas 
que se dirán al comprador. P a r a Informes, 
Pauüa y Damas, carnicer ía . 
9487 4-5 
D A E L 12 P O R 100 L I B R E . S E V E N D E 
una casa moderna de vecindad, alto y ba-
jo, con 400 metros, en el barrio del Monse-
rrate, gana $276. Precio, $22.000 oro ame-
ricanc. Informan en Lagunas 109, de 7 a 
8 y de 12 a 1. 9515 4-5 
A P R O V E C H E N GANGA. C A S A D E P O R -
tañ. zaguán . 4|4, mosaicos, sala, corredores, 
cocina, cabaillerizas, gaflllnero, patio y tras-
patio. Vale $6,000. se da m $3,500. Infor-
marán en Progreso 8, bajos, de 1 a 5 p. m. 
9533 4-6 
V I D R I E R A . S E V E N D E O A L Q U I L A E N 
muy buenas condiciones. Razón, Prado n ú -
mero 119, b a r b e r í a 
9528 4-6 
C ó m o d o y b u e n n e g o c i o 
Se venden las casas Benito Lagueruela 
núms. 11 y 13, de altos y bajas. Rentan 
$180 al año. Se dan en $18.000 Cy., pudlen-
do entregar $6,000 aü contado y el resto 
en hipoteca al 6 por 100. Informes, señor 
M. Suárez, A núm. 50, Tel . A-4368. 
9324 8-5 
O R A N N E O O C I O 
P a r a un matrimonol o dos hombres que 
quieran traJbaJar, se vende un puesto de 
frutas y viandas con todos sus enseres y 
se traspasa la casa y otros negocios par-
ticnílares que dirá su dueño; lo mismo se 
arrienda o se vende a plazos por tener que 
atender a otros negocios, resulta un peque-
ño aflqudller. D a r á n razón en Jesús María 
núm. 7. 9542 4-5 
E N E S T A C I U D A D . PUNTO D E P R I M E -
ra. hermosa casa moderna, de dos plan-
tas, con cielo raso, ganando 21 centenes, 
$12.000. Otra, ganamdo $80, $9,500. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2641 4-<5 
H E R M O S A G A N G A P R O X I M A T R A N -
vía, casas, sanidad m o d e m » , dos ventanas, 
sala, comedor. 3 cuartos, ganando $15-90, 
en $1.450. en $2.800 las dos. L A K E , Prado 
101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2640 4-5 
N E G O C I O . E S Q U I N A . M O D E R N A CON 
bodega, contrato largo, ganando $47-70. 50 
metros tranv ía . $4.500 Cy. Otra ganando 
$95-40. $8,000. L i A K E . Prado núm. 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. 
C 2639 4-5 
C A L Z A D A VTVORA, V E N D O UNA C A -
sa de azotea, moderna, rentando 8 cente-
nes; precio, $4,300 y a dos cuadras de 
la Calzada,, dos casas rentando 6 centenes 
cada una, en $2,800 y un solar de esquina, 
barato. Informan en Obispo 32, de 9 a 1. 
9556 8-5 
GANGA D E U N M A G N I F I C O S O L A R 
plano, en el Vedado, entre las calles 17 y 
19, a $5 Cy. el metro, sin censo, en Línea 
uno y dos en 19. muy baratos. E n la loma 
una casa moderna en $4.300. sin censo y 
otra en 17. Informan en Obispo número 
32. de 9 a 1. 9555 8-5 
CASAS MODERNAS 
Vendo una en Virtudes, en $9,000, tres en 
Jesús María, una en Neptuno, otra en Lea l -
tal . una en Chacón, una en Luz, otra en 
M̂  rced, tres en Gloria. Progreso 26, P E R E Z 
y M O R E L L , de 10 a 4, tefléfono A-2711 
9437 g.'a 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y quincalla, en uno de 
los mejores puntos de la ciudad. Se da ba-
rata, con un gran contrato. Pora informes 
en Cienfuegos núm, 31, de 11 a 2 de la tar-
de y de 6 a 8 de la noche. 
8 423 
S E V E N D E 
un terreno de 7 x 28, en la calle de L a w -
rton entre Concepción y Dolores. Informan 
en Jesús del Monte n ú m 280, en " L a Nue-
rva Casa Pía," Toyo. E n la misma se de-
sea saber de Francisco Vázquez Armada, 
natural de España, Estrada, para asuntos 
de familia. 9336 10-31 
V E N T A D E GASAS 
modernas y viejas, para fabricar, «equinas 
y centros de $2.300, $3,000, $4,000, $4,600, 
$6,000, $8,000, $10,000 hasta $40,000. Infor-
mes, P é r e s y Morell, Progreso 26, de 1 a 4, 
t e l é fono A-2711. 9438 8-3 
B U E N NEGOCIO. V E N D O UN C A F E can-
tina, restaurant y lunch, punto céntr ico . 
Sólo se trata con el comprador. Contrato 
por 10 años. AlquElea' libre. Frandaoo Pe-
ralto, Apartado núm. 983. 
9426 8-3 
Por ausentarse de la Habana su dueño, 
se vende una 
T I N T O R E R I A 
muy acreditada y con gran marchanter ía 
fija. Informan en Imduatria núm. 119. 
9449 15-3 A 
P O R M A R C H A R S U D U E S O A ESPAÑA, 
se vende una fonda oerca del Mueflle de 
Luz, con contrato y en brumnas condiciones 
para el comprador. También a» vende una 
posada. Se da barato. Informa/n en Qfldos 
núm. 82, bajos, Mamswl Gómez. 
9884 «-1 
ATENCBOM 
Vendo, en precio de ganga, la hermosa 
de dos plantas. Picota 66. acabada 
de construir, con frente de cacntetría. d é l o 
raso de corada, zócalo , sanidad, gran baño, 
cuatro cuartos y cinco altos, libre de todo 
gravamen, con 163'ó0 v, m. Su dnaeflo, P a u -
la 75, de 8 a 12 A. M. y de 5 a 7 P. M. T e -
léfono A-5 483, Trato directo. 
9084 16-26 J L 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Se vende una en muy buen punto, mon-
tada o la moderna, con buena marchante-
río, propia para poner tiendo de ropa o 
ropa hecha porque lo amerita el punto; 
tiene contrato por cinco a ñ o s ; pago 4 cen-
tenes de alquiler. Su precio, mil quinien-
tos pesos. Informan en " L a Sociedad," Obis-
po núm. 65, preguntar por Gerardo. 
8685 26-18 J l . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E , un perro de caso moestro; 
si se quiere ver en F i g u r a s 111. bodega. Se 
da borato. 
962fi 4-6 
PAVOS R E A L E S . S E V E N D E UNA H E R -
mosa cr ío oompueeta de un macho, cinco 
hembras y nueve pichones. Di íonman en 
Muralla n ú m . 816. 9578 8-6 
S E V E N D E 
u n h e r m o s o c a b a l l o d e a s e n t a . 
I n f o r m a W i l s o n , C u b a 3 3 . H a -
b a n a 
9648 4-« 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E un mlílord y unos arreos; 
pueden verse en Aguila 72. In formarán en 
Prado 68, altos . 
9624 4-6 
6AMI0M EUROPEO 
"Fiat." de 5 toneladas y de 40 caibaMos de 
fuerza, un carro cenrado para v íveres , un* 
de plancha y otro de reparto de gaseosas, 
ocho muías maestros de 6% y 7% cuartas 
de alzada, un aparejo ddferendal y un ga-
to de diez toneladas y 4 carros de mudam-
zas. Matadero 8 y 10, t e l é fono A-7989. 
9366 8-1 
D O S A U T O M O V I L E S D o s g a n g a s 
E n mil pesos monedo ofioial cada uno, 
se venden dos buenos a u t o m ó v i l e s en per-
fecto estado sus maquinar'as y carrocería, 
con -nagnífleos fairofles, capota, parabrisas, 
etc. Uno es francés , de 30 H . P. y el otro 
italiano, de 24 H . P. Dos verdaderas gan-
gas. Informará José Castiello , Aguí l a 119. 
9368 8-1 
S E V E N D E U N MI L O R D E N BLANCO, 
de primera clase. Oaílle de la Industria n ú -
mero 131. 9353 16-1 A 
S E V E N D E U N A U T O " R E N A U L T . " 14-20 
H. P., 1910, seis asientos, acabado de pin-
tar, con un motor en perfecto estado. Ma-
lecón núm. 25, bajos, 
9316 16-31 J L 
M U E B L E S r P R E N D A S 
M U E B L E S 
E n Animas 84, casi esquina a Goliano, se 
venden: un juego de cuarto modernista co-
lor dJ caoba, varios muebles de cuarto, de 
sala y de comedor, un canastillero, una ca-
ma de bronce, una vajil la, un plano P I J E -
T B L , varios sdllones de mimbres, varias 
lámparas de cr is ta l y otros objetos más. 
Se dan barat í s imos y ee pueden ver a to-
das horas. 9646 8-7 
" L A . H A B A N E R A " 
fOUnER-E Vd. tener muebles buenos, boOnits 
y baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
L A , 139. Son los de más duración. :: :: :: 
t 2730 Ag. - l 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hoy Juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lildad en muebles a gusto d d comprador. 
Lealtad núm. 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 9576 16-6 Ag. 
PIANOS 
ThomaM F I l s , tan conocidos y acreditados. 
Solamente los venden los s eñores Bahamon-
de y Compañía, Bernaza núm. 16. 
9498 26-5 Ag. 
GANGA. SÉ V E N D E UN PIANO POR 
nuev« centenes. E s t á en muy buen estada 
Informarán en Bernaza núm. 63. 
»567 4_5 
PIANO 
PIANO B A I S S E L O T , D E M A R S E L L A , 
MUY BUENO, E N $100. I N F O R M A N E N 
C R I S T O N U M E R O 22, BAJOS. 
&497 4.5 
I A 
U N A M A Q U I N A 
de escribir en buen estado por 3 centenes. 
Obispo núm. 86, l ibrería. 
9539 4-5 
B O M B A S DE VAPOR 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más efleaces y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos ios usos 
Industriales y Agrícolas , E n uso en la la-
la hace más de treinta y cinco años. En 
venta por F . P, Amat y Ca., Cuba núm, 60, 
Habana. 
A í , - 1 
S E V E N D E N 
dos calderas de Babcock, 
& Wilcox, de trescientos 
veinte caballos de fuerza 
cada una. Tienen 18 tu-
bos de frente por nueve 
de alto, con tres domos 
de 36' de diámetro cada 
una. Han trabajado hasta 
la zafra ultima aplicadas 
a un horno de bagazo ver-
de y se encuentran en 
muy buen estado. Pueden 
verse en el Ingenio "Santa 
Gertrudis,'* Banagiilses y 
dará informes V. G. Men-
doza, Amargura núm. 23, 
Teléfono A-3146. 
9651 8-7 
M O L I N O D E VIENTO 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de loa pozoa y elevarla a 
cualquier altura. E n venta por Franclaoo 
P. Amat y C o m p a ñ í a Cuba núm. 60, Habana. 
¡ O J O ! D u l c e r o s 
Máquina para moler almendras. Se vm* 
de una sin estrenar, recién negrada de Bar-» 
oelona, e s tá preparada para fuerza mo-> 
trlz pero puede trabajar a mano al se de-< 
»ea. Se da al costo exacto, en Zanja n ú -
mero 148 y 160, t e l é fono A-ea46. 
9600 4 ^ 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería, al contado T 
a plaxoo. B E R L I N . O'Reilly aúmero t í 
te lé fono 4 
2706 Aff.-l 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, pistones, barras , etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y b á s c u l a s de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas d© gasolina; tubería , fluses, p lanchaí 
de hierro, tanques, alambre y d e m á s aecs 
sorios. 
B A S T E R R E C R E A H E R M A N O S 
Lampar i l la 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apar-
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " — H a b a n a . 
C 2442 it-15 155d-16 J L 
M O T O R E S DE ALOOHOL 
Y 6 A S 0 U M A 
A l contado y a plazos, os vena,. g%ra.n* 
t izándolos . V í lap lana y Arredondo. O'Rel-
t- número 67, Habana. 
2704 A g . . ! 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente direcia de 15 caballa-
3 id. id. id. Id. id. 3 id. 
I Id. averiado Id. id. Id. 3 11 
I W. id. id. Id. id. y2 Id. 
6 Id. Id. alterna, sin asiento Id. ^ Id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE P E R I O D I G l 
B O M B A S ELECTRICAS 
GARANTIZADAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor fie 60Ü salones por ñora* 
1100-00. Bomba y Motor do 900 g-alones poc 
hora. |126-00. Bombas de Poso Profundo m 
$100-00 y ?125-00. B K R L I N , O'Reilly C7, t*-* 
léfono A-3268., Ví laplana y Arredoudo, 3, 
2703 A e - t 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
A I cootado y a plazos los nay en la 
sa B E R L I N , do Ví lap lana y Arredondo, 
S. en C , CyReíUy n ú m . 67, t e l é f o n o A-326*. 
2705 Ag . - l 
M I S C E L A N E A 
T E I ^ E G R A F I A SIN H I L O S 
"traída de Nueva York por un estudiante,' 
desea venderla; es un esquipo completo 
que recibe de 500 a 1,000 millas y trasmi-
te 50 a 100. 
Puede verse funcionar en la calle San-
tos Suftrez núiraero 49 .Jesús del Monte. 
9627 8-6 
A LOS P R O P I E T A R I O S Q U E D E S D B I f 
fabricar en el campo, se vende un desbara-
te de tirantes y puertas de maidera en buen 
estaxlo. D ir í janse a Aimarg^ira número 71, 
antigmo. 9614 4-6 
S E V E N D E U N G E N E R A D O R D E GASO-
lina para 10 luces y s í l v e pa/ra calefacción. 
Se puede ver funcionando en Obradla y Vi« 
llegas, t intorer ía . 9494 4-5 
• « t r o s S E P m s m m m n m I 
^ p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , • 
¿ Ing leses y Suizos son ios 
| SRES Li MAYENCE & CIE 
9, Rué Tronchet— PARIS 
f 
24 W í ' ^ 
FUERZA 
SUAVIDAb 
C O N EU E M P L E O D E 
Aceite do Bellota de 
GAUTIER Y C" 
PARIS 
INVENTORES DKL 
r/ Jabón Yema de Huevo. 
PAGINA gATOBCÉt 
DIARIO DS 7JA MARINA,—Ediclóq la mañana. -Agosto 8 de 1913. 
P l 
Wagner, el notable short de los Piratas ganó la victoria para su club con su 
atrevido baserunning. Baker de los Atléticos de cuatro veces al bate dio dos 
dobles, un hit y alcanzó una transferencia. El solo hizo tres carreras. Los 
Yankees presentaron esta tarde dos reclutas de la Liga de Texas que die-
ron mucho juego. El Presidente Farrell de la Liga Americana protesta 
contra la venta de Luque, Aragón y Padrón. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JÜESOS 
Chicago 7-FiladeMa 2 
Pit ts lwg 4-Boston 3 
Cinc! 2 4 York 5 
San Luis 3-Srooklyo 2 
SITUACION DE LOS CLUBS 






Boston . » 
Cincinnati . 
Saint Louis. 
. 69 31 690 
. 60 36 625 
. 54 48 529 
. 52 47 525 
. 43 53 443 
. 41 57 418 
. 41 63 394 
. 39 64 379 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
4-GlilcagO 11 
Boston 9-San Luis 8 
N. York 5-0eírolt 1 
Filadelíla I-Gieveland 3 
SITUACION OE LOS CLUBS 





Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louís. 

















D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Cinci 2»New York 5 
Cmdiimtti, 7. 
E l New York ganó el desafío en el 
noveno imding con el espléndido bat-
tóp^ de sos ;j layers. 
Lâ s CÍ&O entradas anteriores resnl-
taicn ser un verdadero duelo entre 
Msrquard y Jcímson quienes pitchea-
ron de un modo admsraljle. Mairiquard 
estovo tan efeotivo qne el CÍ3ici sólo 
piído darle cuatro ihits, haciéndole dos 
carreras. Marqnard se retiró del jnego 
para que un pinch hitter bateara por 
él en ej noveno. 
Anotación por iunings: 
O. H. E . 
Ckaá 100000100—2 4 1 
New York . . . 000000014—5 8 0 
Baterías: por el Cincónnatti: Joim-
BCOT, Brown y Kling; por el JSneva 
York, Marqnard, Frcmme, Wilson y 
Hartiey, 
Píttsburg 4-Bosíon 3 
Pattsbnrg, 7. 
Boston y Pittsl>nrg libraron esta tar-
de un bonito encneníro de diez in-
nings, ganándolo los Piratas gracias a 
la audecia de su maravülogo short 
stop, el veterano Wagner. 
En el décimo inning Wagner qae 
estsba en primera, después de dos 
outs salió disparado para segunda en 
un bit al centro que dio Miller y al ver 
que dymer no sabíi si tirar a segunda 
o a tercera, Wagner corrió para la an-
tesala. Olyiner tiró mal y la bola pasó 
por encima de la cabeza de Dvlin, inci-
dente que aproveciüó el sfacrt stop para 
correr a bome y Moer la decásiva. 
Anotación por innings: 
C. H. E , 
HttBburg . . 200100000—4 8 3 
Boston . . . . 0120000000—3 11 3 
Baterías: Eobiuson, Camnitz por el 
Pittsburg; Gibson, Simón, Hess y 
Brown por el Boston. 
La GamaíB de Comercio 
y la Secretaria de Hacienda 
Derechos de A d u a n a cobrados 
de m á s y retenidos indeb ida-
mente. 
A fines del pasado me», la Cámara 
Comercio dirigió al S<}cretarío de 
Hacienda el siguiente escrito; 
"Habana, Julio 26 de 1513. 
Sr. Secretario de Hacienda, 
Ciadad. 
Señor; 
Los comerjeiantesi asociados a esta 
Oorporaclóa se quejan de la demora 
que sufreu las reclamaeioues que pre-
sentan a los Centros dependientes de 
esa Seoretaría v especialmente a la 
Aduana, Recuerdan, con este motivo, 
q̂ ie cuando dejan de pagar a las 48 
horas sus hojas de adeudo, se les oWL-
ga al pago de un 50 por 100 por la 
morosidad y en camMo la Administra-
ción retiene numerosas cantidades me-
ses y años con pretextos más o menos 
razonables, pero que justifican siem-
pre el poeo interés que les inspiran las 
solicitudes del Comercio. 
A esta Cámara le consta que en di-
ferentes aeasiones la Seereta,Ha de su 
digno cargo ha dictado cimüares en-
caminadas a evitar esos perjuicios que 
expertauenta el contribuyente ^ pero por 
!• visto las órdenes de la Secretaría no 
curten el efecto apeteoidf) y pareee lle-
gado el momento de reeondar a los 
funcionarios sus obligaciones, determi-
nando expresamente plazos para la 
tramitación de las reclamaciones que 
se entablen ante los Centres Adminis-
trativos. 
A la vista tesemos los siguientes ea-
San Luis S-Brookfiyií 2 
San Luís, 7. 
Los locales ganaron el desafío en el 
primer inning acotando tres carreras 
qne fueron ináciada<3 por un wild 
thraw de Alien a primera base. 
IEI Broonlyn ji^gó bien, pero sólo hi-
zo dos anotaciones. 
Anotación por nuningB: 
O. H. E . 
St. Loís . . . . 300000900-^ 5 0 
Brook^ln. 011000000—2 6 1 
Baterías: G-riner y HiHenbrand, por 
el St. Luís; Alien y Miller, .por el 
Brooklyn, 
Chicago S-Filadelfia 2 
Chicago 7. 
Les onibs alcanzaron su triunfo so-
bre los Knakeros meaclando sus bits 
con las bases p^r bolas y un error de 
su contrario qne esta tarde jugó bas-
tante mal. 
Anotación por innings: 
O. H. E . 
Pbála . . . . 000100001—2 4 1 
Chicago 02000210x—5 8 2 
Baterías: Sea ton, Mayer^ KiHifer y 
Howlcy, por el Piladelfia; Stack y 
Arcber, por el Chicago. 
Boston 9-San Luis 8 
Boston, 6. 
Con el score empatado y nn ont en el 
noveno inning Engel cogió la base por 
bola, se robó la segunda y entró en bo-
rne empujado por un bit kilométrico 
de Speaker. 
E l desufío fué muy interesante por 
el movimiento qne bnbo de carreras. 
Anotación por innings: 
C. H. E . 
St. Luís 100002500—8 10 5 
Boston 401002101—9 12 2 ! 
Baterías; por el St. Luís, Mitcibell, 
Hamilton, Alexamdcr y Mo Allister. 
Por el Boston, Amderson, Hall, Leo-
nard y Carrigatn. 
FHadelffia 7-Gleveiand 3 
Fila>d«jfia 7. 
Baker fué el factor principal que con-
tribuyó a k- vioboriia díei teal local. E l 
gran slngiĝ er de cuatro veoes al bate 
dió dios dobles y un sencillo alcanzan-
do otra base ipor translereoicia. 
E l notable jugador Mzo tres carre-
ras y aiiemás con sus bits metió otros 
tres oempañeros en bome. 
uAnotf ición por iosnings: 
0. H. E . 
Ría 012001030—7 9 1 
Cleveland . . . 200000010—3 9 1 
Baterías; Por el Filadeifia, Bender 
y Scbang; por el Cleveland, Mitcihell, 
Falkemburg, Oneill y Carisch. 
Wahk^n^on 4-Chicago 11 
Washington, 7. 
E l iníield de los Senadores - jugó 
¡hoy dte una manera desastrom come-
tiendo infinidad de errores. Cinco Me-
dias Blancas alcanzaron la primera en 
errores y de estos cuatro anotaron ca-
rrera. 
Poumier de cinco vece» ai bate dió 
un hit, un borne run, un triple y un 
sencillo. Y como gracia especial un li-
bre tránsito. 
Anotacicn por innings: 
0. H. E . 
Chicago . . . . 015020210—11 11 1 
Washington . . 000000040—4 9 7 
Baterías; Ciootte, B-enz, Sc&alk y 
Kuihn por el Chicago, Engle, Harper, 
Gallia, Henry y Ainsmitih por el Was-
hington. 
N. York 5-Chscago 1 
Nueva York, 7. 
Scbultz tuvo hoy un gran día en el 
box, y sólo cuatro tigres ie pisaron la 
pránDKra; tres en hits y otro en un pa-
se. 
Los Yankees hótciercin 'debutar esta 
tarde a des reclutas procedentes de la 
Liga dle Texas y el trabajo de los de-
butanites fué la nota saliente del desa-
fío. 
Oook un out fielder que vino de Ana-
tria de cuatro veces al bate dió dos 
sencillos y un doble y WilMams que 
llegó de Galveston pugó la primera de 
una manera seasacdonal. Aceptó 14 
lances sin error y disipiaró un tremen-
do beme run metiendo la de corcho en 
las gradas del left field. Ambos pla-
yors fueron bien recibidos por el pú-
blico. 
Anotación por innings: 
¡Detroit . 
New York 
0. H. E. 
. 100000000—1 3 2 
. 00100012X-—4 10 1 
Baterías; Lake, Hall, Stanage, y Me 
Kee, por el Detroit; Schídítz y Cossitt, 
por el New York. 
Protesta do Farrell 
New York, 7. 
E l Presidente Eamdl, del New York, 
americana, piensa protestar ante la 
ComáBión NaoiOTiaJ contra la compra 
(hecha por el Presidente Gaífuey del 
Boston Nacional, de les jugaídores cu-
banas Padrón, Araigón y Luque. Dice 
Farrell que él tenía acordado la com-
pra, del trío cubano quienes debían de 
haber ido ayer a Polo Groumd ¡pues 
que Henríquez el dueño del club Long 
Brancih, de la Liga New Yor-New Jer-
sey vendió los cubanos al Boston. 
Mr. Farrell presentará varios testi-
gos que garantizan sus palabras. 
sos ocurridos a la casa del señor Sal-
vador Eirea, de esta ciudad: 
En 29 de Noviembre de 1912 se vio 
en .la Junta de Protestas una reclama-
ción de, dicho señor, que fué resneita, 
y la rectificación de los aforos no se ha 
hecho todavía en la Aduana. La pro-
testa tiene el número 2652 en hoja nú-
mero 78,672, pago 5892, correspondien-
te al mes de Junio de 1912, ;Miás de 13 
meses I 
En la hoja 56,919 del propio señor, 
mes de Marzo, se liquido erróneamen-
te una partida de 29 kilos de pintura, 
y en vez de 73 centavos, se le cobraron 
$7.39; tampoco se le ha devuelto el di-
nero. 
Pudiéramos citar infinidad de recla-
maciones que se encuentran en el mis-
mo caso, pero como no deseamos can-
sar su atención, me permito solamente 
rogarle se trate de normalizar la tra-k 
mitación de las reclamaciones del co-
mercio en forma razonable para evi-
tarle los perjuicios que se derivan del 
sistema establecido. 




r t u r a 
En las oficinas de la pagaduría del 
Departamento de Obras Pñblieas, se 
personó ayer el Juez de Insfemecíón de 
Ja seeeión primera doctor Rogelio Pi-
na, aeompañado del Escribano, señor 
Zenea y el Oficial señor Bustamante, 
eon objeto de proceder a la apertura 
de la eaja, y comprobar el desfalco he-
cho por el pagador hace varios días. 
Los perito^ meeinieos señores Dia-
na y Martieorena, violentaren la eem-
binaeión. 
En la eaja se eaeontraron las si-
guientes eantidades en metálico. 
198 pesos en billetes de a 5 ( v. 
100 JK'SO.S cu billetes de 1 y 2 Cy. 
198 pasos en biHetes de I Cy. 
100 pesos en billetes de 1 a"2 Cy. 
12H peáos en billetes dg 1 a 5 Cy. 
Un billete de <ío6 Cy. 
Uno de a uno Cy. 
l a c a j a . H a l l a z g o d e d o c u -
m e n t o s y d i n e r o . 
360 pesos en oro español. 
$5-98 en plata.. 
$2-00 en plata, 
198 pesos en distinta^ monedas, 
$2-00 Cy en plata.. 
Cuatro centavos en calderilla y dos 
Cy.. 
Además fueron eneonírados einee 
«apsulas de rifle, y una de revólver j 
fianzas por valor dri ¿5,257 j ekeek, ps-
eendeates a 9,811-31 j vales pop valor 
de 416-27 j 60 peses en recibos de] 
"Club Asbert" y del ''Club Atlé-
tieo." 
E l Juzgado se ineautí) de todo lo em 
cent rado en la caja y dió eoneeimiento 
al Seeretario del Ramo para que abra 
una investiganión enn objete de com-
probar si existe el frauda y a ouaato 
asciende. 
L O S S U C E S O S 
MAL J I N E T E 
Transitando por Villanueva y Con-
cha, en Jesús del Monte, se cayó del 
caballo que montaba, el blancô  Julio 
Martínez Martínez, vecino de Fábrica 
letra C. 
^ En la caída sufrió la fractura de la 
rótula derecha y escoriaciones en dife-
rentes partes del cuerpo. 
Fué asisrtido de primera intención 
por el doctor Bcrnal en el Hospital de 
Emergencias, 
LA CHINA NO LO QUIERE 
La joven Juana Valdés García, ve-
cina de Picota 98, acusó ayer ante la 
podida a Eduardo Zenea, vecino de 
Salud 79, de haberla insultado y ame-
nazado, porque ella se niega a soste-
ner relaciones amorosas con él. 
E l tenorio Zenea, no ha sido de-
tenido, 
NO LO DEJAN TRABAJAR 
El Ingeniero de la ''Havana Elec-
tric ' Miguel Portera Schan, vecino 
aa 8 número 55, en el Vedado, puso en 
conocimiento de Ja pdlicía que al co-
menzar ayer los trabajos en la calzada 
de Infanta, se le presentó el reparador 
de los F , 0, José Roca, impidiéndole 
que los realizara. 
ESTAPA 
Caeimíro Solana, vecino de Estrada 
Palma 11, Qe prestó a Enrique Caaa-
sfiá, vecino del Hotel "Inglaterra," la 
eanlldad de 719 pesos, Al devolvér-
seles éste, dió im dieek contra ol Han. 
ce Nacional y al ir Solana a cobrar el 
títuflo, se encontró con que Casarás no 
tenía fondos. 
Si quieres conocer a tas personas tío ro-
flRado gusto, pregóntafes ei compran en 
"La Casa Grande" ja t«U de «ua Vístido* 
D E S D E L A T I E R R A D E L B A S E B A L L 
L a d r ó n q u e r o b a á o tro l a d r ó n t i e n e c i e n -
d e p e r d ó n . L o s f a n á t i c o s s e h a n o l v i d a d o ^ 
l a s m a l a s a c c i o n e s d e H a l C h a s e . C r o s s 
R i t c h i e h a n c o n c e r t a d o u n m a t c h . y 
(Especial para el DIARIO DE LA M A R l N ^ n ^ 
Nueva York, H, 
No hace muchos días que el "Ma-
nager Sin Par" Frank Chance, acusó 
al director de, los "Wbite Box" de 
haberlo engañado miserablemente en 
el cambio que estos dos llevaron a ca-
bo y por el cual Hal Chase, el mejor 
inicialista de la creación, pasó a for-
mar parte de los "Medias Blancas", 
mientras que Roller Seider y Bortón 
cambiaron de domicilio asentando 
sus reales o medios en las praderas 
de Coogan's Bluff. 
Chance se quejó a Mr. Johnson, 
Presidente de la Liga Americana, de 
que Callaham le dió gato por liebre, 
puesto que Bortón, reputado como 
una buena primera, no servía para 
nada, y Roller Zeider, infielder de 
calibre, no ha podido demostrar su 
valer por hallarse en un hospital don-
de fué operado de un enorme juane-
te. (Fuera de choteos, caballería). 
LO QUE ALEGO CALLAHAM 
Callaham, al ser citado por el Mo-
gul de la Liga Americana, alegó de 
que Chance sabía perfectamente el 
calibre de Bortón, pues durante la 
serie entre ciudades celebrada por 
los Cubs y White Sox, este player se 
comportó admirablemente y que ba-
sado en sus propias hazañas, el Ma-
nager "Sin Par" se decidió a adqui-
rir sus servicios. Respecto a Zeider 
manifestó que cuando este jugador 
fué vendido a los Highlanders estaba 
en inmejorables condiciones de salud 
y prueba de ello fué que jugó en va-
rios desafíos y que por lo tanto la 
historia del juanete, aunque la creía 
cierta, no por eso consideraba que el 
player así adquirido se hallaba enfer-
mo cuando fué vendido. 
Callaham acabó su precioso discur-
so acusando a Chance de ser un mal 
sportsman y declarando que cuando 
un hombre salía mal en un negocio, 
no debía apelar a excusas infantiles 
sino conformarse con su suerte y es-
perar a que le llegase su día grande. 
Por supuesto que todas estas que-
jas y líos se deben principalmente al 
hecho de que Chase desde el momen-
to que se incorporó a los White Sox 
ha venido jugando maravillosamen-
te. Si Hal se hubiera portado de la 
manera tan poco edificante que lo 
venía haciendo mientras vistió el 
uinforme de los Yankees, nadie ha-
bría dicho ni "pescao frito". 
LA L E Y B E DIOS 
NO QUIERE TRAMPA 
No hace muchos días que la prensa 
publicó ia importante noticia de que 
Callahüm había adquirido por la res-
petable suma de 18,500 pesos a Larry 
Chapelle, jardinero del club Milwau-
kee. 
Si se tratara de un pitcher, a nadie 
le habría ocasiona'ío sorpresa el que 
se gastase tanto dinero en un player; 
pero como que este joven sólo era co-
nocido por sus habilidades en coger 
flies y batear un poco más de 300, no 
faltaron expertos que» calificaran a 
Callaham de loco. Sin embargo, el 
manager de los Chicagoenses se con-
formó con esperar a que el muchacho 
entrase en juego para luego que rea-
lizase unas cuantas hazañas, burlar-
se de todos sus detractores; 
¿Y saben ustedes lo que ha ocurri-
do con Chapelle?. , Pues la cosa más 
divina del mundo. E l player más va-
lioso de la creación se presentó a su 
nuevo dueño y después de tomar 
parte en dos o tres desafíos, tuvo que 
ingresar en un hospital para some-
terse a la operación de un juanete. 
Cuando Callaham se enteró por los 
facultativos de que su estrella no po-
dría sportear su uniforme durante la 
presente temporada, puso el grito en 
el cielo y se decidió acusar al amo 
del Milwaukee por no haberle adver-
tido de que Chapelle se hallaba en 
malas condiciones. Johnson, que siem 
pre ha dado pruebas de ser un hom-
bre muy recto y concienzudo, falló en 
contra del club Chicago aW*. 
Callaham debía portarse 0 ^ i 
soprtsman y no acusar a naH?"10 
to que él (Callaham) no h¿í« ' PUít 
qne le había motido a Chi¿e 
mo jamón. ei % 
Todo hasta el presente va J 
bien y si uno trató de engaña^ 
otro y un tercero engañó T í o ? / ! 
bien merecido osta el castigo 
Providencia. Pero lo que ^ chJ* 
y esto lo digo sm peli/tos en la P 
gaa. es el hecho de que una coSa 
insignificante como un juanete 
causando tantos estragos 
players de las grandes" ligasntre ^ 
que nada nos falte, ya hasta teñen 
a Marsans con un juanete. No u 
mucho que la apendicitis estaba • 
moda; pero como que esta operad i 
ofrecía peligros y era muy costC 
se jípelo a las pretubcrancias de 2 
aparatos de dar cureña. 
HAL CHASE REHABILITADO 
Cuando el fenomenal inicialista dj 
los White Sox abandonó las filas t 
los Highlanders y apareció con J 
nuevo club en el Polo Grounds, J 
fanáticos lo recibieron con una salJ 
de chiflidos y epítetos que habríj 
hecho morir de envidia a un cabo M 
gastadores borracho. Harold se poM 
tó como un héroe ante esta manifeJ 
tación de desagrado y continuó j j 
gando colosalmente. Su lahor ha sidJ 
•tan brillante y la prensa ha habladij 
de manera tan encomiástica, qj 
ayer al debutar el Chicago en CoJ 
gan's Bluff, los mismos fanático! 
que antes lo oprobiaban se pusierol 
de pie y aplaudieron frenéticamente] 
al joven inicialista, Chase se quitó hl 
gorra y saludó a sus antiguos amigor 
con mucha gracia. Si se tratase de m 
pacto de paz firmado entre dos triJ 
bus indias, diríamos eon propiedai • 
que ambos :<caciques" habían entr 
rrado el hacha, 
RITCHIE Y CROSS EN 
E L ESCENARIO 
Leach Cross, el famoso dentista del 
''eastside," ha colgado las tenazas, 
abrazando la noble profesión de las 
trompadas. Cross hasta la fecha ha-
bía sido eonsiderado como un pugi-
lista bastante mediocre y ninguno de 
los expertos en el arte del Marqués 
de Queensbury le auguraron un por-
venir risueño. Sin embargo, el saca-
muelas se dedicó al training con 
tanto fervor, que no hace muchos 
días logró vencer a Bal^rin, uno dej 
los mejores exponentes del ante ma* 
culino. 
La noticia de que Leach había de-J 
rrotado a uno de los aspirantes a la 
championabilidad de peso ligero cir-j 
culo con la rapidez del rayo, y casi 
todos los empresarios de categoría 
le hicieron ofertas halagadoras, Cross 
por fin se decidió a aceptar la más 
ventajosa, y anoche, en el "Pacific 
Club" de California, Carey, el popu-j 
lar manager, logró que el dentista| 
firmase un contrato por el que sj 
compromete a celebrar un match aa 
20 rounds con el champion mundial 
de peso ligero, Willie Ri'tchie. 
Este match se celebrará en Cahl 
íornia, en "Labor Day," y será en 
opción al campeonato mundial Aun-, 
que Cross siempre ha peleado pesan-
do 133 libras, su hermano logró^'on-i 
vencerlo de que aceptase las 13D quej 
exige el actual campeón. Después de, 
todo, dos libras más o menos no sig-
nifican mucho, puesto quê  si conti-
íittase en su noble profesión de ex-
tiaer muelas, aunque dejase a todos 
los Estados Unidos sin aparato de 
masticar, jamás podría percibir los 
18,000 pesos que se embuchara gane 
o pierda, por el trabajo de dar o re-
coger unas cuantas (trompadas. 
¡Cuántos no se dejarían arrancar 
hasta la mandíbula por la mitad de 
esa suma! 
E L L O S B I L L E I E R O S 
I^a r e u n i ó n de anoche. 
lletes s i no se 1 
En el local de la "Unión Internacio-
nal de Dependientes," situado en los 
a;tos de la casa Salud 93, moderno, se 
reunieron anoche gran número de ven-
adores y dueños ds vidrioras de ~ex-
pender billetes de la Lotería Nacional, 
con objeto de tomar varios acuerdos 
referente al precio a que ellos los com-
pran a las colecturías, y al que se ven 
obligados a venderlos, perdiendo mu-
chas veces el dinero. 
La pretensión de los expendedores 
de billetes, es la de que se les dé a la 
par, para poder venderlos al público 
al precio legal, porque si los pagan en 
un principio al uno y al dos por cien-
to de prima, cuando se va aproximan-
do el día d l̂ sorteo se los cobran con 
un cinoo, un seie y hasta un siete por 
cielito, con lo cual se ven obligados a 
infringir la l̂ ey y expuesto» a ser con-
denados ; de lo contrario, comprarían 
Los billtMes para darlos al mismo pre-
cio que lee oh esta o perderían el dine-
ro 
Dcspuófl de exponer estDfl arguraen-
tofcj se acordó por unanimidad no com-
No c o m p r a r á n m á s bi-
os dan a l a par 
prar billetes hasta que los colectore* 
pongan los carteles que digan: a 
par." 
Se acordó también nombrar varia* 
comisiones para vigilar a los incn 
dúos que paguen los billetes a nras ^ 
su precio, dándose cuenta inmediai 
mente a la presidencia del gremio. 
Al movimiento de los billeteros de 1* 
Habana, se han adberido los vendeao-
res de Unión de Beyes. Matanzas, o 
lón y Cárdenas, que reprê u1"1 
dos mil billetes, 
E l Secretario del "Gremio de C am-
bistas," hizo uso de la palabra man 
festando que dicho gremio ^ ^ j , . 
domingo próximo, a lasJ1^ f re'ini6n 
de, en la casa Bernaza 63, una ^ " 
para tratar del mismo asunto, umtan 
do a los presentes a que ^ ^ f ^ l 
En el intermedio de su discurso ^ 
lificó de bandidos al general Menocai 
y al Secretario de Hacienda. _ 
' E l Presidente, don José Femandê  
Seto, dió por terminado el acto m 
cerca de las once. 
